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Нижний Тагил уже дал прибежище почти 
тремстам жителям Луганской и Донецкой 
областей – зоны, теперь уже можно 
определенно говорить, гуманитарной 
катастрофы. 102 человека доставил спецрейс 
МЧС России, остальные прибыли по своей 
инициативе, как правило – к родственникам 
или друзьям. Уже известно, что в Нижний 
Тагил доставят еще как минимум два 
авиарейса из Ростовской области. Сколько 
семей приедет самостоятельно – можно 
только догадываться.
 Наша задача – помочь беженцам адаптиро-
ваться к новым условиям. В первую очередь речь 
идет о получении статуса беженца и оформлении 
документов на гражданство России для тех, кто 
решил остаться. С документами на руках люди 
сразу попадают в различные социальные про-
граммы, в том числе и жилищные, получают пра-
во на трудоустройство.
Работа – это первостепенное, она позволя-
ет человеку планировать все остальное в своей 
жизни. Среди беженцев, кстати, немало тех, чьи 
профессиональные навыки будут наверняка вос-
требованы как промышленными предприятиями 
города, так и малым и средним бизнесом. Даже 
госпиталь инновационных медицинских техно-
логий находит для себя в Ростовской области 
опытных врачей.
Под временное жилье для прибывших к нам 
беженцев придется использовать муниципаль-
ные санатории-пансионаты. Еще одна пробле-
ма – устройство детей приехавших в дошколь-
ные и школьные учреждения. Нынче город после 
ввода новых детсадов получит порядка тысячи 
мест, планируем сохранить такие же темпы в 
2015 году. Так что места найдутся как детям ко-
ренных тагильчан, так и их сверстникам из укра-
инских семей. 
В Нижнем Тагиле особое отношение к Украине 
и к событиям, которые происходят сейчас в этой 
стране. Если не у каждого третьего, то у каждого 
четвертого есть там родственники – достаточно 
вспомнить, сколько эвакуированных приехало к 
нам из тех мест в годы Великой Отечественной 
войны. События на юго-востоке Украины – наша 
общая боль. Хочу, пользуясь случаем, поблаго-
дарить тагильчан – рядовых граждан, бизнес-со-
общество - за неравнодушие и помощь, оказы-
ваемую беженцам.
Нынче детский ежегодный празд-ник был посвящен творчеству Николая Васильевича Корней-
чукова, известного советского лите-
ратурного критика, публициста, пере-
водчика, детского писателя. Правда, 
известного под другим именем - Кор-
нея Ивановича Чуковского, автора 
таких стихотворений, как «Айболит», 
«Бармалей», «Крокодил», «Телефон», 
«Краденое солнце», «Муха-Цокотуха», 
«Мойдодыр», «Тараканище», «Федори-
но горе», «Чудо-дерево»… И вот би-
блиотекари и заведующие филиалами 
превратились в популярных у ребятни 
персонажей. 
По доброй традиции Киндерграда 
все 22 площадки Чудо-парка были не 
только развлекательные, но и позна-
вательные. Кроме того, родителям 
не нужно было платить ни копейки 
за развлечения своих чад, а ребята 
получали «денежки» за участие в ма-
стер-классах, спортивных и литера-
турных состязаниях, чтение стихов. 
За три часа праздника библиотекари 
раздали несколько тысяч таких де-
нежных жетончиков, за которые дев-
чонками и мальчишками было полу-
чено с Чудо-дерева более 700 при-
зов. Больше набрал «монет» - доро-
же подарок. 
Поэтому самые активные юные та-
гильчане успели все: посетили са-
лон аквагрима «Радость» и «Островок 
Лимпопо», навели чистоту в «Квар-
тире Мойдодыра» вместе с Крокоди-
лом Крокодиловичем, постреляли в 
тире Бармалея, научились оказывать 
первую помощь в здравнице Айболи-
та, смастерили эксклюзивные чашки 
и блюдца под руководством Федоры 
Егоровны. Для любителей посидеть 
с книжкой открылась полянка чтения 
«Чуккокала», малышам организова-
ли «сухой бассейн» и игротеку в «Бу-
кашечной», а будущие артисты могли 
попробовать свои силы в театральном 
«Балаганчике Танечки и Ванечки» и по-
пасть на кинопробы студии «Цокотуха-
фильм». Кстати, съемки велись не 
только в кинопавильоне, где командо-
вал режиссер: мамы и папы, бабушки 
и дедушки часами ходили по пятам за 
своими чадами, снимая все их путе-
шествия по Чудо-парку на фото- и ви-
деокамеры. 
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Чудо-парк в Театральном сквере
Иван Аношин успешно прошел кастинг на роль Комарика в фильме «Муха-Цокотуха», 
и на съемочной площадке состоялись его первые кинопробы.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Воскресный полдень, жара, в Театральном сквере Нижнего Тагила 
появились крокодилы, Котауси, Авва, Муха-Цокотуха, Бармалей, 
Айболит… Они и еще около сотни сотрудников центральной городской 
библиотеки и ее филиалов на несколько часов превратили любимый 
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Ритейлеры повышают цены 
До правительства России дошли первые подтверждения роста 
закупочных цен на продукты после ввода ограничения на 
импорт. 
О повышении поставщиками цен на креветки и красную рыбу 
более чем на 20 процентов Минпромторг уведомил один из круп-
нейших отечественных ритейлеров — X5 Retail Group, пишет газе-
та «Коммерсантъ». Х5 Retail Group (в нее входят сети «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель») сообщила Минпромторгу, что ее по-
ставщик креветок уведомил компанию о повышении отпускных цен 
на 20-36 процентов с 11 августа. Это не первый случай. 12 августа 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала одного из 
крупнейших российских поставщиков рыбы — компанию «Русское 
море» — в течение месяца обосновать повышение цен на продук-
цию. Во вторник глава Минсельхоза Николай Федоров заявил, что 
у его ведомства уже есть несколько бригад надзорных организа-
ций, которые прорабатывают всю появляющуюся информацию о 
повышении цен. «Не исключаю, что в ближайшее время могут быть 
возбуждены определенные дела — административные со стороны 
ФАС или даже правоохранительных органов, более строгие, чем те, 
которые могут привлекать к административной ответственности», 
— сказал министр.
• В магазинах - продуктовые рейдыВласти Москвы проведут рейды по крупным сетевым магази-
нам для выявления незаконной торговли продуктами, попав-
шими под запрет. 
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу столичного де-
партамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Торговые сети со-
ставляют списки, в которых указаны количество запрещенных про-
дуктов и планируемые сроки завершения их продажи, рассказал 
чиновник. Благодаря этому у мэрии будет информация о том, ког-
да в магазинах закончатся эти товары. Те магазины, которые про-
должат продавать запрещенные продукты после указанного ими 
срока, ждут проверки, которые департамент торговли и услуг бу-
дет проводить вместе с управлением экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД России, отметил Немерюк. 
Проверки, уточнил он, могут начаться уже через месяц.
• Россия засекретит информациюПравительство России намерено запретить передавать ин-
формацию о запасах нефти и газа американским компаниям, 
пишут «Известия».
Комиссия по экологической безопасности Совбеза России по-
ручила разработать меры по препятствованию передачи геологиче-
ской информации другим странам. В настоящее время сбором этих 
сведений занимаются Госкомиссия по запасам (ГКЗ) и Централь-
ная комиссия по разработке (ЦКР) при Роснедрах. Министр при-
родных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в интервью газете 
подтвердил информацию о создании национального аудиторского 
агентства. В июле США и Евросоюз ограничили поставки техноло-
гий и оборудования для нефтяной отрасли России. В частности, ЕС 
запретил экспорт оборудования для нефтяной отрасли, предназна-
ченного для глубоководной добычи топлива, в том числе в Арктике.
• Вызвали нашего посла… Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в 
Варшаве в связи с заявлениями Владимира Жириновского.
Вице-спикер Госдумы 10 августа в интервью телеканалу «Россия 
24» заявил: «Прибалтика, Польша — они вообще обречены. Они бу-
дут сметены. Там ничего не будет. Пускай они одумаются, эти руко-
водители этих маленьких карликовых государств, как они подстав-
ляют себя». По мнению лидера ЛДПР, Америке ничто не угрожает, 
поскольку «она далеко», тогда как восточноевропейские государ-
ства ставят себя «под угрозу полного уничтожения». «И виноваты 
только они, потому что мы не можем допустить, чтобы с их терри-
тории взлетели ракеты, самолеты, направленные в сторону России. 
Мы должны будем их уничтожить за полчаса до взлета», — заявил 
Жириновский. В этом же интервью зампред Госдумы заявил, что 
решение о начале третьей мировой войны может принять только 
президент России Владимир Путин, и это решение уже принято. 
По его словам, Россия будет устраивать ковровые бомбардировки 
Европы в целях собственной безопасности. После этого предста-
вители комитета Госдумы по этике пообещали проверить высказы-
вания политика.
• Самая красивая лошадьНа первом в России конкурсе красоты среди лошадей победил 
конь из Магнитогорска по кличке Олигарх. 
Всего в соревнованиях приняли 
участие десять лошадей. К состя-
заниям допускались лошади лю-
бой породы, размера и возраста, а 
в качестве жюри выступили зрите-
ли. Десятилетний Олигарх породы 
голштин из Магнитогорска демон-
стрировал улыбку, испанский шаг, 
поклоны и даже умение целовать-
ся. Его образ назывался «Стиляга». 
По словам хозяйки, животное очень доброе и игривое. Второй ста-
ла Паприка из Челябинска, выступившая на конкурсе в образе цы-
ганки. Победитель конкурса получил кубок в виде седла из сплава 
драгоценных металлов. Стоимость награды составляет примерно 




За большой политикой (а то, что запрет на поставки продовольственных това-
ров из стран, объявивших санк-
ции против России, носит по-
литический характер – секрет 
невеликий) явно проскальзыва-
ют опасения рядовых граждан, 
как бы эта новость не вышла им 
боком. Благие пожелания фе-
деральной власти контроли-
ровать цены и не допускать их 
повышения в реальной жизни 
нередко приносят совсем про-
тивоположные результаты. Тем 
не менее, поддержка решения 
президента на бытовом уров-
не есть. В основе ее не только 
готовность людей сплотиться в 
условиях опускаемого Западом 
экономического занавеса, но и 
опыт, приобретенный за годы 
реформ. Его образно вырази-
ла участница недавнего опроса 
«Тагильского рабочего», которая 
уверена, что цены все равно по-
ползут вверх – не из-за санкций, 
так по какой другой причине.
Президентский указ о вве-
дении ограничений на постав-
ки западного продовольствия 
невольно вызывает сравнение 
с известной поговоркой про 
мужика, который, пока гром 
не грянет, – не перекрестится. 
Стоило появиться этому доку-
менту, все враз заговорили, что 
импортным продуктам с ГМО 
давно пора поставить преграду, 
а вспомнить про натуральную 
отечественную еду. Что хватит 
гнобить российских произво-
дителей. Что их в упор не видят 
заполонившие города торговые 
сети, для которых проще везти 
крупные партии из-за границы, 
чем поддержать свое, родное. 
Что, наконец, появился шанс на 
возрождение села, пусть даже 
частного и фермерского, но 
дающего качественный и нату-
ральный продукт. 
Самым неожиданным обра-
зом всплыли проблемы, на пер-
вый взгляд, далекие от обеспе-
чения продовольственной без-
Пока гром не грянет
опасности россиян. Одна из них 
– состояние транспортной ин-
фраструктуры страны не с за-
падной, где традиционно пре-
обладали импортные потоки, а с 
восточной стороны. Иначе гово-
ря, если теперь продукты пита-
ния преимущественно пойдут не 
из Европы, а из азиатских кра-
ев, готовы ли к этому различные 
виды транспорта, в том числе 
самый массовый – автомобиль-
ный? Что у нас здесь с дорога-
ми и логистическими центрами, 
смогут ли последние потеснить 
гегемонию Москвы? И кто возь-
мет на себя такую роль?
По оценкам специалистов, 
один из наиболее реальных с 
географической точки зрения 
претендентов – Екатеринбург. 
А вот готовы ли к такой роли 
региональные власти – вопрос 
отдельный. Дело в том, что, по 
оценке экспертов агентства 
УралБизнесКонсалтинг, у об-
ласти до сих пор нет внятной 
транспортно-логистической 
стратегии. Иначе говоря, ав-
тодороги на Среднем Урале 
строят с ориентиром на сегод-
няшние, а не завтрашние по-
требности. Строят не только 
мало, но и плохо по качеству. 
Имеющейся протяженности ав-
тодорог, а это более 33 тысяч 
километров, из которых менее 
шестисот километров – феде-
рального статуса и 11 тысяч – 
регионального, катастрофи-
чески не хватает. В рейтинге 
субъектов России по обеспе-
ченности дорогами Свердлов-
ская область, как это ни пе-
чально, на последнем месте. 
Надо еще построить не менее 
двух тысяч километров авто-
магистралей, чтобы поправить 
положение. С сегодняшними 
темпами строительства это 
весьма проблематично.
 Вполне возможные транс-
портные перемены делают еще 
более актуальной перспективу 
создания так называемой Ниж-
нетагильской агломерации. Ее 
едва ли не главное назначе-
ние, по сути, развитие как раз 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры территории с 
населением полтора миллиона 
человек. Вся стать российско-
му правительству озаботиться 
проблемой и включить финан-




Роль библейского персонажа, после удара по левой щеке 
подставившего правую, оказалась явно не для России. 
Наш ответ на санкции, введенные США, Евросоюзом 
и примкнувшими к ним странами, очень болезненно 
восприняли, прежде всего, в Европе. Что неудивительно: 
именно со Старым светом у нас наибольший торговый оборот. 
Но еще страшнее для европейских компаний – навсегда 
потерять российский рынок, такой емкий и выгодный.
Пропал экс-мэр 
Североуральска 
Экс-глава Североуральска, обвиняемый в 
вымогательстве и находящийся под судом, 
пропал. Родственникам уже неделю ничего не 
известно о местонахождении Юрия Фролова, 
- передает корреспондент АПИ.
Как пояснил депутат городской думы Северо-
уральска Валерий Золотарев газете «Глобус», в 
понедельник Фролов не явился на процесс в Се-
ровский районный суд. По некоторым данным, 
Фролов уехал из дома 6 августа. По словам род-
ственников, он собирался на рыбалку в Ивдель. 
Следующее заседание по делу Юрия Фролова на-
значено на 14 августа. В суде пояснили, что если 
экс-глава не объявится, будут приняты соответ-
ствующие меры.
Напомним, Юрий Фролов и начальник муници-
пального учреждения «Служба заказчика Северо-
уральского городского округа» Тигран Симонян 
обвиняются в вымогательстве 900 тысяч рублей 
у местного предпринимателя.
Беженцев зачислят  
в УрФУ без экзаменов 
Украинские беженцы, приехавшие на посто-
янное жительство в Свердловскую область, 
смогут получить бесплатное высшее образо-
вание в Уральском федеральном университе-
те, передает корреспондент агентства ЕАН.
Как сообщается на официальном сайте УрФУ, 
единственным вступительным испытанием для 
переселенцев будет собеседование по обяза-
тельному предмету. Никаких экзаменов для них 
не предусмотрено. 
Специально для граждан Украины в универси-
тете открыли дополнительный прием на бюджет-
ные места. Беженцы смогут поступить только на 
специальности инженерно-технического блока. 
Льгот на гуманитарном, социальном и экономи-
ческом отделениях для украинцев нет. 
По сообщениям ЕАН, АПИ.
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
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Чудо-парк  
в Театральном  
сквере
 W01 стр.
Разумеется, была организована и специальная площадка для 
фотосессий – фотоателье «Вот так Африка». Особой популярно-
стью у публики пользовалась мальтийская болонка Мадам, поло-
сатый окрас и модельная стрижка которой приводили в восторг и 
детей, и взрослых. 
- Она такая умная и красивая! Я тоже хочу такую собачку! – за-
явила девятилетняя Вика Чернышева. 
Девочка рассказала, что ей больше всего понравилось быть ак-
трисой на съемках фильма про Муху-Цокотуху и рисовать «ручных 
зверей» на ладошке в изостудии Бяки Закаляки. Она каждое лето 
приезжает в Нижний Тагил в гости к родственникам, и уже второй 
раз бабушка приводит ее в Киндерград.
А Софья Кубышко впервые попала на такой праздник. Ей всего 
годик, и, по словам мамы, она очень любит животных, видимо, по-
этому малышка совсем не испугалась, увидев двух собак, и упорно 
тянула к ним ручки. Конечно же, это были специально обученные 
питомцы кинологической организации «Надале», участвующие в 
библиотечном проекте «Лапа в ладошке». 
В этом году Киндерград проходил в нашем городе в третий раз, 
и каждый год у праздника меняются тема и месторасположение. 
Хотя после нынешнего Чудо-парка, комфортно разместившегося 
на площадках возле огромной лестницы Театрального сквера, по-
явились предложения отныне проводить праздник только здесь.
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 День города–2014 
Мадам в образе миниатюрной зебры – 
самая популярная фотомодель Чудо-парка.
На открытие Киндерграда пришел новый библиотечный Кот Леопольд, 
чтобы познакомиться с юными читателями.
Лариса 
НЕСВЕТАЙЛОВА:
- Неделя прошла замечатель-
но: во-первых, я отметила день 
рождения. Было много цветов, 
подарков, друзей и приятных 
встреч. А вчера провела удиви-
тельное утро: посетила выстав-
ку, посвященную 70-летию му-
зея изобразительных искусств. 
Советую всем тагильчанам там 
побывать. Великолепно, у меня 
прямо крылья выросли! Я бы-
вала и в Лувре, и в Прадо, впе-
чатления не такие сильные. Там 
я была путешественником, про-
сто ознакомительная экскурсия, 




- Взялся за восстановление 
садового участка, доставшего-
ся от родителей. Он был забро-
шен более десяти лет, поэтому в 
первую очередь пытаюсь побо-
роться с травой, заполонившей 
всю территорию. Старался «пой-
мать» погоду, чтобы успеть пере-
крыть крышу дома. Хорошо, что 
делаю все не один, друзья помо-
гают. День города тоже провели 
в саду, но позволили себе немно-
го отдохнуть – купались, жарили 
мясо. Работы еще много, так что 
езжу туда и после работы. 
Начали подготовку к школе – 
отправили десятилетнюю дочь 
в Грецию на отдых. Пусть заря-
дится солнцем, раз в этом году у 
нас с ним так сложно. Вернется 
– пойдем по магазинам. 
Алексей ХЛЮПИН:
- Работаю менеджером в ком-
пании, торгующей сантехниче-
ским оборудованием. Приехал 
из Верхней Пышмы, где распо-
ложен офис, проверить, как идут 
продажи продукции. У нас более 
20 точек, расположенных в спе-
циализированных магазинах. 
Заодно собираю аукционные ку-
поны, разработанные специаль-
но для мотивации продавцов. В 
Нижнем Тагиле - впервые, побы-
вал пока только в одном магазине 
на Черноисточинском шоссе. За 
один день все обойти не успею, 
мне заказана гостиница. Кстати, 
еще и ее придется поискать. А в 
общем, мне здесь нравится. 
Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Три минус одна
Но проблема эта вполне ре-
шается. Главным образом, за 
счет низкопольных трамваев: 
их производят и в нашем Отече-
стве – в Усть-Катаве, Екатерин-
бурге. Сколько шума наделал 
недавно тот же R1 Уралтранс-
маша на «Иннопроме».
Но вряд ли это сейчас для на-
шего бюджета. Чтобы в Тагиле, 
а не только в Москве и столице 
Урала, появились низкопольные 
красавцы, нужна соответствую-
щая государственная програм-
ма – с реконструкцией путей, 
дотацией на покупку действи-
тельно современных трамваев. 
Пока такой программы нет. И 
слава богу, что к нам поступают 
хотя бы уралтрансмашевские - 
модели 405. 
Только вот как в новых ваго-
нах ни тепло и светло, удобно и 
мягко, ступеньки у них довольно 
крутые. Что же делать? Неужели 
нельзя никак облегчить участь 
пассажиров? Оказывается, мож-
но. Пусть и частично. Даже если 
остановочная платформа будет 
возвышаться хотя бы на 10 см 
от поверхности рельсов, зайти 
и выйти из трамвая станет зна-
чительно проще и быстрее. На 
первую ступеньку – почти как к 
себе домой. Поднимаясь в тот 
же 405-й, вместо трех крутых 
уступов надо будет преодоле-
вать всего два. Зачастую имен-
но на штурм последней, тре-
тьей, «крепости» не хватает сил 
у дедушек и бабушек. Однако 
нынешние места посадки и вы-
садки рассчитаны, скорее, на 
 опыт других городов
С чего начинается родина?
- Помогите слезть! – на остановке «Менделеева» в проеме 
распахнутой двери пожилая пассажирка трамвая растерянно 
смотрит вниз, куда ей надо шагнуть с крутой ступеньки. 
Выдержит ли такое испытание тазобедренный сустав? А по 
динамику уже звучит: «Осторожно: двери закрываются!» 
Повезло, к отчаявшейся уже было женщине подскочил 
вышедший через другую дверь мужчина. Помог. 
Теперь взмокшей пассажирке можно перевести дух и 
перекреститься… Как, наверное, и вагоновожатому. А ведь на 
«Менделеева» недавно была реконструкция дороги и велось 
благоустройство. 
Типичная картина для наших трамвайных остановок. Старики 
с сумками на колесиках и без, мамаши с колясками… Зайти в 
трамвай и выйти для этой категории пассажиров – серьезная 
проблема (впрочем, в ГАЗель подняться пожилым тоже 
нелегко). 
спортсменов-баскетболистов, 
нежели на обычных людей с их 
обычными недугами к старости, 
а это заболевания суставов, по-
ражения межпозвоночных дис-
ков, хрупкость костей - артрозы, 
остеохондрозы, остеопорозы... 
Даже больные скачут
Нельзя сказать, что вообще 
ничего не делается. Начнем с 
Вагонки. Вот остановка «Ли-
цей» на улице Зари. Еще год-
два назад, рассказывают трам-
вайщики, барьера у автодороги 
не было и сама остановочная 
площадка, примыкающая к ней, 
выглядела крайне опасно: выхо-
дящий из вагона пассажир мог 
поскользнуться и упасть под же-
лезные колеса. Теперь площад-
ка ровная, есть барьер, отделя-
ющий людей от автомобилей. 
Только вот тесновато и, как уже 
почему-то укоренилось именно 
в Тагиле, остановка не припод-
нята.
С помощью «десятки» пере-
несемся на остановку «Поли-
клиники» на Ленинградском 
проспекте. Здесь обычно много-
людно. Но даже ранним утром, 
когда тагильчане, казалось бы, в 
основном едут на работу, пожи-
лые люди и вообще все те, кто 
захворал, пытаются, не усугубив 
свои болячки, спуститься с под-
ножек трамвая, чтобы продол-
жить путь в поликлинику. А еще 
рядом со взрослой – детская! И 
детям тоже непросто выбирать-
ся из вагона. А еще, прямо на-
против остановки, Уралвагонза-
вод ударными темпами строит 
третью! Так что больных тут, по-
хоже, будет видимо-невидимо… 
Вот где приподнятые платфор-
мы особенно бы пригодились! 
Знакомлюсь с Любовью Кон-
стантиновной, бывшим инжене-
ром-технологом Уралвагонзаво-
да. Как говорит ветеран, она де-
лала «не вагоны». Живет рядом 
и сегодня ждет «двенадцатый», 
чтобы доехать до «Современни-
ка». В церковь ездит на «десят-
ке».
- Платформы - было бы очень 
удобно! – говорит Любовь Кон-
стантиновна. - Особенно тем, у 
кого больные ноги. Поднимать-
ся еще можно – за поручни дер-
жишься. А спускаться шибко 
больно. Хотя кому-то тяжелее и 
при подъеме. Смотря что болит.
Продолжая тему остановок, 
Любовь Константиновна рас-
сказала, что в Киеве видела 
кормушки для птиц, а у нас – она 
указала на лавочки в остановоч-
ном павильоне – даже не прися-
дешь: повсюду следы голубино-
го помета. Может, и это предло-
жение инженера учтут наши бла-
гоустроители?
Слышали звон…
Продолжим путь дальше. 
Даже в промышленной зоне, 
где, казалось бы, предприятия 
могли бы поспособствовать в 
сооружении удобных остано-
вок, ничего подобного и в поми-
не нет. На «Коксе», «Цементном» 
еще и грязь.
Массовое место посадки-
высадки – Привокзальная пло-
щадь, ворота города. Садово-
ды, туристы, грибники, рыбаки 
– с коробками, сумками, рюкза-
ками… И опять на входе-выходе 
они преодолевают три ступень-
ки вместо двух с «половиной». 
Но, может быть, посадоч-
ные платформы для городского 
электротранспорта – только за 
границей? Водитель МУП «Та-
гильский трамвай» Евгений Де-
рябин объездил немало трам-
вайных городов России. 
- В Челябинске – платформы 
Остановка «Музей» у нового сквера. Красиво, но...
повсюду. Не говоря уже о Мо-
скве, Екатеринбурге… На них 
равняться надо!
Слабое подобие трамвайной 
платформы в Тагиле мы с Евге-
нием все же нашли – на оста-
новке «Островского» (маршрут 
«тройки» по направлению к цен-
тру города). Однако с припод-
нятой площадки сразу в трам-
вай шагнет только дядя Степа, 
обычные люди шагают вниз, а 
затем снова вверх, то бишь в 
трамвай: подиум расположен 
на значительном отдалении от 
путей. В общем, складывается 
впечатление, что о платформах 
для трамвая в Тагиле и слыхом 
не слыхивали. Или слышали 
звон, но не знают, где он? 
Сквер у «Музея»: 
упустили шанс?..
Радует глаз недавно появив-
шийся сквер у остановки «Му-
зей». Еще одной достопримеча-
тельностью в городе стало боль-
ше. А еще здесь – транспортная 
развязка: переплетение авто-
дорог с ГГМ, из центра, с Выи. 
Сходятся-расходятся и трам-
вайные пути нескольких марш-
рутов (1, 12, 3, 15-й). А еще во-
круг сквера – три трамвайные 
остановки.




было бы очень удобно!»
Чешским пассажирам можно только позавидовать! Остановка у железнодорожного вокзала.
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Одна из остановок трамвая в Челябинске.
С трамвайной остановки - тоже…
но) «первый», «двенадцатый», 
«тройка». Конечно, остановка в 
сторону Выи, которая фактиче-
ски на проезжей части, как, на-
пример, и у «Театра кукол», - это 
отдельная проблема, которую 
тоже надо решать цивилизован-
но. Речь об уже имеющихся по-
садочных площадках. 
На «Музее» в сторону центра, 
на первый взгляд, вроде бы все 
прекрасно. Красивая плитка до-
ходит до самых трамвайных пу-
тей. Благодать? Но и здесь по-
жилые люди обречены на муки 
(вечные?) – платформ и в поми-
не нет. То же самое и чуть бли-
же к монументальной глыбе – 
на остановке 15-го, идущего в 
центр с ГГМ. К слову, если при-
ходится быстренько пересажи-
ваться с 15-го на «тройку», сил-
то сколько надо!
А еще, как и повсюду в Таги-
ле, нет информационных табло 
со свежим трамвайным распи-
санием. Хотя есть павильон-
чик – местный «зал ожидания». 
Какими могут быть табло, под-
сказывает отечественный и за-
рубежный опыт (см. снимки Ев-
гения Дерябина и активиста об-
щественной организации «Та-
гильчане за трамвай» Максима 
Барсукова).
В общем, уголок в старинной 
части Тагила неподалеку от за-
вода-музея появился чудесный, 
но пассажирам трамвая, в том 
числе и гостям города, экскур-
сантам, не предоставили мак-
симум удобств. Обидно: упущен 
должно быть помех для прохода 
снегоочистителя, особенно это 
касается поворотов. Такие слу-
чаи в других городах были. Но в 
отрасли есть же СНИПы, стан-
дарты. И не мы тут первопро-
ходчики. Так что чужие ошибки 
тоже можно учесть.
А еще вместе с Максимом 
приходим к выводу: с появлени-
ем платформ сократится вре-
мя посадки-высадки, а значит 
- трамвай сможет проходить 
маршрут быстрее со всеми вы-
текающими отсюда возмож-
ностями и резервами. Пусть и 
ненамного, но за день набежит 
порядочная экономия времени! 
Но, конечно, оптимальную по 
комфорту и времени посадку-
высадку пассажиров обеспечат 
лишь низкопольные трамваи.
300-летие  
не за горами, или 
Вместо послесловия
Несмотря на все усилия му-
ниципалитета и депутатов сде-
лать город удобным для жизни, 
отток молодежи остается зна-
чительным. Может, при начав-
шемся преобразовании горо-
да не всегда уделяем внимания 
мелочам? В квартирах у мно-
гих сделаны евроремонты, по-
явились хорошие автодороги и 
красивые торговые центры… А 
рядом… унизительные для со-
временного горожанина допо-
топные «трамвайные останов-
ки» без намека на заботу о пас-
сажирах и их безопасности. И 
иной молодой человек мотает 
себе на пробивающийся ус: «Так 
и мне придется в старости пры-
гать, как кузнечику». Подсозна-
ние – мощный фактор…
И еще. Много говорим о до-
ступной среде для инвалидов. А 
ведь пожилых людей с возраст-
ным поражением опорно-двига-
тельного аппарата фактически 
тоже можно причислить к этой же 
группе. Правда, вряд ли за нажи-
тые болезни им дадут еще и при-
бавку к пенсии. Где же доступная 
среда для них - тысяч и тысяч та-
гильчан, отдавших на благо стра-
ны, города свое здоровье? 
Может, о соответствующих 
удобствах для пассажиров чи-
новники просто не подозре-
вают? Хотя, с другой стороны, 
сколько их перебывало за по-
следние десятилетия в той же 
Чехии в составе различных де-
легаций! А ведь Чехия – кладезь 
опыта в организации трамвай-
ного движения с максимумом 
комфорта для рядового чело-
века (см. фото Максима Бар-
сукова). Да что Чехия, на дру-
гом снимке Евгения Дерябина 
вы можете увидеть комфортную 
остановку в провинциальном 
уральском Златоусте. О Москве 
и Екатеринбурге как столицах 
России и Урала, конечно, гово-
рить можно, но, наверное, нам 
ближе по менталитету Челя-
бинск, где эта проблема, как уже 
отмечалось, успешно решается, 
что Евгений также лично запе-
чатлел фотоаппаратом. 
Да, трамвайные остановки, 
сделанные для людей, требуют 
дополнительных затрат, а значит - 
бюджетного планирования. Ниж-
ний Тагил уже начал готовиться к 
своему 300-летию. Хотя бы за две 
оставшиеся четырехлетки наши 
трамвайные остановки подни-
мутся во всех смыслах до евро-
пейского уровня?
«Да что там сравнивать!» - 
скептически заметила знакомая 
нам Любовь Константиновна, 
бывший инженер-технолог. Бу-
дет печально, если она права…
Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА, ЕВГЕНИЯ ДЕРЯБИНА, 
МАКСИМА БАРСУКОВА.
Пассажиры тагильского трамвая. Остановка «Островского»: намек на платформу.
Вход в высокопольный 71-405. 
Настоящий «Эверест» для пожилых! 
такой шанс! Здешние остановки 
могли бы стать первой ласточ-
кой в продвижении к евростан-
дартам. Когда еще руки дойдут 
и найдутся средства для этого 
транспортного узла?.. 
Директор МУП «Тагильский 
трамвай» Игорь Темнов - двумя 
руками за пассажирские плат-
формы, это создаст условия 
для эксплуатации низкополь-
ных трамваев. Однако в случае 
со сквером считает: не везде 
там достаточно пространства 
для таких площадок. 
Но это у самой дороги. А да-
лее, на остановке 15-го (в сто-
рону центра) места ведь предо-
статочно. Кроме того, популяр-
ную остановку 15-го в сторону 
ГГМ реконструкция вообще пока 
обошла стороной. Может быть, 
позаботятся о пассажирах хотя 
бы здесь?
Конечно, платформы тоже 
нельзя делать впопыхах, необ-
ходимо согласовать с трамвай-
щиками каждый сантиметр. На-
пример, как замечает железно-
дорожник Максим Барсуков, не 
В Чехии пассажиры знают, 
долго ли ждать трамвай.
Остановка в Златоусте: есть чему поучиться.
Информационное табло 
в Перми.
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Надежда ТАРАБА: 
С нашей улицы уехали все 
Надежда Георгиевна Тара-
ба ежедневно отслеживает 
новостные программы по ТВ. 
Когда о Луганске ни слова, 
переживает. Если передают 
о последних трагических со-
бытиях – расстраивается еще 
больше. В Луганске остался 
старший сын Георгий, моги-
ла мужа, дом и восемь соток 
земли с огурцами-помидо-
рами, черешней, сливой и 
орехом. 
В Луганске остались 40 лет ее 
жизни из 66.
Надежда Тараба с младшим 
сыном Константином 29 июля 
приехала в Тагил к сестре. Не 
в гости, как бывало раньше. В 
поисках убежища спасались 
от войны. Приют и поддерж-
ку нашли в большой семье 
Валентины Георгиевны Ре-
менец, бывшей сотрудницы 
редакции «ТР».
По звуку Надежда опреде-ляла: стреляли из гауби-цы, миномета или «Гра-
да». Время научилась распозна-
вать по гулу летящего самолета. 
Ежедневно, в седьмом часу, са-
молеты украинской армии ле-
тели на Луганск. Начинала выть 
сирена. Ополченцы открывали 
ответный огонь. За несколько 
месяцев войны, начатой прави-
тельством и продолженной пре-
зидентом Украины против сво-
его народа, Луганский литейно-
механический завод, недалеко 
от которого жила семья Тараба, 
обстреливали очень часто. 
Надежда Георгиевна не соби-
ралась оставлять родной дом. 
Ополченцы успокаивали, дава-
ли надежду, что в Луганск никого 
не пустят. Улицы превращались 
в руины, на глазах пустели ма-
газины, с прилавков исчез хлеб. 
Последнее время из запасов 
муки хлеб пекла сама.
Ополченцы город действи-
тельно держали, помогали ка-
заки. За это их станицы стерли 
с лица земли. Кондрашевскую, 
Луганскую, по словам Надеж-
ды, покрошили. Президент По-
рошенко запустил в работу план 
«В», и диверсанты наводнили го-
род. Ночью ездили в «скорой» и 
хлебовозке, открывали задние 
двери и из миномета обстрели-
вали автовокзал, онкологиче-
скую больницу, аэропорт. Пре-
кратилась подача электроэнер-
гии, не стало воды. Останови-
лись предприятия. 
- С нашей улицы Урицкого уе-
хали все. Соседка оставила на 
меня свою собачку, я выходила 
с ней. Не было ни души, - гово-
рит Надежда.
- Мы почти каждый год езди-
ли к Наде в гости, - продолжа-
ет сестра Валентина. – Хорошо 
знаю Луганск, он для меня тоже 
родной. Самолетом из Екате-
ринбурга всего два часа. Пом-
ню улицу Советскую, которая 
добавляет Надежда. - Болотов 
успокаивал людей, пенсионе-
ров заверял, что пенсия нам 
будет поступать, как и раньше. 
Пенсию действительно выдава-
ли. Но потом разбомбили и бан-
ки, и Пенсионный фонд.
Валя плакала, умоляла уез-
жать. А мы не могли решить-
ся бросить все. Да и средств 
не было. Сыну не заплатили за 
работу на стройке, пообещав 
деньги после войны, - хотели за-
чистку Луганска за три дня сде-
лать. Мне не выдали пенсию. 
Сосед выручил, одолжил тыся-
чу гривен. 
 Добирались автобусом. Что-
то из этого страшного пути от 
волнения и жары стерлось из 
памяти Надежды. Помнит, что в 
автобус сели возле ДК строите-
лей, потому что автовокзала уже 
не было, и ехали в полном мол-
чании. В Краснодоне пересели 
в автобус на Изварино. Там Ко-
стя попросил разрешения у со-
трудника МЧС позвонить в Ниж-
ний Тагил. Сообщили Валентине 
Георгиевне, что едут. 
- Дальше взяли такси и до Ка-
менск-Шахтинска. Это на рос-
сийской стороне. С нами еще 
одна девушка с котенком еха-
ла...
Надежда Георгиевна всхли-
пывает. Котенок напомнил ей о 
мирном времени.
 В Каменск-Шахтинске Тара-
ба получили деньги от Валенти-
ны Георгиевны из Тагила. 
- Сразу пошли до железно-
дорожного вокзала. Выстояли 
огромную очередь. Постоянный 
поток людей, и все с грудными 
детишками. Плачут. В прибыва-
ющих автобусах тоже беженцы 
с маленькими детьми. …Цыгане 
с детьми. Весь вокзал был занят 
людьми с детьми. Много бере-
менных женщин. Видели пала-
точный город. Столько палаток! 
Многие останавливаются там 
и пережидают, думают, что все 
скоро закончится. …Встрети-
лась с женщиной из Лисичанска. 
На той стороне у нее дом, ого-
род. Сидела и плакала. Откуда-
то раздалась украинская песня 
– зарыдали обе. Вся наша жизнь 
осталась в прошлом.
Костя на вокзале познако-
мился с молодым мужчиной, 
отец которого живет в Нижнем 
Тагиле. Не виделись 20 лет. Отец 
пригласил к себе дочку с ребен-
ком и сына. Война, и они едут. 
Все едут и плачут. 
На днях видела в телерепор-
таже нашу улицу, наши разбом-
бленные дома. Когда смотрела 
за соседской собачкой, захо-
дила в дом соседки. У нее ико-
на ХVIII века. Подойду, пере-
крещусь, помолюсь Господу за 
ополченцев. Такса при обстреле 
так лаяла! А потом затихала, от-
крывала дверь и старалась быть 
ближе ко мне. Ей было страшно.
Надежде Георгиевне повез-ло с родней. Кроме Ва-лентины Георгиевны в Та-
гиле у нее еще брат и многочис-
ленные родственники. Все рады 
принять и помочь. Костя устро-
ился на стройку, даже получил 
спецодежду. С работы приходит 
с единственным вопросом: что 
там, в Луганске? 
- Я родилась в Тагиле, не от-
выкла от родительского огоро-
да, - говорит Надежда. - Сыну 
сложнее. Он уже втянулся в ра-
боту. А мне надо восстановить 
пенсию. ПФ в Луганске разгро-
мили. Что будет, не знаю. Душа 
болит за Георгия, старшего 
сына, хотя он со мной спорит. 
Говорит: «Президент Янукович 
сбежал как трусливый заяц, вы-
брали Порошенко. Он знает, что 
делает». Но я его не выбирала.
В октябре Надежде Георги-
евне продлят временную ре-
гистрацию еще на полгода. В 
ноябре назначен визит в ми-
грационную службу и опреде-
ление статуса. Родня старает-
ся не дать ей грустить. Вместе 
вспоминают подруг, школьные 
годы - сестры учились сначала 
в 48-й, потом в 90-й школе. Хотя 
Надежда Георгиевна нет-нет и 
печально вздохнет, вспомнив 
свой дом, фабрику, где работала 
швеей, другую землю и другую 
жизнь, куда они с сыном, скорее 
всего, больше не вернутся.
Римма СВАХИНА.
 кстати
Волонтеры готовы оказать помощь
Тагильчане не могут оставаться равнодушными к положению 
людей, прибывающих с территории Украины, из зоны боевых 
действий. Горожане хотят хоть чем-то облегчить их поло-
жение и быть полезными живущим в гостинице НТИИМ и на 
загородной базе отдыха «Соловьиная роща». 
Любовь Романовна Икрина пришла в редакцию «ТР», чтобы ска-
зать: она хочет быть волонтером, помогать прибывшим на терри-
торию нашего города.
- Я хорошо знаю Нижний Тагил и могу сводить людей туда, куда им 
нужно. Могу провести экскурсию, свозить в музей, кому необходимо 
– помочь подыскать жилье, подсказать, куда обратиться в поисках ин-
формации. Деткам и взрослым могу сшить теплые безрукавки на зиму. 
Даже поискать работу. Доходы у меня небольшие, но все же кому-то 
смогу помочь – купить билет в музей, подобрать ткань, чтобы сшить 
какую-то мелочь детям.
Любовь Романовна оставила в редакции свои номера телефонов 
и просила обращаться к ней без стеснения. Она готова оказать по-
сильную помощь.
В. ФАТЕЕВА.
Сестры Надежда и Валентина.
рядом с Урицкого. Ее тоже раз-
бомбили. 
- Ну теперь-то город наци-
сты взяли. Два года, как похо-
ронила мужа, он бы не пережил 
этого кошмара. Если бы сказа-
ли, что такое случится с нашей 
страной за год, за полгода, не 
поверила бы. Когда против нас 
начала наступление украинская 
армия, была уверена, что нику-
да не уеду – ополченцы не дадут 
войти в город. Но план «В» По-
рошенко сработал, - с горечью 
На улицах Луганска. ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Таков девиз Юрия Ванифа-
дьевича Степанова, извест-
ного в нашем городе инже-
нера-коксохимика, лауреата 
премии имени Черепанова, 
обладателя званий «Инженер 
года» и «Почетный химик», 
кавалера медали к 100-ле-
тию со дня рождения Ленина, 
ветерана труда. В профессию 
он пришел случайно, выбрав 
в институте специальность 
инженера-коксохимика, о 
которой не имел ни малей-
шего понятия. И ни разу не 
пожалел.
Лучше на пять 
минут раньше,  
чем на тридцать 
секунд позже
После окончания «десятилет-
ки» в 1953 году юноша решает 
поступать в УПИ. В институте 
учится его школьный товарищ 
Витя Потапов. 
– Специальность «Химиче-
ская технология топлива» была 
выбрана мной одновременно и 
корыстно, и случайно. Стипен-
дия на «Топливе» была выше на 
10 рублей. А я не мог рассчиты-
вать на помощь из дома. В се-
мье - семеро детей, я самый 
старший, отец погиб на фронте 
в 1943 году, - вспоминает Юрий 
Ванифадьевич. - На нашу кафе-
дру набрали две группы по 25 
человек. По окончании учебы 
всех коксохимиков распреде-
лили по заводам. Меня напра-
вили на Магнитку (Коксохим-
производство Магнитогорского 
металлургического комбината). 
Начинал работать в группе ка-
менщиков-огнеупорщиков, ко-
торая занималась горячими ре-
монтами кладки коксовых печей. 
Как оказалось, Григорий Мака-
рович Дорогобид, будущий Ге-
рой Социалистического Труда, 
определил меня туда специаль-
но, чтобы я помог защитить ди-
плом начальнику участка Алек-
сандру Ивановичу Самохвалову.
Работа была очень интерес-
ной, и вскоре я «сочинил» свое 
первое рационализаторское 
предложение. При ремонте го-
ловок коксовых печей вместо 
укладки перемычек диатомово-
го кирпича предложил устанав-
ливать заранее подготовленную 
– выдвижную стойку-щит с укре-
пленными листами асбеста. Тог-
да же я испытал устройство для 
горячей наплавки мертеля на 
кладку коксовых печей вместо 
мокрого способа. Его тепловая 
мощность оказалась явно недо-
статочной. Лишь спустя 40 лет 
такой способ горячей наплавки 
получил промышленное приме-
нение.
Выпускник вуза не мог сразу 
стать инженерно-техническим 
работником. В течение года мы 
осваивали рабочие специально-
сти. Я работал тоннельщиком, 
кантовщиком, газовщиком, по-
мощником мастера, сменным 
мастером на новых коксовых 
батареях. На ММК было самое 
Если тебе инженер имя,  
имя крепи делами своими
мощное производство кокса не 
только в Советском Союзе, но и 
в мире. Из печей кокс выдавали 
каждые 12 минут, допустимое 
отклонение - пять минут. С тех 
пор я ценю время. Всегда гово-
рю внуку: лучше на пять минут 
раньше, чем на тридцать секунд 
позже. 
Но работа мастера показа-
лась Юрию однообразной, не 
инженерной. В 1962 году он пе-
реводится в контрольную коксо-
химическую лабораторию стар-
шим инженером. Там он освоил 
рентгенометрический анализа-
тор зольности углей и кокса гол-
ландского производства «Цен-
дрекс» и внедрил его на обо-
гатительной фабрике вместе с 




В 1965 году Степанов полу-
чил вызов в Нижний Тагил и на-
чал работать старшим инжене-
ром углекоксовой исследова-
тельской группы лаборатории 
коксохимпроизводства (КХП) 
НТМК, а затем был назначен за-
местителем начальника лабора-
тории КХП Б.Е. Котлика. 
- Но мой лучший друг Леня 
Наумов, став начальником Чер-
меткокса Министерства черной 
металлургии СССР, переманил 
меня в 1981 году в Москву. Я 
был назначен начальником про-
изводственного отдела Чермет-
кокса. Проработал там недолго. 
Не хотел быть крайним, маль-
чиком для битья. Замминистра 
вызывает: «Степанов, ты оста-
новил Тулу!» По балансу в Со-
ветском Союзе производили 80 
млн. тонн кокса, а надо было 81. 
На всех не хватало. 
Мне, в душе исследователю, 
приходилось быть статистом, 
собирать данные о производ-
стве кокса со всех заводов, со-
ставлять балансы, обеспечивать 
коксом металлургические пред-
приятия. Я вернулся в Тагил и 
здесь проработал 46 лет, - за-
ключает Юрий Ванифадьевич. 
100 любимых 
женщин
В 1973 году, после защиты 
диссертации, Степанова назна-
чили начальником лаборатории 
КХП НТМК. Под его руковод-
ством внедрены новые методы 
анализа, обновлена лаборатор-
ная база. В 2001 году в штате 
лаборатории была сокраще-
на исследовательская группа и 
введен ОТК со штатом 52 чело-
века. Было 100 любимых жен-
щин, а стало 130, шутит коксо-
химик:
- Коллектив на 95% был жен-
ским. Разве можно не любить 
и не уважать наших многоста-
ночниц – прекрасных тружениц 
и общественниц, спортсменок, 
воспитателей детей и мужей, 
поваров и т. д.? Забота и внима-
ние к просьбам и предложениям 
женщин всегда были приорите-
том в работе. В зданиях обу-
строили четыре женских гарде-
роба, три комнаты приема пищи 
и оздоровительный центр с сау-
ной и бассейном.
Юрий Ванифадьевич полу-
чил 12 авторских свидетельств 
и патентов. Выполнил большое 
количество исследовательских 
работ, участвовал во внедрении 
на 2-м блоке углеподготови-
тельного цеха КХП НТМК первой 
в СССР опытно-промышленной 
установки пневмомеханической 
сепарации шихты. Занимался 
разработками по снижению вы-
бросов при подаче кокса, обра-
ботке и загрузке коксовых пе-
чей. Им опубликовано 120 на-
учных статей. Общий стаж ра-
боты в коксохимпроизводстве 
- 53 года. В 2011 году в возрас-
те 75 лет вышел на пенсию. Но 
даже на заслуженном отдыхе 
остается предан профессии и 
частенько бывает в родной ла-
боратории. Регулярно посе-
щает техническую библиотеку 
комбината. Ежегодно заседает 
в государственной комиссии по 
защите дипломных проектов на 
кафедре химии в НТИ (ф) УрФУ.
Вместо 
послесловия
Инженер должен учиться всю 
жизнь: читать техническую лите-
ратуру, непрерывно повышать 
квалификацию, убежден Юрий 
Ванифадьевич. 
Для молодых опыт старшего 
поколения бесценен. Ветераны, 
которые, увы, не имеют доступа 
на производство, могли бы про-
водить беседы с молодежью – 
школьниками, студентами, на-
целивать ребят на получение 
профессии, давать нравствен-
ные установки. 
На жизненном пути каждо-
го должны встретиться насто-
ящие учителя, которые смогут 
заразить своим делом. Юрий 
Ванифадьевич хорошо помнит 
преподавателей УПИ – душев-
ного Леонида Петровича Ухова, 
Исаака Самойловича Левина, 
читавшего разделы по нефти, 
Тамару Александровну Короле-
ву, «повелевавшую» учебной ла-
бораторией. Особенно теплые 
отношения сложились с завка-
федрой «Химической техноло-
гии топлива» Михаилом Влади-
мировичем Гофтманом. За от-
еческое отношение студенты 
прозвали его «наш Папа». 
- Девиз «Если тебе инженер 
имя, имя крепи делами своими» 
воспитан у меня «нашим Папой», 
- признается Степанов. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
Ю.В. СТЕПАНОВА.
 задачки по физике
Проверьте свои знания!
Ответы на задания, опубликованные в номере «ТР» от 10 
июля 2014 года:
1. Из-за низко опущенного руля гонщик принимает согнутое по-
ложение, что значительно уменьшает сопротивление встречного 
потока воздуха.
2. Нагретые водяные пары, углекислота и воздух поднимаются 
кверху. Взамен им снизу вдоль свечи поднимаются потоки холод-
ного воздуха, которые, обтекая свечу, придают пламени заострен-
ную форму.
3. Для лучшей обтекаемости тела.
4. Песок следует сбрасывать, рассыпая. 
Предлагаем вниманию читателей следующие задачки:
1. Крупные капли дождя падают с большей скоростью, чем мел-
кие. Почему?
2. Растительное масло в жару легко выливается из горлышка бу-
тылки, а постоявшее на морозе значительно труднее. Почему? 
3. Почему бомба, мина и т. д. падают на землю ударником вниз?
4. Что удерживает искусственный спутник Земли на орбите?
Коллектив лаборатории охраны окружающей среды, 2000 год. В центре - Юрий Ванифадьевич Степанов. 






Надежда одна –  
на себя
«С 2010 года нашим домом управляет ООО ЖЭУ №6 «Ермак». Работники 
прежней УК при замене системы водоснабжения обрезали трубы, благо-
даря которым в доме обеспечивалась циркуляция теплоносителя. С тех 
пор в квартиры поступает недостаточно горячая вода. Полотенцесуши-
тели не работают. Необходимо восстановить коммуникационную схему, 
которая была предусмотрена при строительстве дома, чтобы циркуляция 
стала нормальной, а жителям не приходилось впустую лить воду, пока 
она не нагреется до нужного параметра. Кто нам поможет решить эту 
проблему?» - с таким вопросом обратился в редакцию житель дома №40 
по улице Черных Владислав Андреевич Дубин. 
Как выяснилось, в администрации Ленинского района, куда В.А. Дубин адре­совал аналогичную жалобу, специально для рассмотрения ее сформирова­ли комиссию, в которую вошли главный специалист отдела по благоустрой­
ству и ЖКХ администрации Ленинского района В.В. Крестьянинов, директор 
ООО ЖЭУ №6 «Ермак» Ф.А. Никитина, главный специалист управления ЖКХ ад­
министрации города Е.А. Чусовитина, начальник участка МУП «Нижнетагильские 
теплосети» А.В. Зимин. 7 июля комиссия, выехав в дом №40 по улице Черных, 
установила в присутствии Владислава Анатольевича Дубина: температура воды 
на вводе в дом 60,19 градуса Цельсия. В квартире заявителя, после пропуска 20 
литров воды, температура достигла 55 градусов. 
Как проинформировал корреспондента «ТР» Виктор Крестьянинов, вины 
УК «Ермак» в том, что дом остался без циркуляции, действительно нет. Но для 
того, чтобы устранить эту проблему, требуются немалые средства. Поэтому 
собственникам, которые должны рассчитывать только на свои силы, реко­
мендовано провести общее собрание и решить, является ли она первооче­
редной и неотложной. И если да, то определиться, на какие средства будут 
выполняться указанные работы. 
Нина СЕДОВА. 
В сегодняшней подборке материалов по проблемам 
ЖКХ мы продолжаем придерживаться принципа: если 
читатели прислали вопросы, значит - и ответы на них будут 
востребованы. Мы не претендуем на истину в «самой 
последней инстанции», поэтому иногда при разъяснении 
руководствуемся и собственным опытом. Ведь факт, 
послуживший уроком для одного человека, может научить 
и других. Обращаемся за помощью и к специалистам ЖКХ, 
часто заглядываем в документы, изданные федеральным и 
областным правительством, учитывая, что не каждый из наших 
подписчиков имеет свободный доступ к постановлениям и 
приложениям. Но, чтобы нам с вами лучше понимать друг друга, 
еще раз настоятельно рекомендуем уважаемым читателям 
сделать своей настольной брошюрой Жилищный кодекс РФ. 
Вопросы, касающиеся жилищно-коммунальных проблем в вашем мно-
гоквартирном доме, вы можете принести в редакцию, прислать по почте 
Седовой Нине Михайловне или на электронный адрес: snm@tagilka.ru. Если 
хотите обратиться к корреспонденту по телефону, наш номер: 41- 49- 59. 
(Окончание. Начало в «ТР» №81 и №97 за 2014 г.)
Как продлить век своей квартире, знает большин­ство собственников. Но почти все забывают, что благополучно служить хозяевам встроенная в дом 
жилая ячейка сможет лишь при главном условии: если 
все элементы общего имущества МКД содержатся в ис­
правном состоянии. А это обеспечивается только систе­
матическим техническим обслуживанием.
Инженерные сети (комплекс коммуникаций, от ко­
торых зависят различные технологические процессы в 
МКД) требуют наладки, регулировки, устранения мел­
ких дефектов – в системах водопровода и водоотведе­
ния (канализации), отопления и горячего водоснабже­
ния. Это и смена прокладок в водопроводных кранах, и 
устранение засоров, и прочистка внутренней канали­
зации, и проветривание колодцев, и набивка сальников 
в вентилях, кранах, задвижках, и установка дроссель­
ных шайб, и мелкий ремонт теплоизоляции, и осмотр и 
очистка воздухосборников, вентилей, и т. п.
Для бесперебойного электроснабжения необходи­
мо: устранение незначительных неисправностей элек­
тротехнических устройств, протирка и замена перего­
ревших электроламп на лестничных клетках, чердаках, 
в технических подпольях, ремонт выключателей, про­
верка заземления оболочки электрокабеля, замеры со­
противления изоляции проводов и т. д.
Нормальное функционирование канализационной 
системы предполагает прочистку канализационного 
лежака, проверку вытяжек и т. п. 
В работы по техническому обслуживанию входят 
также озеленение территории, удаление снега и нале­
ди с крыш, уборка придомовой площадки, подсобных и 
вспомогательных помещений, вывоз мусора и пр.
Подготовка дома к весенне-летнему сезону пред­
усматривает: укрепление водосточных труб, колен и во­
ронок, консервацию системы центрального отопления, 
ремонт просевших отмостков, оборудования детских 
площадок и т. д.
Накануне осенне-зимнего периода ликвидируются 
неисправности стен, фасадов, крыш, перекрытий чер­
дачных и над техническими подвалами. Принимаются 
меры для гидроизоляции фундамента, стен подвала и 
цоколя и их сопряжений со смежными конструкциями, 
лестничных клеток, подвальных и чердачных помеще­
ний. Утепляются оконные проемы, продухи, ремонтиру­
ются и укрепляются входные двери и окна в подъездах, 
в технических подвалах, заменяются разбитые окна и 
двери. Утепляются чердачные перекрытия, изготавли­
ваются новые или ремонтируются имеющиеся ходовые 
доски и переходные мостики на чердаках. 
На крыше укрепляются и ремонтируются парапет­
ные ограждения, проверяется состояние слуховых окон. 
Утепляются трубопроводы в чердачных и подвальных 
помещениях, восстанавливается разрушенная тепло­
изоляция на лестничных клетках, чердаках, в подвалах.
При непрогреве радиаторов производятся гидро­
пневматическая промывка, ремонт, регулировка и на­
ладка системы отопления, горячего и холодного водо­
снабжения в соответствии с установленными требова­
ниями, ревизия кранов и другой запорной арматуры и т. 
д. Проверяются системы вентиляции и электроснабже­
ния. Придомовой земельный участок приводится в тех­
нически исправное состояние с устройством беспре­
пятственного отвода атмосферных и талых вод от от­
мостки, от спусков (входов) в подвал. При наличии воды 
в подвале она откачивается. Цель подготовки дома к 
эксплуатации в осенне­зимних условиях – обеспечить 
как выполнение нормативных требований проживания 
людей, так и режимов функционирования инженерного 
оборудования. 
Контроль над подготовкой многоквартирного дома 
к зиме ­ за органами местного самоуправления, го­
сударственной жилищной инспекцией, прокуратурой, 
собственниками помещений. 
В содержание лестничных клеток входят: осмотры, 
подготовка к сезонной эксплуатации; текущий ремонт 
конструктивных элементов, домового оборудования; 
мероприятия, обеспечивающие температурно­влаж­
ностный режим, обслуживание мусоропроводов и т. д. 
Подъезды ремонтируются раз в 3­5 лет. Электрощит­
ки на лестничных клетках должны быть всегда закры­
ты. Температура и влажность в чердачных помещениях 
должны препятствовать появлению конденсата на по­
верхности ограждающих конструкций, проход ко всем 
элементам помещения должен быть свободно досту­
пен. Содержание подвала – это плановые и внеплано­
вые осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации, те­
кущий и капитальный ремонт в составе капитального и 
выборочного ремонта всего дома. В течение года не­
обходимо регулярное проветривание, продухи должны 
быть открыты. На проемах, каналах и отверстиях уста­
навливаются сетки от проникновения грызунов. В под­
вале должны соблюдаться чистота и проход ко всем 
элементам помещения. Входные двери ­ закрываться 
на замок. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
М.Т. Ленченко (ул. Тельмана, 54) по воз-
расту и состоянию здоровья не может 
взять на себя общественные нагрузки. 
Собрания не проводятся, нерешенных 
проблем масса. Да и вообще, как вы-
разилась Майя Тихоновна, «в доме все 
разваливается», потому что совета соб-
ственников нет: для людей постарше эта 
работа тяжеловата, а молодым «ничего 
не надо». Что же делать в такой ситуа-
ции?
Совет собственников МКД сегодня на­делен серьезными полномочиями. Они подробно перечислены в статье 
161.1 Жилищного кодекса РФ. Действитель­
но, если активисты дома не объединены в 
дееспособную группу, зависшими рискуют 
оставаться любые проблемы – и крупные, и 
мелкие. Если, скажем, УК выполняет какие­
то неотложные работы текущего характера, 
то обязательно согласовывает их с советом 
или председателем совета, передает ему 
для контроля подготовленную смету. Выпол­
нение работ может инициировать от имени 
собственников и совет (председатель). Об­
щаться, быть на связи со всеми жильца­
ми дома по отдельности УК не в состоянии. 
Поэтому, чтобы ускорить решение важных, 
первоочередных проблем, коммунальщики 
и консультируются с советом. Часто предсе­
датель дает добро и на работы в доме, и под­
писывает акты их выполнения перед тем, как 
со счета дома будет списана нужная сумма. 
Председатель ­ выборное лицо от собствен­
ников, представляющий их интересы. 
Самое главное, чтобы решение об из-
брании совета и председателя было ле-
гитимным и четко зафиксированным в 
протоколе общего собрания. 
К сожалению, в Тагиле большинство до­
мов совсем не имеет совета или он является 
формальной структурой. Вот почему, когда 
возникает необходимость, к примеру, гото­
вить дом к зиме, УК вынуждена брать ответ­
ственность на себя. Обсуждать­то проблему 
не с кем. Избирать совет дома УК не впра­
ве, инициировать собрание по избранию 
его – тоже. И вынуждена сама решать, что 
ремонтировать раньше ­ кровлю или сан­
технику. Но не исключено, что некоторые УК 
пользуются такими обстоятельствами с вы­
годой для себя. Понятно, что сантехническое 
оборудование можно заменить быстрее, чем 
кровлю, да и средств списать больше, ведь 
движение денег на лицевом счете, опять же, 
никто не станет отслеживать. Это часто по­
рождает недовольство собственников, об­
ращающихся в разные инстанции, и пре­
тензии к надзорным органам: «Пишем­пи­
шем, а вы не можете помочь». Но они обяза­
ны действовать в рамках закона, поэтому и 
объясняют: чтобы применить санкции к УК, 
собственники должны представить дока­
зательства, что она не выполнила их волю. 
Подтвердить протоколом собрания имею­
щееся решение, которое проигнорировано 
компанией. 
Чтобы дом служил долго
А у вас избран совет 
собственников?
9№14914 августа 2014 года
- Михаил Сергеевич, 




- Несомненно, будущее за 
нами. Посмотрите, что про-
исходит с банками в условиях 
кризиса, они начинают пере-
страховываться, проводить 
больше финансовых операций, 
приносящих прибыль, таких, как 
купля-продажа иностранных 
валют. При этом кредитование 
становится непривлекательным 
для банковского капитала, они 
рисковать не хотят. Как след-
ствие, страна теряет традици-
онную опору своей экономики. 
Этой опорой становимся мы - 
кредитные кооперативы, кото-
рые в сложный финансовый пе-
риод продолжают кредитовать 
реальный сектор экономики. К 
слову, в Америке и Европе услу-
гами кооперативов пользуется 
почти треть населения. Сегод-
ня услугами нашего КПК «Пер-
вый» уже предпочли воспользо-
ваться около 25 000 уральцев. 
В 2008 году во время кризиса 
наше правительство сформи-
ровало пять пунктов для выхо-
да из него. Пятым пунктом зна-
чилось развитие кредитной ко-
операции.
- Вклады в банках 
страхуются, а надежны 
ли сбережения в 
кредитной кооперации? 
- Действительно, в России 
существует система страхова-
ния вкладов. То есть банки регу-
лярно делают отчисления в ССВ 
(система страхования вкладов). 
И в случае прекращения дея-
тельности банка всем вкладчи-
кам возвращаются деньги до 
700 тысяч рублей. Но на деле 
мы знаем, что вкладов боль-
ше 700 тысяч достаточно мно-
го и они оказываются незащи-
щенными. Подобно банковской 
системе страхования кредит-
ные кооперативы также отчис-
ляют средства в компенсаци-
онный фонд. Но, в отличие от 
банков, у нас нет ограничений 
700 тысяч. Еще одной гаранти-
ей стабильности работы круп-
ных кредитных кооперативов 
является прямое регулирова-
ние Центрального банка. Цен-
тробанк держит нашу ликвид-
ность на постоянном контроле. 
Также мы не можем совершать 
рискованных операций с цен-
ными бумагами, акциями или 
валютами. Средства сберега-
телей мы можем выдать только 
в виде займов. Грубо говоря, 
ваши деньги получит ваш же со-
сед в долг. Нашим КПК ежеме-
сячно формируются резервы на 
просроченную задолженность, 
что является дополнительной 
гарантией. Поэтому я уверенно 
заявляю, что в нашем КПК раз-
мещать сбережения надежнее, 
чем где-либо. 
- За счет чего проценты 
по сбережениям в 
вашем кооперативе 
выше, чем в банках?
- Высокие ставки по сбере-
жениям складываются из трех 
составляющих. Первое, затра-
ты на ведение нашей деятель-
ности значительно ниже, чем 
на деятельность любого бан-
ка, в том числе и связанные с 
законодательством. Второе, в 
кредитовании мы работаем в 
двух направлениях: стандарт-
ное (как в банке), и микрокре-
дитование, в котором процен-
ты по займам выше, что позво-
ляет нам максимально эффек-
тивно использовать вложенные 
средства. И третье, совершен-
но разные принципы работы. В 
банке – это извлечение прибы-
ли, а в КПК - финансовая вза-
имопомощь. Ту прибыль, кото-
рую выводят банки, мы направ-
ляем на высокие проценты по 
сбережениям. 
Приятно осознавать, что 
наше общество движется по 
модели развитых стран, в ко-
торых кредитные кооперативы 
занимают большую долю рын-
ка. Невооруженным взглядом 
видно, как КПК перенимают 
эстафетную палочку, привле-
кая новых клиентов выгодны-
ми предложениями. Но в лю-




Как сохранить и приумножить  
личные сбережения в нестабильное время
В последнее время среди вкладчиков российских банков растет паника: только с нача-
ла 2014 года у 46 банков в России была отозвана лицензия. И, несмотря на то, что вклады 
физических лиц застрахованы (только на сумму до 700 000 руб.), многие крупные клиенты 
потеряли свои средства и говорить о стабильности и надежности банковской системы уже 
не приходится. «А как же государственные «надежные» банки?» – спросите вы. Разумеется, 
надежность сохранности вкладов в банке c государственной ответственностью выше, чем в 
коммерческом. Но проценты, которые они предлагают своим вкладчикам, быстро обесце-
нивает инфляция. Другими словами, в чем разница: хранить деньги в таком банке или «под 
подушкой»? Ясно одно, деньги должны работать. Как же грамотно распорядиться своими 
сбережениями, пока в России продолжается период «чистки» банковского сектора? Мы по-
пытались разобраться и найти стабильную альтернативу. 
Существуют две, на наш взгляд, надежные альтернативы банку: ПИФы (инвестиционные 
фонды) и кредитные кооперативы. Но, так как доходность ПИФов не гарантирована и ваши 
сбережения могут не только не приумножиться, но и сгореть, то более подробно мы оста-
новимся на кредитных кооперативах. Наши вопросы мы решили адресовать председателю 
одного из крупнейших кооперативов России Михаилу АНТИПКИНУ.
Клиентами КПК «Первый» стали более 25 000 человек, а офисы компании открыты во всех 
крупных городах и населенных пунктах области. За пять лет работы сумма выданных займов 
составила 1 млрд. рублей.
Голос 80-летнего Александра 
Никитовича Шляхты дрожит 
от обиды: 
- Внучки очень просили 
привезти арбуз. Я и решил 
утром, перед тем, как ехать 
в сад, зайти купить его на 
рынок «Привокзальный». 
В половине восьмого утра 
нашел только в одном месте. 
У продавщицы их было 
всего три штуки. Я выбрал 
тот, который показался мне 
самым спелым. Арбузик 
вытянул на 10 кг, я заплатил 
235 рублей.
Когда пенсионер привез «гостинец» родне и, раз-резав его, попробовал, ни 
внучки, ни невестка есть его не 
стали, сказав, что тот кислит. Но 
потраченные деньги было жал-
ко, и Александр Никитович съел 
пару кусочков, оставив осталь-
ное на «потом». Но через неко-
торое время почувствовав дис-
комфорт в желудке и увидев, как 
арбуз выделил какую-то желто-
ватую мутную жидкость, понял, 
что тот оказался или «химиче-
ским», или испорченным. 
На обратном пути из сада 
Александр Никитович решил вы-
сказать претензии продавшей 
ему арбуз продавщице. 
- Представляете, когда я по-
казал ей «товар» (пенсионер не 
поленился и привез 10-кило-
граммовый арбуз), она снача-
ла вообще сказала, что ничего 
мне не продавала, а потом, ког-
да я потребовал вызвать хозяи-
на, просто послала меня на три 
буквы. 
Возмущению Шляхты нет 
предела:
- Я не собирался ни требо-
вать обратно деньги – понят-
но, что она всего лишь наемный 
работник и торгует тем, что ей 
привозят, ни обращаться в поли-
цию. Извинилась бы – и ладно. 
Но такого хамского отношения 
за мои же деньги я не ожидал. 
У меня пенсия небольшая, и 235 
рублей отдать за несъедобный 
арбуз просто обидно. 
Действительно, арбуз, кото-
рый Владимир Никитович при-
нес к нам в редакцию, желания 
съесть его не вызывал. Про-
жилки бледные, запах кислый, 
сок мутный, беловатого цвета. 
Понятно, что без введенной 
«внутривенно» химии здесь не 
обошлось. Хорошо, что никаких 
последствий употребление в 
пищу такого деликатеса не вы-
звало. А ведь известны факты, 
когда, съев «химический» ар-
буз, люди травились целыми 
семьями. 
Один из самых серьезных 
фактов отравления арбузами 
был зафиксирован в 2008 году в 
Киеве, где два подростка, при-
чем совершенно незнакомых 
друг с другом, были доставле-
ны в центральную городскую 
больницу в бессознательном 
состоянии. Оба несколько дней 
провели в реанимации. В Перм-
ском крае в июле прошлого года 
зарегистрировано массовое от-
равление детей в загородном 
оздоровительном лагере. В 
больницы было доставлено 12 
детишек разного возраста. 
Вот несколько советов, как 
выбрать «правильный» арбуз
• Выбирайте арбузы неболь-
шие по размеру. До начала сен-
тября продаются ранние арбу-
зы, и, если они слишком боль-
шие, то точно накачаны нитра-
тами. А вот в сентябре можно 
брать и гигантов!
• Правильный арбуз - с чет-
кими полосками, равномерно 
окрашенный, без белесых пя-
тен (допускается только жел-
тый бочок). Не покупайте арбуз 
с трещинами и царапинами, со 
следами ударов - он уже начал 
портиться.
• У арбуза должна быть сухая 
плодоножка. Если «хвостика» 
вообще нет - он сырой и зеле-
ный, значит плоду не дали до-
зреть на бахче.
•Самые сладкие сорта - 
бледно-зеленый «Огонек» с чер-
ными косточками и темно-из-
умрудные арбузы с коричневы-
ми косточками. А вот вытянутые 
арбузы - кормовые, несладкие и 
водянистые.
• Спелый арбуз трещит при 
сжимании и звенит, если вы хло-
паете по нему ладонью. 
• Кстати, специалисты на-
поминают: при разрезе арбуза 
его головную часть следует вы-
кинуть, так как все вредные эле-
менты сосредоточены именно 
там.
Елена БЕССОНОВА.
 смотри в оба!
Арбуз оказался несъедобным
ФОТО АВТОРА.
Александр Никитович с купленным «товаром».
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день
15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+
23.30 Т/с «Викинги» 16+
01.15 03.05 Х/ф «Хищник-2» 16+
03.15 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Карточные фокусы 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс любовь» 16+
00.40 Когда наступит голод 12+





8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
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23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 02.45 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Осторожно: дети! 16+
9.00 9.30 01.05 6 кадров 16+
9.50 Воронины 16+
11.20 Х/ф «С меня хватит!» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Народный антикризис. Ре-
троспектива 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Х/ф «Риддик» 16+
00.45 Большой вопрос 16+
01.45 Т/с «Два короля» 16+
02.15 Хочу верить 16+
03.40 Х/ф «Уличный боец. По-
следняя битва» 16+
05.35 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство-2» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Большая игра 12+
16.00 Собственной персоной 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 04.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
20.30 23.00 04.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Шаг вперед» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Тусовщики» 16+
02.55 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.20 Суперинтуиция 16+
04.20 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.15 Т/с «Только правда» 16+
06.05 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.35 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Старомодная коме-
дия» 6+
11.55 Линия жизни
12.50 19.45 Острова 12+
13.30 23.20 Х/ф «Два капитана» 
6+
14.40 21.35 22.25 02.40 Д/ф
15.10 Спектакль «Кин IV»
18.10 Мастер-класс
19.15 Живая Вселенная
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
22.30 Д/с
01.40 Т/с «Зовите повитуху. Гла-
ва-2» 16+
6.00 Город на карте 
16+
6.15 9.45 Defacto 12+




9.00 16.00 17.00 События. Каждый 
час
9.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
9.25 ЖКХ для человека 16+
9.35 Студенческий городок 16+
16.10 17.05 Т/с «Отель «Прези-
дент» 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Невероятная правда о звез-
дах 16+
20.05 05.00 Д/ф
21.30 00.20 Правила жизни 16+




02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.40 05.00 Летний фреш 16+
10.10 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» 16+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 03.25 Спасите нашу семью 
16+
14.10 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Открытый вопроc. Ретро-
спектива 16+
18.30 Апарте-2014
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
12+
02.30 Т/с «Династия» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
16+
12.30 13.40 14.45 16.00 16.20 17.30 
Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» 16+
19.00 19.30 20.00 00.15 00.45 01.20 
01.55 02.25 03.00 03.30 04.00 
04.35 05.05 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
6.00 Настроение
8.15 11.50 Х/ф 
«Покушение на 
ГОЭЛРО» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
12.50 21.45 00.55 Петровка, 38 
16+
13.10 Т/с «Сержант милиции» 
12+
14.50 Доказательства вины 16+$ 36,22 руб.   +13 коп.
 48,41 руб.   +17 коп.   
15.25 03.35 5.10 Д/ф
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Чистая проба» 16+
22.20 Человек сверхспособный 
12+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «Вера» 16+




8.00 21.10 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 Панорама дня
11.05 Т/с «Такси» 16+
11.55 02.30 Эволюция
14.00 23.30 Большой спорт
14.20 Х/ф «Обратный отсчет» 
16+
17.50 06.30 24 кадра 16+
18.25 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Команд-
ные соревнования. Прямая 
трансляция




20.30 Патрульный участок 16+
21.05 Красота и здоровье 16+
22.00 Плавание 0+





7.35 20.30 23.15 
Культурный обмен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Х/ф «Хра-
нимые судьбой» 12+
9.55 12.20 17.25 22.25 00.20 05.55 
Д/ф
10.25 20.00 03.25 Школа. 21 век 
12+
11.10 01.10 Х/ф «Хранимые судь-
бой» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Полигон 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.30 Большая наука 12+
16.15 22.50 Курская дуга. 
Максимальный масштаб
04.05 За дело! 12+
застройщик ООО "СРСУ"
ПРОДАЖА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА - 1070 м
2
• Технология “Комфортный дом”





1-комн. - от 1 650 000 руб.
2-комн. - от 2 868 000 руб.
(39,3; 45,0; 49,7 м )




КВАРТИРЫ в строящемся кирпичном доме на ГГМ
("Парк Победы", новый современный ФОК)
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6.00 05.00 Hit chart 16+




9.30 13.50 23.50 Пятница news 
16+
10.00 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Неизданное 
16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.00 Город хищниц 16+
03.55 Не злите девочек 16+
8.00 20.30 01.00 01.45 
03.25 Д/с
9.15 11.10 Х/ф «Досто-
яние республики» 0+
11.00 15.00 20.00 00.45 
Новости дня
12.00 Х/ф «Одиножды один» 16+
14.00 15.10 Х/ф «Дети понедель-
ника» 16+
16.00 Т/с «Следователь Прота-
сов» 16+
18.05 Т/с «Застывшие депеши» 
16+
21.15 Х/ф «Вертикаль» 12+
22.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
12+
02.30 Т/с «Бигль» 16+
03.45 Х/ф «Рабочий поселок» 
16+




10.00 05.40 Истинные ценности 
16+
12.20 Сладкий ноябрь 16+
14.25 Ночной поезд до Лиссабо-
на 16+
18.30 Дерево 16+
20.20 Любовь и честь 16+
22.00 Укрытие 16+
00.10 Философы: урок выжива-
ния 16+
02.10 Охота 16+





9.25 10.30 Два гусара 16+
11.35 13.55 17.55 19.40 01.40 07.55 
Музыкальная история 12+
11.40 17.00 23.00 Мелодии и рит-
мы зарубежной эстрады 
12+
12.20 Здравствуй, грусть 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.25 Всадник без головы 6+
18.00 Четыреста ударов 16+
19.45 Свидетель века 12+
20.00 Кинопанорама 12+
21.25 Володя большой, Володя 
маленький 16+
22.30 05.05 Голубой огонек
00.10 Украденные поцелуи
01.45 Свидетель века 12+
02.00 Спорт-75 6+
02.50 04.00 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 16+
05.35 Эта неделя в истории 16+
06.05 Веселенькое воскресенье
6.00 М/ф
8.30 9.30 10.30 17.30 
Д/ф
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» 16+
01.15 Х/ф «Жена путешественни-
ка во времени» 16+
03.15 Х/ф «Капитан Синдбад» 
12+







8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-16» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-17» 16+
14.30 Дорога. Капкан на дороге 
16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают автосервисы? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+




5.00 Т/с «Настоящее 
правосудие: призрак» 
16+
6.00 Званый ужин 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 22.30 23.30 Смотреть 
всем! 16+
8.30 19.30 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00 112 16+
20.30 00.30 Х/ф «Брат» 12+
02.30 Х/ф «Про уродов и людей» 
16+
04.15 Следаки 16+
8.00 16.10 02.40 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.30 
Светлячок 12+
9.40 20.20 01.00 Охотники на мон-
стров 16+ 6+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 0+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Спираль 16+
15.20 21.10 01.50 Охотники за при-
видениями 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.00 18.40 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Победа над собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 В погоне за сном 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Кабинет красоты 12+
10.45 00.00 Терапия 12+
11.15 06.15 Диета 12+
11.30 05.45 Побочные действия 
12+
12.00 18.10 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.30 00.30 Тайны мозга 12+
13.00 01.00 Что мы носим? 12+
13.30 01.30 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 Реабилитация 12+
14.40 Клятва Гиппократа 12+
15.10 Витамины 12+
15.25 Первая помощь 12+
15.40 Лаборатория 12+
16.10 Я настаиваю 12+
16.40 Элемент здоровья 12+
17.10 04.45 Рецепт 16+
17.40 05.15 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Вкусы жизни 12+
21.05 Косметология 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Быть вегетарианцем 12+
22.30 Издержки производства 
12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.10 Доктор Клоун 12+
02.40 Едим страстно 12+
03.30 Сложный случай 12+
04.00 Массаж 12+
04.15 Дышите правильно 12+
04.30 Все на воздух! 12+
07.00 Правда о похудении 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.25 19.40 04.00 
Сад 12+
8.55 02.15 Готовимся к зиме 12+
9.10 Жизнь в деревне 12+
9.40 03.30 Дачники 12+
10.10 Дворовый десант 12+
10.30 01.30 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.30 Домик в Америке 12+
11.30 05.00 В гармонии с приро-
дой 12+
12.00 05.30 Мaстер 12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.30 Отчаянные антиквары 
12+
14.10 Тихая охота 12+
14.40 Старинные русские усадь-
бы 12+
15.10 Усадьбы будущего 12+
15.40 20.40 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.10 Безопасность 12+
16.40 06.35 Проект мечты 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 Миллион на чердаке 12+
18.10 Ремонт для начинающих 
16+
18.40 10 самых больших ошибок 
16+
19.10 Органическое земледелие 
12+
20.10 Беспокойное хозяйство 12+
21.10 Сравнительный анализ 16+
21.40 Секреты стиля 12+
22.10 Среда обитания 12+
22.35 Умный дом 12+
23.05 Дачные радости 12+
23.35 Дом в XXI веке 12+
00.00 Огородные вредители 12+
01.15 Подворье 12+
02.00 Цветочные истории 12+
02.30 Побег из города 12+
03.00 Мир садовода 12+
7.00 12.50 02.00 В теме 
16+
7.25 13.20 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
00.20 Х/ф «Моя «прекрасная» 
свадьба» 16+
00.50 Х/ф «Дорогая, я организо-
вал нашу свадьбу» 16+
02.30 Ты - моя жизнь 16+
04.15 Соблазны 16+
04.45 Х/ф «Тристан и Изольда» 
12+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.15 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.25 05.00 05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.35 Один против всех
19.05 Навигатор апгрейд 12+
19.30 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 История России. Лекции 
16+
02.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
04.00 Дорожная азбука
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.10 
20.40 21.05 23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/ф «Планета 51»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Х/ф «Черный котел»




01.10 02.00 Т/с «Легенда об 
искателе» 16+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
04.55 Т/с «Флиппер»
05.50 Т/с «Jonas l.A.»
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9.45 Жить -  здорово 12+
10.55 Модный приговор




15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Фарго» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Прелюдия к по-
целую» 16+
03.50 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 От Петра до Николая. 
Традиции русских полков 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс любовь» 16+
00.40 Икона




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
21.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
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03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 00.20 6 кадров 16+
9.45 17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 16+
10.45 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.15 Х/ф «Риддик» 16+
13.30 Народный антикризис. Ре-
троспектива 12+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Х/ф «Неудержимые» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «Уличный боец. По-
следняя битва» 16+
02.55 Т/с «Два короля» 16+
03.25 Хочу верить 16+
03.55 Х/ф «Рыжий пес» 16+
05.40 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство-2» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Большая игра 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Шаг вперед» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Шаг вперед-2: ули-
цы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Убить миссис Тингл» 
16+
02.55 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.20 Суперинтуиция 16+
04.20 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.15 Т/с «Только правда» 16+
06.05 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.35 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Холодная лавка вся-
кой всячины» 16+
11.20 00.45 Лето Господне. Пре-
ображение
11.50 12.40 17.55 18.50 21.35 22.25 
Д/ф
12.15 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
13.30 23.20 Х/ф «Два капитана» 
6+
14.45 Важные вещи
15.10 Спектакль «Мертвые души»
18.10 Мастер-класс
19.15 Живая Вселенная
19.45 Больше чем любовь
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Большая семья
22.30 Д/с
01.15 Оркестровые миниатюры 
С. Прокофьева и Ж. Бизе
01.55 Т/с «Зовите повитуху. Гла-
ва-2» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 14.10 20.05 02.55 05.00 Д/ф
13.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 19.15 Порядок действий 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 Правила жизни 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.15 05.00 Летний фреш 16+
9.45 Х/ф «Дамское танго» 12+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 03.15 Спасите нашу семью 
16+
14.10 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Народный антикризис. Ре-
троспектива 12+
18.25 Открытый вопроc. Ретро-
спектива 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Моя старшая сестра» 
12+
02.20 Т/с «Династия» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Тайна записной книж-
ки» 12+
12.30 13.40 14.45 16.00 16.20 17.20 
Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» 0+
02.35 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 6+




8.45 Х/ф «Евдокия» 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Т/с «Сержант милиции» 
12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 00.25 Петровка, 38 
16+
15.25 22.55 Без обмана 16+
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Чистая проба» 16+
РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  









22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.40 Х/ф «Страшная красавица» 
16+






7.30 21.30 Технологии комфорта
8.05 ЖКХ для человека 16+
8.30 9.55 19.50 Астропрогноз 16+
8.35 Патрульный участок 16+
9.00 Квадратный метр
9.35 19.25 Красота и здоровье 
16+
10.00 14.00 23.35 02.30 Большой 
спорт
10.30 24 кадра 16+
11.05 Т/с «Такси» 16+
11.55 Эволюция
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии»
17.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м
19.10 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания 16+
19.55 ЧЕ по водным видам спор-





23.55 Х/ф «Бомба» 16+
02.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая 
трансляция
04.55 Моя рыбалка
05.25 Диалоги о рыбалке




7.35 20.30 23.15 Культурный об-
мен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Х/ф «Хра-
нимые судьбой» 12+
9.55 12.20 17.25 22.25 00.20 05.55 
Д/ф
10.25 20.00 ЖКХ: от А до Я 12+
11.10 01.10 Х/ф «Счастье ты 
мое...» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 02.00 Но-
вости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.30 Большая наука 12+
16.15 22.50 Курская дуга. Макси-
мальный масштаб
00.00 Новости 12+
03.25 Студия «Здоровье» 12+
ПРОДАМ ГАРАЖ 
в центре города,  
пр. Строителей, 12, ГК «Стрела».  
Общая площадь 18,3 кв. м. 
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.00 Смешарики 12+
9.30 13.50 23.50 Пятница news 
16+
10.00 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.00 Город хищниц 16+
03.55 Не злите девочек 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.45 
Д/с
9.05 Д/ф
10.05 11.10 12.50 15.10 
Х/ф «К расследованию 
приступить» 12+
11.00 15.00 20.00 00.35 Новости 
дня
16.00 Т/с «Следователь Прота-
сов» 16+
18.05 Т/с «Застывшие депеши» 
16+
21.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
23.05 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая» 12+
02.30 Х/ф «Вертикаль» 12+




9.50 Алекс и Эмма 12+
11.40 18.40 Я соблазнила Энди 
Уорхола 16+
13.10 Безопасность 12+
14.50 Мисс Петтигрю 16+
16.40 Философы: урок выжива-
ния 16+




01.50 Забытые желания 16+
03.50 Личное 16+





11.00 17.00 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады 12+
11.55 13.40 19.40 01.55 05.50 07.55 
Музыкальная история 12+
12.00 Четыреста ударов 16+
13.45 Свидетель века 12+
14.00 Кинопанорама 12+
15.25 Володя большой, Володя 
маленький 16+
16.30 23.05 05.20 Голубой огонек
18.10 Украденные поцелуи
19.45 05.05 Свидетель века 12+
20.00 Спорт-75 6+
20.50 22.00 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 16+
23.35 Эта неделя в истории 16+
00.05 Веселенькое воскресенье
02.00 Спорт-78 6+




9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/ф
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Пол: секретный ма-
териальчик» 12+
01.30 Х/ф «Капитан Гром и Свя-
той грааль» 12+
03.45 Х/ф «Жена путешествен-




6.30 01.30 Х/ф 
«Все то, о чем мы так долго 
мечтали» 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-17» 16+
14.30 Дорога. За гранью воз-
можного 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают таксисты? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
03.35 Короли нокаутов 16+
04.05 М/ф 0+
5.00 04.40 Следаки 16+
5.40 7.30 20.00 23.30 
Смотреть всем! 16+
6.00 Званый ужин 16+
7.00 Я - путешественник 12+
8.30 19.30 23.00 Новости 24 16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
10.00 Профилактические работы
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00 112 16+
20.30 00.30 Х/ф «Брат-2» 12+
03.00 Х/ф «Сестры» 12+
8.00 16.10 02.40 
Лексс 12+
8.50 17.00 03.30 
Светлячок 12+
9.40 20.20 01.00 Охотники на мон-
стров 16+ 6+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 0+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Спираль 16+
15.20 21.10 01.50 Охотники за при-
видениями 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.00 18.35 
21.15 02.00 СПА 
12+
8.10 Реабилитация 12+
8.40 Клятва Гиппократа 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Лаборатория 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.40 00.00 07.00 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.30 05.40 Побочные действия 
12+
12.00 18.05 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.30 00.30 Не выходя из дома 
12+
13.00 01.00 Женское здоровье 
12+
13.30 01.30 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 Спорт для детей 12+
14.40 Зеленая aптека 12+
15.10 О диетах, и не только 12+
15.40 Вкусы жизни 12+
16.25 Косметология 12+
16.40 Элемент здоровья 12+
17.10 04.45 Гимнастика 12+
17.40 05.15 Сбросить вес 12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Быть вегетарианцем 12+
19.45 Издержки производства 
12+
20.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.45 Как вы себя чувствуете? 12+
21.25 Доктор Клоун 12+
21.55 Едим страстно 12+
22.45 Сложный случай 12+
23.15 Массаж 12+
23.30 Дышите правильно 12+
23.45 Все на воздух! 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Похудеть к венцу 12+
03.05 Педиатрия 12+
03.35 В погоне за сном 12+
04.00 Здорово и вкусно 12+
04.15 Кабинет красоты 12+




9.00 Усадьбы будущего 12+
9.30 15.40 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Безопасность 12+
10.30 01.35 Ландшафтный дизайн 
12+
11.00 04.35 Идеи для вашего дома 
12+
11.30 05.05 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.00 05.35 Красиво жить 12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.35 Отчаянные антиквары 
12+
14.10 02.30 Сад 12+
14.40 Органическое земледелие 
12+
15.10 Беспокойное хозяйство 12+
16.10 Сравнительный анализ 16+
16.40 06.35 Проект мечты 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 10 самых больших ошибок 
16+
18.10 Бесполезные растения 12+
18.40 Дачный сезон 12+
19.05 Секреты стиля 12+
19.35 Среда обитания 12+
20.00 Умный дом 12+
20.25 Дачные радости 12+
20.55 Дом в XXI веке 12+
21.20 Лучки-пучки 12+
21.35 Цветочные истории 12+
21.50 03.00 Готовимся к зиме 12+
22.05 Побег из города 12+
22.35 Мир садовода 12+
23.05 03.45 Дачники 12+
23.35 Зеленая аптека 12+
00.05 Огородные вредители 12+
01.20 Подворье 12+
02.05 Тот, кто ищет 12+
03.15 Жизнь в деревне 12+
04.15 Дворовый десант 12+
7.00 12.50 02.00 В теме 
16+
7.25 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
13.20 Стилистика 16+
14.15 00.50 Х/ф «Дорогая, я ор-
ганизовал нашу свадьбу» 
16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
00.20 Х/ф «Моя «прекрасная» 
свадьба» 16+
02.30 Ты - моя жизнь 16+
04.15 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.15 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 05.00 05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.35 Один против всех
19.05 Навигатор апгрейд 12+
19.30 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 История России. Лекции 
16+
02.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
04.00 Дорожная азбука
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Черный котел»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Х/ф «Геркулес»




01.10 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.55 Т/с «Флиппер»
05.50 Т/с «Jonas l.A.»
06.20 Музыка на канале disney 
6+
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.










В связи с плановой остановкой 
Черноисточинского гидроузла в пе-
риод с 06.00 часов 22.08.2014 г. 
до 00.00 часов 24.08.2014 г. уведом-
ляем вас об отсутствии холодной воды 
в микрорайонах ГГМ, п. Северный, 








9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор




15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Фарго» 16+
01.20 Х/ф «Цезарь должен уме-
реть» 16+
02.45 03.05 Х/ф «Дельго» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.55 На пороге вечности. 
Код доступа 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс любовь» 16+
00.40 Карибский кризис. Непоня-
тая история 16+
01.50 Т/с «Адвокат» 16+
03.20 Честный детектив 16+
6.00 НТВ утром
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 16+ 16+
19.50 Т/с «Брат за брата» 16+
21.45 Т/с «Ментовские войны» 
16+
23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Стандарт»
Среда, 20 августа
02.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 05.00 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 21.50 00.20 6 кадров 16+
9.40 17.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» 16+
10.40 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.10 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» 12+
13.30 Терка 12+
13.45 Ты не один 16+
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Собственной персоной 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Х/ф «Напролом» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «Рыжий пес»
02.45 Т/с «Два короля» 16+
03.15 Х/ф «Казаам» 12+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 16.00 Гость в студии 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство-2» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.30 04.30 Собственной 
персоной 16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Шаг вперед-2: ули-
цы» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Вампиранутые» 16+
02.40 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.10 Суперинтуиция 16+
04.05 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.00 Т/с «Только правда» 16+
05.50 Т/с «Салон Вероники» 16+
06.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 
19.00 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «Холодная лавка вся-
кой всячины» 16+
11.55 12.40 18.50 21.20 21.35 22.25 
01.25 Д/ф
12.10 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
13.30 23.20 Х/ф «Два капитана» 
6+





20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Творческий вечер Алексея 
Баталова в Доме актера
22.30 Д/с
00.35 Шекспир и Верди.  
«Отелло»
01.55 Т/с «Зовите повитуху. Гла-
ва-2» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.10 Все будет 
хорошо 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
12.40 14.10 20.05 02.55 05.00 Д/ф
13.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 19.15 Порядок действий 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.30 00.20 Правила жизни 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.05 05.00 Летний фреш 16+
9.35 Х/ф «Таежная повесть» 12+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 03.25 Спасите нашу семью 
16+
14.10 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Народный антикризис. Ре-
троспектива 12+
18.20 Ты не один 16+
18.25 Терка 12+
18.35 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Бомж» 16+
02.30 Т/с «Династия» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 6+
12.30 13.55 15.15 16.00 17.00 Т/с 
«Гардемарины, вперед!» 
12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Медовый месяц» 16+
01.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 0+







10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Выгодный контракт» 
16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 00.25 Петровка, 38 
16+
15.25 Без обмана 16+
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Чистая проба» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
16+
00.40 Х/ф «Охранник для доче-
ри» 16+
02.55 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
03.50 Осторожно, мошенники! 
16+




7.30 19.45 Теннис 0+
7.45 9.55 21.55 Астропрогноз 16+
7.50 Автоnews 16+
8.15 19.10 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Квадратный метр
9.30 21.45 Красота и здоровье 
16+
9.35 В центре внимания 16+
10.00 Профилактика
16.00 Т/с «Такси» 16+
17.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м
19.55 ЧЕ по водным видам спор-






00.10 Х/ф «Бомба» 16+
02.00 Эволюция
04.10 04.40 Полигон 12+
06.00 Х/ф «Земляк» 16+
7.20 04.45 Ос-
нователи
7.35 20.30 23.15 
Культурный обмен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Х/ф «Хра-
нимые судьбой» 12+
9.55 12.20 17.25 22.25 00.20 05.55 
Д/ф
10.25 20.00 Студия «Здоровье» 
12+
11.10 01.10 Х/ф «Счастье ты 
мое...» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Театральные встречи 12+
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.30 Большая наука 12+
16.15 22.55 Курская дуга. Макси-
мальный масштаб
03.25 Школа. 21 век 12+
04.05 За дело! 12+
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Лето – пора отпусков и прогу-
лок на свежем воздухе. Многие 
отправляются в путешествия 
или отдыхают за городом. Лето 
– время спада деловой актив-
ности. Вся деловая жизнь откла-
дывается на «после отпуска». Но 
не все так однозначно… Работа 
по улучшению уровня сервиса в 
салонах «МегаФон» не прекра-
щается. 
Накануне еще шесть руково-
дителей «МегаФона» поработали 
в салонах связи продавцами-
консультантами. Для тех, кому 
не удалось пообщаться с топ-
менеджментом оператора лич-
но, прилагаем топ-5 полезных 
советов от директоров ураль-
ского «МегаФона».
1. С «МегаФоном»  
и в Крым, и в Рим
- С началом поры отпусков вопрос 
выгодного роуминга снова обретает 
актуальность. А для тех, кто регулярно 
ездит в разные регионы страны - это и 
вовсе круглогодичная забота, - расска-
зывает главный бухгалтер «МегаФона» 
на Урале Надежда Аммосова. – Сейчас 
одним из самых часто задаваемых во-
просов у посетителей салонов является 
роуминг. Особый интерес к расценкам 
на связь в Крыму. У нас разработано 
предложение, которое позволит кли-
ентам в поездках в Крым общаться на 
выгодных условиях, сопоставимых с 
условиями в других регионах России: 
входящие звонки – 9,99 руб., звонки 
по России и Крыму – 9,99 руб., SMS – 
3,9 руб. По некоторым позициям цены 
снижены в 9 раз по сравнению с перво-
начальными. Мы планируем запустить 
это предложение до конца августа. 
А для заграничных поездок с опцией 
«Весь Мир» экономия может достигать 
100 раз: в любой стране каждый день 
полчаса входящих вызовов будут бес-
платными. 
2. Без роуминг-фобии, 
или Заграничный 
привет
- В преддверии своих отпусков мно-
гие приходят к нам в салоны за советом 
– как сэкономить на связи в роумин-
ге, - рассказывает Марина Малюгина, 
финансовый директор «МегаФона» на 
Урале. - Для кого-то важно находить-
ся в отпуске с доступом в интернет, а 
 связь
Мобильные советы на лето-2014
Главный бухгалтер «МегаФона» 
на Урале Надежда Аммосова 
в салоне связи (слева).
Среда, 20 августа
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.00 Смешарики 12+
9.30 13.50 23.50 Пятница news 
16+
10.00 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20 18.05 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления 
Лас-Вегас 16+
03.00 Город хищниц 16+
03.55 Не злите девочек 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 Профилактика на 
канале до 16.00
16.00 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+
18.05 Т/с «Застывшие 
депеши» 16+
20.00 00.50 Новости дня
20.30 01.00 01.45 Д/с
21.15 Х/ф «Ход конем» 16+
22.55 Х/ф «Дикая собака Динго» 
6+
02.30 Х/ф «Ваши права?» 16+
04.20 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая» 12+











22.00 Большие надежды 16+
00.20 Звери дикого юга 16+
02.10 Умники 16+
04.00 Голый король 16+




большой, Володя маленький 
16+
10.30 17.05 23.20 Голубой огонек
11.00 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+
12.10 Украденные поцелуи
13.40 19.55 23.50 01.55 Музыкаль-
ная история 12+
13.45 23.05 06.15 Свидетель века 
12+
14.00 Спорт-75 6+
14.50 16.00 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 16+
17.35 Эта неделя в истории 16+
18.05 Веселенькое воскресенье
20.00 Спорт-78 6+




02.45 03.55 05.05 Кортик 6+
06.30 Прокаженная 12+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/ф
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Охотник на троллей» 
12+
01.30 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» 16+





6.50 01.30 Х/ф 
«Черный океан» 16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-17» 16+
14.30 Дорога. Бой за парковку 
16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают таксисты? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
5.00 04.15 Следаки 16+
5.30 7.30 20.00 22.40 
23.30 Смотреть всем! 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 12+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Еда против человека 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Жмурки» 16+
02.30 Х/ф «Серебряные головы» 
16+
8.00 8.50 16.10 
17.00 02.40 03.30 
Лексс 12+
9.40 20.20 01.00 Охотники на мон-
стров 16+ 6+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 0+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Спираль 16+
15.20 21.10 01.50 Охотники за при-
видениями 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 13.55 18.35 
21.20 02.05 
СПА 12+
8.10 Спорт для детей 12+
8.40 Зеленая aптека 12+
9.10 О диетах, и не только 12+
9.40 Вкусы жизни 12+
10.25 Косметология 12+
10.40 00.05 07.00 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.25 05.45 Элемент здоровья 
12+
11.55 18.05 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.25 00.35 Гомеопатия 12+
12.55 01.05 Животные лечат 12+
13.25 01.35 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.05 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.35 Быть вегетарианцем 12+
15.05 Издержки производства 
12+
15.35 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.05 Как вы себя чувствуете? 12+
16.35 Побочные действия. 12+
17.05 04.45 Тайны мозга 12+
17.35 05.15 Что мы носим? 12+
18.45 Доктор клоун 12+
19.15 Едим страстно 12+
20.05 Сложный случай 12+
20.35 Массаж 12+
20.50 Дышите правильно 12+
21.05 Все на воздух! 12+
21.30 Победа над собой 12+
22.00 Похудеть к венцу 12+
22.25 Педиатрия 12+
22.55 В погоне за сном 12+
23.20 Здорово и вкусно 12+
23.35 Кабинет красоты 12+
02.15 Реабилитация 12+
02.45 Клятва Гиппократа 12+
03.15 Витамины 12+
03.30 Первая помощь 12+
03.45 Лаборатория 12+




8.30 11.55 05.30 Сад 12+
9.00 Беспокойное хозяйство 12+
9.30 03.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 01.35 Деревянная Россия 
12+
11.00 04.35 Ким спешит на по-
мощь 12+
11.25 05.00 Осторожно: злая со-
бака 12+
12.10 05.45 Приглашайте в гости 
12+
12.25 07.00 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.50 06.00 Топ-10 12+
13.20 00.35 Отчаянные антиквары 
12+
14.05 Секреты стиля 12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00 Умный дом 12+
15.30 Дачные радости 12+
16.00 Дом в XXI веке 12+
16.25 Лучки-пучки 12+
16.40 06.30 Проект мечты 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 Домик в Америке 12+
18.10 В гармонии с природой 12+
18.40 Мaстер 12+
19.10 22.05 Цветочные истории 
12+
19.25 22.20 Готовимся к зиме 12+
19.40 Побег из города 12+
20.10 Мир садовода 12+
20.40 23.05 Дачники 12+
21.10 Зеленая аптека 12+
21.40 Тот, кто ищет 12+
22.35 Жизнь в деревне 12+
23.35 Ландшафтный дизайн 12+
00.05 Огородные вредители 12+
01.20 Подворье 12+
02.05 Тихая охота 12+
02.35 Старинные русские усадь-
бы 12+
03.05 Усадьбы будущего 12+
04.05 Безопасность 12+
7.00 12.50 02.00 В теме 
16+
7.25 13.20 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
14.15 00.50 Х/ф «Дорогая, я ор-
ганизовал нашу свадьбу» 
16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
00.20 Х/ф «Моя «прекрасная» 
свадьба» 16+
02.30 Ты - моя жизнь 16+
04.15 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.15 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 05.00 05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.35 Один против всех
19.05 Навигатор апгрейд 12+
19.30 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 История России. Лекции 
16+
02.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
04.00 Дорожная азбука
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Геркулес»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Х/ф «Похождения импера-
тора»




01.10 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.55 Т/с «Флиппер»
05.50 Т/с «Jonas l.A.»
06.20 Музыка на канале disney 
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другим это не нужно. Мой совет: если в 
поездках вы не планируете пользовать-
ся интернетом, то необходимо заранее 
отключить в настройках телефона 
передачу данных в роуминге. Иначе 
ваш смартфон самостоятельно может 
использовать услугу передачи данных 
– подгружать обновления программ и 
приложений в интернете без вашего 
непосредственного участия. Проверьте 
настройки вашего смартфона. Если не 
знаете, как это сделать, то приходите в 
наши салоны или звоните в контактный 
центр по номеру 0500. 
3. Есть сигнал!
Выбирая сотового оператора, мы, 
как правило, помимо расценок смотрим 
на качество услуг связи, стабильность 
приема сигнала. «МегаФон» ведет 
большую работу, регулярно расширяя 
территорию покрытия сети. Тем не ме-
нее, у абонентов возникают вопросы по 
этой теме. Именно с такими вопросами 
обращались клиенты еще к одному 
руководителю «МегаФона».
Комментирует директор по развитию 
инфраструктуры Антон Щербаков: 
- Зону покрытия базовой станции 
образно можно сравнить с зоной осве-
щения от уличного фонаря. Чем ближе 
к нему Вы стоите, тем лучше видно, чем 
больше предметов и конструкций вокруг, 
тем больше мест с тенью. Следуя этой 
аналогии: чем дальше абонент находится 
от ближайшей базовой станции (или если 
он вовсе находится в полуподвальных и 
подвальных помещениях, метро, пеше-
ходных подземных переходах и гаражах), 
тем сигнал слабее. Перебои с сотовой 
связью бывают также на последних 
этажах высотных зданий, удаленных от 
города объектов. В наших салонах мы 
предлагаем абонентам широкий ассор-
тимент усилителей сотовой связи – эти 
устройства помогают улучшить качество 
соединений. В итоге, даже в отдаленных 
местах или закрытых помещениях вы по-
лучаете более стабильный радиосигнал, 
что означает уверенные передачу и прием 
звонков и сообщений.
4. Скидываем  
оковы
 «С этого года у каждого есть воз-
можность перейти в сеть другого опе-
ратора с сохранением своего номера 
мобильного телефона. И я обратил вни-
мание на количество обращений або-
нентов на переход со своим номером 
в нашу сеть, - отметил руководитель 
по внутреннему аудиту Валерий Зуев. 
- Отмечу, что необходимо выполнить 
всего 3 действия: 
Написать заявление в салоне связи 
«МегаФон», оплатив 100 рублей за ус-
лугу переноса номера. 
Выбрать тариф, получить новую 
SIM-карту. 
В течение 8 дней произойдет пе-
ренос, вы получите уведомление в 
SMS-cообщении. Важно также соблюде-
ние трех условий: на Вашем номере не 
должно быть задолженности. Именно Вы 
должны быть владельцем номера. Ваш 
номер должен быть из того же региона, 
в котором осуществляется перенос. 
5. С картой  
под рукой
- В рамках услуги переносимости 
своего номера – основной ответ на 
вопрос «Почему абоненты выбирают 
«МегаФон?» - это самый быстрый ин-
тернет и широта покрытия сети, - по-
делился своим наблюдением директор 
по развитию сети Павел Ковальский. 
- Многие летом уезжают на дачу, где 
нет проводного интернета, «тем не 
менее, за городом интернет тоже ну-
жен», - рассказывают наши клиенты. 
Благодаря активному строительству 
сети мы стараемся обеспечить макси-
мальное покрытие в регионе. На сайте 
«МегаФона» есть карта, где вы можете 
просмотреть – есть ли сеть 3G или 4G 
в необходимом вам районе. 
Топ-5 полезных советов будет рас-
ширен, ведь в дальнейшем тренд по 
общению топ-менеджеров «МегаФо-
на» в салонах связи будет продол-
жаться.





























ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
Возможное ужесточение санкций про-
тив российских компаний, разговоры о 
повышении налогов и планы по измене-
нию тарифной политики привели к тому, 
что Банк России решил предупредить 
последствия этих угроз и поднял ключе-
вую ставку (ставка по кредитам и депо-
зитам, определяемая Центральным бан-
ком каждой страны на определенный пе-
риод времени) на 0,5 процентного пун-
кта, указав, что продолжит ее повышать 
в случае сохранения рисков на высоком 
уровне. Решение было неожиданным: 
большинство экспертов прогнозирова-
ло, что ЦБ примет выжидательную пози-
цию в вопросе изменения ставок. «Цен-
тральный банк предпочел упреждающую 
политику в борьбе с инфляцией. По-
прежнему для Центрбанка ключевым по-
казателем остается динамика инфляции, 
которая, согласно последним данным, 
совсем не укладывается в их ожидания», 
— отмечают аналитики. В годовом выра-
жении инфляция составила около 7,5%. 
Такая динамика цен Банк России, одна-
ко, не удовлетворила. Он ожидает, что 
нынешнее повышение ставки позволит 
замедлить годовую инфляцию до 6-6,5% 
к концу года.*
Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гибких 
и удобных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем боль-
ший доход вы получаете. Программа чут-
ко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили 
ставки до 38%! Лишь серьезные и ста-
бильные финансовые структуры, которые 
уверены в завтрашнем дне, могут позво-
лить себе такое повышение. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете само-
стоятельно выбирать, когда получать на-
численные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма 
сбережений подтверждается векселем и 
продолжает работать***. Для оформле-
ния векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офи-
се ООО «Сберегательная Компания 
Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 212, 
т е лефоны :  8 (343 )  361 -08 -42 , 
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfin.ru.
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Защита от инфляции
* по материалам ria.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
процентов по векселю







































О том, что в Нижний Тагил на День города приедет Тимур Родригез, стало 
известно недели за две «до». Многие тагильчане, особенно старшего 
поколения, терялись в догадках: что же это за новая «звезда», которая будет 
выступать на сцене наравне с хорошо известной в 80-е годы шведской 
группой «Сикрет Сервис»? Зато молодежь с огромным нетерпением ждала 
именно Тимура. В городе широко обсуждалась появившаяся на сайте одного 
из городских интернет-изданий информация о требованиях, выдвинутых 
Тимуром Родригезом к устроителям выступления, они изложены на 14 листах: 
люкс–апартаменты лично для него, пять одноместных и два двухместных 
номера в пятизвездочном отеле для всех, кто с ним приехал, а также 
представительский автомобиль марок «Лексус», «БМВ» или «Мерседес» с 
«профессиональным вежливым водителем». 
 День города-2014
Тимур Родригез 
с детства стремился в Нижний Тагил
Артист вместе с шоу-балетом, ди-ректором, визажистом и охранни-ком - всего десять человек - прибы-
ли в Тагил в восемь часов утра субботы. К 
сожалению, отелей «пять звезд» в нашем 
городе нет, и «звезде» пришлось доволь-
ствоваться трехзвездочным «люксом» в 
гостинице «Тагил», а вот «Мерседес» был 
предоставлен. Что касается питания, ар-
тист был согласен на «трехразовое пита-
ние ресторанного уровня высокого клас-
са обслуживания с выбором напитков, 
мясных и рыбных блюд по меню». При 
этом Родригез готов был питаться как в 
ресторане отеля, так и с выездом в один 
из ресторанов города, из расчета 200 
долларов в сутки на певца, 100 долларов 
на его директора и по 80 на всех осталь-
ных. Гонорар певца и иже с ними соста-
вил один миллион 200 тысяч рублей.
Как нам стало известно, до своего вы-
ступления, куда Тимур прибыл за час до 
начала, из гостиницы он не выходил. 
А вот шведы никаких требований не 
выдвинули. Приехали за полчаса до кон-
церта, вышли из микроавтобуса и про-
шли в зрительный зал кинотеатра «Со-
временник», за которым была установ-
лена сцена. После приветственного сло-
ва главы города Сергея Носова в течение 
часа они пели, после чего снова сели в 
автобус и уехали, получив 800 тысяч ру-
блей гонорара. 
Вообще, Тимур Родригез больше известен 
как участник шоу «Камеди Клаб», которое идет 
на канале ТНТ. Родригез – сценический псевдо-
ним, настоящая фамилия – Керимов. Он родился 
в 1979 году в Пензе, в семье актера кукольного 
театра и школьной преподавательницы ино-
странных языков. Пошел по стопам матери и в 
2001 году закончил Пензенский пединститут по 
специальности «преподаватель английского и 
французского языка». Учась в вузе, был участни-
ком институтской команды КВН вместе с Павлом 
Волей. 
Путь на телевидение начался с участия в про-
екте «Стань VJ» на канале «МТВ». Позже Тимур 
сыграл эпизодические роли в нескольких телеви-
зионных сериалах, «засветился» в проектах «Лед-
никовый период» и «Интуиция», в котором выиграл 
главный приз - один миллион рублей. 
С 2010 года ведет передачу «Крокодил» со-
вместно с Ольгой Шелест на телеканале Муз-ТВ, 
а также шоу «Музыкальный ринг» совместно с Ми-
хаилом Боярским на НТВ. В 2010 году Тимур стано-
вится известен как певец, исполнитель нескольких 
хитов в дуэте с Ани Лорак. 
Кстати, именно Тимур Родригез стал прото-
типом Ромы в сериале «Счастливы вместе». Сам 
артист помимо сольной карьеры играет в театре 
имени Вахтангова главную роль Труффальдино в 
спектакле по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух го-
спод». Тимур Родригез женат, вместе с супругой 
Анной воспитывает двух сыновей – пяти и двух лет. 
Во время своего выступления в Нижнем Та-
гиле, которое началось в 11 часов вечера, артист 
буквально заражал своей энергетикой зрителей. 
Не стесняясь, они подпевали самые известные из 
его хитов. Публика долго не отпускала артиста со 
сцены, требуя песен еще и еще. 
После концерта артист дал неболь-
шую пресс-конференцию. Правда, пред-
ставителям прессы пришлось почти час 
ожидать «звезду» в кассах «Современни-
ка». Вместе с ними, но уже за пределами 
кинотеатра, Тимура ожидала довольно 
многочисленная толпа фанатов, рассчи-
тывавших на автографы. 
- Бывали ли вы раньше в Нижнем Тагиле?
- Нет, я здесь впервые, но много лет 
назад, когда занимался в детском центре 
в городе Пенза, откуда родом, ежегодно 
проводился песенный фестиваль, на ко-
торый съезжалось огромное количество 
талантливых детей со всей страны. И 
туда приезжала девчачья группа из Ниж-
него Тагила. Я даже название запомнил 
- «Братец Лис». Мне тогда было лет 12-
13. Девчонки все были модные, в очках, 
с какими-то немыслимыми прическами. 
А пели они как! И мне тогда было очень 
интересно: что же это за город такой ин-
тересный, где живут такие девчонки? Так 
что у меня сложилось некоторое впечат-
ление о вашем городе. Можно считать, 
есть некая история, которая меня сюда 
влекла. 
Сегодня все произошло с точностью 
до наоборот: я приехал в Нижний Тагил, 
пел в очках и, может быть, кто-то из «тех» 
девчонок сегодня слушал мои песни и 
подпевал.
- Ваши впечатления от публики?
- Знаете, это был один из лучших кон-
цертов за последнее время, и я говорю 
это не потому, что вы хотите это услы-
шать. Любовь и восприятие моего твор-
чества людьми были очень искренними и 
чувствовались очень мощно. Народу дей-
ствительно было очень много, и энерге-
тика от него шла удивительная. А мне как 
артисту эти чувства необходимы. 
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МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
Зрители рады встрече с артистом. ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.
Идет концерт.
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор




15.20 Т/с «Ясмин» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Фарго» 16+
01.20 03.05 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+
03.25 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.20 На пороге вечности. 
Код доступа 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Плюс любовь» 16+
00.40 Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии 16+




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+




00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 03.45 04.40 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Осторожно: дети! 16+
8.30 9.40 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 6 кадров 16+
10.10 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» 16+
11.10 14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.40 Х/ф «Напролом»
13.30 Культурная среда 12+
15.00 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Апарте-2014
22.00 Т/с «Кухня» 16+
22.30 Х/ф «Час расплаты» 16+
00.45 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «Казаам»
02.45 Т/с «Два короля» 16+
03.15 Хочу верить 16+
05.30 Животный смех 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 20.30 23.00 
04.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 16+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство-2» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 20.00 23.30 04.30 Гость в 
студии 12+
16.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 
16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» 16+
13.30 Комеди клаб 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Дружба народов» 16+
21.00 Х/ф «Шаг вперед-4» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Бэтмен» 12+
03.30 Т/с «Джоуи-2» 16+
03.55 Суперинтуиция 16+
04.55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.50 Т/с «Только правда» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 
19.00 23.00 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «Как вам это понра-
вится»
12.00 12.40 17.40 19.45 21.35 22.25 
01.40 Д/ф
12.15 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
13.30 23.20 Х/ф «Два капитана» 
6+
14.45 Важные вещи
15.10 Спектакль «Наполеон I»
18.00 Мастер-класс
19.15 Живая Вселенная
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Острова 12+
22.30 Д/с
01.55 Т/с «Зовите повитуху. Гла-
ва-2» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 16.10 17.05 Все будет 
хорошо 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 14.10 02.55 05.00 Д/ф
13.10 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 Порядок действий 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 21.30 00.20 Правила жизни 
16+
20.05 23.35 Х/ф «Значит ты уме-
ешь танцевать?!» 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.05 05.00 Летний фреш 16+
9.35 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
11.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.30 03.20 Спасите нашу семью 
16+
14.10 Т/с «Метод Лавровой» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Терка 12+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
20.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Химия чувств» 16+
02.25 Т/с «Династия» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 04.05 Х/ф «Конец импера-
тора тайги» 12+
12.30 13.40 14.40 16.00 16.20 17.20 
Т/с «Ермак» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» 16+
02.15 Х/ф «Медовый месяц» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Родная 
кровь» 16+
10.05 22.55 04.15 
Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Выгодный контракт» 
16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 00.25 Петровка, 38 
16+
15.25 Хроники московского быта 
16+
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Чистая проба» 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.40 Х/ф «Пришельцы» 16+
02.45 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
03.45 Линия защиты 16+




7.35 9.55 19.45 Астропрогноз 16+
7.40 Урал
8.00 21.40 Автоnews 16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.25 19.20 В центре внимания 16+
9.45 19.50 Красота и здоровье 
16+
10.00 Большой спорт. Летние 
юношеские Олимпийские 
игры
11.05 Т/с «Такси» 16+
12.00 01.55 Эволюция
14.00 23.45 Большой спорт
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» 16+
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
19.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м
22.00 Плавание 0+
04.00 Рейтинг Баженова 16+
05.30 Трон
7.20 04.45 Город 
N 12+
7.35 20.30 23.15 
Культурный обмен 12+
8.00 10.55 23.40 03.50 Уроки рус-
ского. Чтения
8.15 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 05.00 Х/ф «Хра-
нимые судьбой» 12+
9.55 12.20 17.25 22.25 00.20 05.55 
Д/ф
10.25 20.00 Школа. 21 век 12+
11.12, 01.15 Х/ф «Счастье ты 
мое...» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 За дело! 12+
13.45 Основатели
14.00 19.00 02.20 Большая страна 
12+
15.20 06.25 Большая наука 12+
16.15 22.55 Курская дуга. Макси-
мальный масштаб
03.25 Студия «Здоровье» 12+
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Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города 
по месту жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные 
заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет 
и другие), являющиеся  основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт 
и полис! Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!





Беспородные ЩЕНКИ и СОБАКИ 
в добрые руки. Разных возрастов и 
окрасов, размеров. 
* * *
Беспородные КОШКИ и КОТЫ в добрые 
руки! Разных возрастов, характеров и 
окрасов. Кастрированы/стерилизованы. 
Тел.: 89222112018, 89533872441 
(Юлия)
Четверг, 21 августа




9.30 13.40 23.50 Пятница news 16+
10.00 17.00 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.10 18.00 21.00 Орел и решка 
16+
20.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.05 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.00 Город хищниц 16+
03.55 Не злите девочек 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.45 
Д/с
9.00 Д/ф
9.40 11.10 11.50 13.50 
15.10 16.00 Т/с «Следова-
тель Протасов» 16+
11.00 15.00 20.00 00.35 Новости 
дня
18.05 Т/с «Застывшие депеши» 
16+
21.15 Х/ф «Гость с Кубани» 6+
22.45 Х/ф «Поздняя ягода» 16+
02.30 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» 16+
04.25 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар» 12+
06.10 Х/ф «Дикая собака динго» 
6+
8.00 20.15 Зве-
ри дикого юга 
16+
10.00 Голый король 16+
12.00 Братья Гримм 16+
14.15 Сделай шаг 16+
16.00 Забытые желания 16+








8.50 10.00 Х/ф 
«Труффальдино из Берга-
мо» 16+
11.05 17.20 05.55 Голубой огонек
11.35 Эта неделя в истории 16+
12.05 Веселенькое воскресенье
13.55 17.50 19.55 07.55 Музыкаль-
ная история 12+
14.00 Спорт-78 6+
14.55 16.05 Объяснение в любви 
6+
17.05 00.15 Свидетель века 12+
17.55 Пианино 16+
20.00 Спорт-81 6+
20.45 21.55 23.05 Кортик 6+
00.30 Прокаженная 12+
02.00 Спорт-82 6+
02.40 03.45 04.50 Бронзовая пти-
ца 6+
06.25 Прощай, полицейский 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/ф
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Рыба-монстр» 16+
01.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+
03.00 Чудо 12+





6.30 01.30 Х/ф 
«Крысы, или Ночная мафия» 
16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-17» 16+
14.30 Дорога. Догнать и обезвре-
дить 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывают могильщики? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 20.30 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
03.30 Короли нокаутов 16+
04.00 М/ф 0+
5.00 04.30 Следаки 16+
5.45 7.30 20.00 22.15 
23.30 Смотреть всем! 
16+
6.00 13.00 Званый ужин 16+
7.00 Я - путешественник 12+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.30 Х/ф «Русский спец-
наз» 16+
02.15 Чистая работа 12+
03.15 Х/ф «Убитые молнией» 16+
8.00 8.50 16.10 
17.00 02.40 03.25 
Лексс 12+
9.40 20.20 01.00 
Охотники на монстров 16+ 
6+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 0+
13.00 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Спираль 16+
15.20 21.10 01.50 Охотники за при-
видениями 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 13.55 18.40 
21.25 02.05 СПА 
12+
8.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
8.40 Быть вегетарианцем 12+
9.10 Издержки производства 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Как вы себя чувствуете? 12+
10.40 00.05 07.00 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.25 05.45 Элемент здоровья 
12+
11.55 18.10 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.25 00.35 Рецепт 16+
12.55 01.05 Я расту 12+
13.25 01.35 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.05 Доктор Клоун 12+
14.35 Едим страстно 12+
15.25 Сложный случай 12+
15.55 Массаж 12+
16.10 Дышите правильно 12+
16.25 Все на воздух! 12+
16.40 Побочные действия 12+
17.10 04.45 Не выходя из дома 
12+
17.40 05.15 Женское здоровье 
12+
18.50 Победа над собой 12+
19.20 Похудеть к венцу 12+
19.45 Педиатрия 12+
20.15 В погоне за сном 12+
20.40 Здорово и вкусно 12+
20.55 Кабинет красоты 12+
21.35 Реабилитация 12+
22.05 Клятва Гиппократа 12+
22.35 Витамины 12+
22.50 Первая помощь 12+
23.05 Сколько вам лет? 12+
23.35 Я настаиваю 12+
02.15 Спорт для детей 12+
02.45 Зеленая aптека 12+
03.15 О диетах, и не только 12+





8.55 Умный дом 12+
9.25 Дачные радости 12+
9.55 Дом в XXI веке 12+
10.20 Лучки-пучки 12+
10.35 01.35 Деревянная Россия 
12+
11.05 04.35 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.05 Бесполезные расте-
ния 12+
12.05 05.35 Дачный сезон 12+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.35 Отчаянные антиквары 
12+
14.10 19.35 Цветочные истории 
12+
14.25 19.50 Готовимся к зиме 12+
14.40 Побег из города 12+
15.10 Мир садовода 12+
15.40 20.35 Дачники 12+
16.10 Зеленая аптека 12+
16.40 06.35 Проект мечты 12+
17.10 07.30 Лавки чудес 12+
17.40 Идеи для вашего дома 12+
18.10 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.40 Красиво жить 12+
19.10 Тот, кто ищет 12+
20.05 Жизнь в деревне 12+
21.05 Ландшафтный дизайн 12+
21.35 Тихая охота 12+
22.05 Старинные русские усадь-
бы 12+
22.35 Усадьбы будущего 12+
23.05 03.35 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.35 Безопасность 12+
00.05 Огородные вредители 12+
01.20 Подворье 12+
02.05 Органическое земледелие 
12+
02.35 Сад 12+
03.05 Беспокойное хозяйство 12+
7.00 12.50 02.00 В теме 
16+
7.25 13.20 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
14.15 00.50 Х/ф «Дорогая, я ор-
ганизовал нашу свадьбу» 
16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
00.20 Х/ф «Моя «прекрасная» 
свадьба» 16+
02.30 Ты - моя жизнь 16+
04.15 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 14.15 Давайте 
рисовать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
14.40 15.25 16.35 18.15 19.45 
20.30 21.10 22.05 22.40 23.10 
03.20 05.00 05.50 М/с 6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
13.50 Мир удивительных приклю-
чений
17.35 Один против всех
19.05 Навигатор апгрейд 12+
19.30 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 История России. Лекции 
16+
02.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
04.00 Дорожная азбука
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 
17.30 19.00 19.15 19.45 20.10 
20.40 21.05 23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Похождения импера-
тора»
18.00 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
18.30 Т/с «Подопытные» 6+
21.30 Х/ф «Похождения им-
ператора 2: приключения 
кронка»




01.10 02.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе» 16+
03.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
04.55 Т/с «Флиппер»
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Выезд на дом т.: 89225036315 
Скидка до 20% 
При сдаче старого аппарата 
скидка до 2000 руб.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИП Коробейникова Е. М. Св-во: 305183220300021 Товар сертифицирован. РЕКЛАМА
 
080400.62 «Управление персоналом»
Вступительные (тесты): обществознание, срок обучения – 4 года
080200.62 «Управление малым бизнесом»
Вступительные (тесты): обществознание, срок обучения – 4 года
090302 «Информационные системы 
и технологии»
Вступительные (тесты): информатика и ИКТ,  
срок обучения - 4 года
050100.62 «Управление воспитательной  
работой»
Вступительные (тесты): обществознание, срок обучения – 4 года
050100.62 «Дошкольное образование»
Вступительные (тесты): русский язык, срок обучения – 4 года
050100.62 «Управление дошкольным  
образованием»
Вступительные (тесты): русский язык, срок обучения – 4 года
050400.62 «Психология и педагогика  
дошкольного образования»
Вступительные (тесты): русский язык, срок обучения – 4 года
050400.62 «Психология и социальная  
педагогика» 
Вступительные (тесты): русский язык, срок обучения – 4 года
 За высокий профессиональный уровень удостоен престижной  международной награды 
«Европейское качество» Международный сертификат качества ISO 9001:2008
Гос. лицензия №1808 от 07.09.2011 г., Гос. аккредитация №0438 от 11.03.2013 г.
Уральский ордена «Знак почета» Государственный Педагогический Университет (г. Екатеринбург)
В мониторинге Министерства образования и науки РФ Уральский государственный педагогический Университет  
признан эффективным вузом!
РЕКЛАМА
Адрес: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, Центр подготовки персонала ОАО «НПК УВЗ», к. 201.
Телефоны в г. Н. Тагиле: 33-88-65 (с 9.00 до 17.00), 33-58-91 (с 20.00 до 22.00)
Выдается диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца 
Проводит приём-2014 в г. Нижний Тагил на заочную форму обучения  
получения высшего профессионального образования на базе:
 профессионального образования (любого колледжа, техникума, училища; без сдачи ЕГЭ)
5.00 Доброе утро




9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» 16+
14.25 Добрый день
15.20 Т/с «Ясмин» 16+






00.30 Х/ф «Тонкая красная ли-
ния» 16+
03.40 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Тайны секретных протоколов 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Большие надежды 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 
16+
00.40 Живой звук




8.35 До суда 16+
9.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 
16+
15.35 18.35 Чрезвычайное проис-
шествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8» 16+
19.55 Т/с «Брат за брата» 16+
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Грязная работа» 16+
05.05 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 03.15 М/ф
6.35 6.55 7.30 М/с 6+
8.00 Осторожно: дети! 16+
8.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 14.00 6 кадров 16+
9.45 Т/с «Последний из Магикян» 
16+
10.45 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.15 Х/ф «Час расплаты» 16+
13.30 Апарте-2014
14.10 15.10 17.05 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Антимафия» 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Студенты 16+
00.00 Х/ф «Простые сложности» 
16+
02.15 Т/с «Два короля» 16+
02.45 Хочу верить 16+
04.05 Х/ф «Любовный переплет» 
16+
05.50 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.00 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Большая игра 12+
9.00 13.00 19.00 00.00 03.00 Т/с 
«Антимафия» 16+
10.00 14.00 16.30 22.00 01.00 05.00 
Т/с «Убийство-2» 16+
11.00 15.00 День на Тагил-ТВ 12+
12.30 Собственной персоной 16+
16.00 Гость в студии 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 02.00 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 04.00 Неделя в Тагиле 
16+
7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Возвращение Бэтме-
на» 12+
04.30 Т/с «Джоуи-2» 16+
04.55 Суперинтуиция 16+
05.55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Я люблю» 16+
11.50 01.30 Д/ф
12.40 Х/ф «Два капитана» 6+




20.00 К 85-летию со дня рожде-
ния Вии Артмане. Эпизоды
20.40 Х/ф «Театр» 16+
23.20 Большой джаз
01.55 Т/с «Зовите повитуху. Гла-
ва-2» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+




9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Здравствуй, малыш! 12+
9.30 Зоомания 6+
10.05 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.30 Дорога в Азербайджан 16+
13.10 02.55 Парламентское время 
16+
14.10 Невероятная правда о звез-
дах 16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.30 18.00 Порядок действий 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 21.30 05.00 Правила жизни 
16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Х/ф «Темные силы»
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
8.45 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.40 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.30 Апарте-2014
18.55 23.35 Одна за всех 16+
22.45 Звездные истории 16+
00.30 Х/ф «Холмы и равнины» 
16+
02.25 Т/с «Династия» 16+
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
05.10 Тайны еды 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 11.40 12.30 13.20 Т/с «Кор-
тик» 6+
14.30 16.00 16.10 17.20 Т/с «Брон-
зовая птица» 6+
19.00 19.45 20.35 21.15 22.00 22.40 
23.25 00.15 01.00 01.45 Т/с 
«След» 14+
02.35 03.30 04.30 05.25 Т/с «Гар-
демарины, вперед!» 12+





10.05 15.25 01.20 
02.30 04.00 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Игра без козырей» 
16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 21.45 02.10 Петровка, 38 
16+
16.10 17.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Сыщик Путилин» 12+
22.20 Х/ф «Дживс и Вустер. 
Тромбон» 12+
23.25 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» 16+






8.15 9.55 21.35 Астропрогноз 16+
8.20 Теннис 0+
8.30 19.00 Технологии комфорта
9.05 21.30 Красота и здоровье 
16+
9.30 Автоnews 16+




11.05 Т/с «Такси» 16+
11.55 Эволюция 16+
14.00 21.40 23.45 02.00 Большой 
спорт
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» 16+
17.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Вышка
19.30 В центре внимания 16+
19.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м
20.50 УГМК: наши новости 16+
22.00 Плавание 0+
00.05 Х/ф «Slove. Прямо в серд-
це» 16+
02.25 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Атлетико» (Мадрид) 










8.05 Уроки русского. Чтения
8.20 18.20 Нестандартная модель 
12+
9.00 16.30 21.30 Х/ф «Хранимые 
судьбой» 12+
9.55 11.05 17.25 22.25 01.06, 05.25 
Д/ф
10.30 Студия «Здоровье» 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.05 Театральные встречи 12+
14.00 19.00 Большая страна 12+
15.20 Большая наука 12+
16.15 22.55 23.45 Курская дуга. 
Максимальный масштаб
02.20 Х/ф «Опасный поворот» 
12+
05.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
Пятница, 22 августа
По вопросам 
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Наличие резюме. Опыт работы. 
Соцпакет 









• сварщик арматурных сеток и 
каркасов (с обучением), 
з/плата от 25 000 
• формовщик жби (мужчины,  
с обучением), з/плата от 25 000
• отделочники жби (женщины,  
с образ. штукатур-маляр),  
з/плата от 23 000 
Соцпакет









Т Р Е Б УЮТСЯ :
• инженер в отдел капитального стро-
ительства (наличие л/а, специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», «Элек-
троснабжение пром. предприятий», «ПГС»), 
з/плата от 30 000 рублей
• инженеры-проектировщики
• монтажники по монтажу стальных и 
жбк 4,5 разряда, з/плата от 25 000
• каменщики, оплата 300 руб. за м2
• электрогазосварщики (НАКС) 4, 5 раз-
ряда, з/плата от 24 000
• плотники-бетонщики 3, 4 разряда, 
з/плата от 23 000
• электромонтажники по силовым сетям 
и электрооборудованию, з/плата от 23 000
• машинисты башенного крана
• монтажники наружных трубопроводов
• машинисты экскаватора
• машинисты автокрана (25 т и выше)
• дорожные рабочие
• водитель погрузчика (фронтальный)
Соцпакет










Т Р Е Б У Е ТС Я :
ВОДИТЕЛЬ  
с личным автобусом 
Все условия работы  
при собеседовании. Соцпакет
Пятница, 22 августа
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.00 Смешарики 12+
9.30 13.45 23.30 Пятница news 16+
10.00 17.00 00.00 Мир наизнанку 
16+
10.50 Богиня шопинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.15 19.00 Орел и решка 16+
18.00 01.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
02.00 Затерянный мир 16+
8.00 20.30 Д/с
9.05 Х/ф «Убийство на 
улице Данте» 16+
11.00 15.00 20.00 00.40 
Новости дня
11.10 Х/ф «Три дня в Москве» 12+
14.10 15.10 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+
16.15 Х/ф «Город зажигает огни» 
12+
18.20 Х/ф «Ход конем» 16+
21.15 Х/ф «Морской характер» 
12+
23.15 Х/ф «Расследование» 12+
01.00 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» 16+
03.40 Х/ф «Визит дамы» 12+





12.10 Любимцы Америки 16+
16.20 Сердцеед 16+
18.20 Тайный знак 16+
20.15 Тост 16+
22.00 Полночь в Париже 12+
23.50 Шальные деньги 16+
01.50 Дерево 16+
03.50 Люди в черном-2 12+




яснение в любви 6+
11.05 18.15 05.55 Свидетель века 
12+
11.20 23.55 Голубой огонек




14.45 15.55 17.05 Кортик 6+
18.30 Прокаженная 12+
20.00 Спорт-82 6+
20.40 21.45 22.50 Бронзовая птица 
6+
00.25 Прощай, полицейский 16+
02.00 Спорт-83 6+




9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 Т/с «Аврора» 16+
13.30 Х-версии. Другие новости 
12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 17.30 Д/ф
18.00 23.30 «Х-версии. Громкие 
дела» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» 12+
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 Х/ф «Рыба-монстр» 16+
03.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
12+





6.30 01.30 Х/ф «Средь бела дня» 
16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
11.30 Т/с «Солдаты-17» 16+
14.30 Дорога. Страховой беспре-
дел 16+
15.30 Есть тема 16+
16.30 Что скрывает птичий рынок? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
20.00 Машина 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-9» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
03.25 Короли нокаутов 16+
03.55 М/ф 0+
5.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.50 Смотреть всем! 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Битва славянских богов 16+
21.00 Битва затерянных миров 
16+
22.00 Заговор против России 16+
23.50 03.45 Х/ф «Апокалипсис» 
16+
02.30 Х/ф «Контакт» 16+
8.00 8.50 16.10 
17.00 02.40 03.30 
Лексс 12+
9.40 20.20 01.00 Охотники на мон-
стров 16+ 6+
10.30 19.30 Социо 12+
11.20 12.10 17.50 18.40 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 0+
12.55 13.45 22.00 22.45 Остаться в 
живых 12+
14.30 23.30 06.30 Спираль 16+
15.20 21.10 01.50 Охотники за при-
видениями 12+
00.15 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
8.00 14.00 18.45 
21.25 02.00 СПА 
12+
8.10 Доктор Клоун 12+
8.40 Едим страстно 12+
9.30 Сложный случай 12+
10.00 Массаж 12+
10.15 Дышите правильно 12+
10.30 Все на воздух! 12+
10.45 00.05 07.00 Терапия 12+
11.15 06.15 Диета 12+
11.30 16.45 05.40 Элемент здоро-
вья 12+
12.05 18.15 06.30 Упражнения для 
мозга 12+
12.35 00.35 Гимнастика 12+
13.05 01.05 Сбросить вес 12+
13.30 01.30 07.30 Симптомы и ил-
люзии 12+
14.10 Победа над собой 12+
14.40 Похудеть к венцу 12+
15.05 Педиатрия 12+
15.35 В погоне за сном 12+
16.00 Здорово и вкусно 12+
16.15 Кабинет красоты 12+
17.15 04.40 Гомеопатия 12+
17.45 05.10 Животные лечат 12+
18.55 Реабилитация 12+
19.25 Клятва Гиппократа 12+
19.55 Витамины 12+
20.10 Первая помощь 12+
20.25 Сколько вам лет? 12+
20.55 Я настаиваю 12+
21.35 Спорт для детей 12+
22.05 Зеленая aптека 12+
22.35 О диетах, и не только 12+
23.05 Вкусы жизни 12+
23.50 Косметология 12+
02.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
02.40 Быть вегетарианцем 12+
03.10 Издержки производства 
12+
03.40 Новейшие достижения в 
медицине 12+




8.15 14.10 Готовимся к зиме 12+
8.30 Побег из города 12+
9.00 Мир садовода 12+
9.30 15.35 Дачники 12+
10.00 Зеленая аптека 12+
10.30 01.30 Деревянная Россия 
12+
11.00 04.35 Миллион на чердаке 
12+
11.30 05.05 Ремонт для начинаю-
щих 16+
12.00 05.35 10 самых больших 
ошибок 16+
12.30 07.05 Удивительные обита-
тели сада 0+
12.55 06.05 Топ-10 12+
13.25 00.30 Отчаянные антиквары 
12+
14.25 Жизнь в деревне 12+
14.55 Тот, кто ищет 12+
16.05 Ландшафтный дизайн 12+
16.35 06.35 Проект мечты 12+
17.05 07.30 Лавки чудес 12+
17.35 22.00 Сад 12+
17.50 Ким спешит на помощь 12+
18.15 Осторожно: злая собака 
12+
18.45 Приглашайте в гости 12+
19.00 Тихая охота 12+
19.30 Старинные русские усадь-
бы 12+
20.00 Усадьбы будущего 12+
20.30 23.00 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
21.00 Безопасность 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.30 Беспокойное хозяйство 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
00.00 Огородные вредители 12+
01.15 Подворье 12+
02.00 Секреты стиля 12+
02.30 Среда обитания 12+
02.55 Умный дом 12+
03.25 Дачные радости 12+
03.55 Дом в XXI веке 12+
04.20 Лучки-пучки 12+
7.00 12.50 02.15 В теме 
16+
7.25 13.20 Платье на 
счастье 16+
8.20 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
12.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
12.25 Стилистика 16+
14.15 Х/ф «Дорогая, я организо-
вал нашу свадьбу» 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
21.30 Т/с «Клон» 12+
23.30 Марафон 0+
02.45 Т/с «Ты - моя жизнь» 16+
04.30 Соблазны 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 Давайте рисо-
вать!
7.20 Мы идем 
играть!
7.35 11.25 19.10 Лентяево
8.00 Прыг-скок команда
8.10 8.35 9.30 10.20 11.50 13.10 
13.55 19.45 20.30 21.10 22.05 
22.40 23.10 03.20 05.00 М/с 
6+
11.05 04.45 Бериляка учится чи-
тать
12.55 Funny english
18.50 Пора в космос!
19.30 Путешествуй с нами!
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Х/ф «Куда глаза глядят»
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.50 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
04.05 Дорожная азбука
05.50 Мир удивительных приклю-
чений
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
15.55 19.45 20.10 20.40 21.05 
М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Похождения импе-
ратора-2: приключения 
Кронка»
21.30 Х/ф «Принцесса солнца»
23.05 Х/ф «Camp rock-2: отчет-
ный концерт»
01.10 Х/ф «Доктор Дулиттл: со-
бачья жизнь президента»
02.55 Х/ф «Алекс и Эмма»




05.50 Т/с «Jonas l.A.»
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Рынок падает
В июле продажи автомобилей 
на российском рынке упали на 
22,9%, или на 53 598 единиц. 
С начала года падение спроса 
составило уже 9,9 процента. В 
количественном выражении за 
семь месяцев россияне купили на 
154 864 машины меньше, чем год 
назад. 
«К сожалению, сжатие авто-мобильного рынка продол-жилось, набрав скорость в 
июле. В целом, тренд тревожный, 
и маловероятно, что он фундамен-
тально изменится в ближайшее вре-
мя. Конечно, Московский автосалон, 
который откроется в конце августа, 
должен иметь стимулирующий 
эффект на продажи автомобилей, 
особенно принимая во внимание, 
что осень - сезон высоких продаж. 
По крайней мере, это то, что про-
исходило обычно. Но разве этот 
год назовешь обычным?» - про-
комментировал результаты продаж 
председатель Комитета автопроиз-
водителей АЕБ Йорг Шрайбер. 
Из 10 самых востребованных 
брендов только одна компания 
продемонстрировала в июле рост 
– Skoda (+4%). Остальные произво-
дители пережили рекордное паде-
ние. Так, Lada недосчиталась 25% 
продаж, Nissan - 21%, Opel – 25%, 
а продажи Ford снизились на 52 
процента. Среди остальных компа-
ний, продажи которых упали наи-
более значительно, - Citroen (-51%), 
Peugeot (-54%), Suzuki (-55%) и Seat 
(-64%). Помимо Skoda, рост в июле 
показали Mercedes-Benz и Mazda 
(по 13%), Lexus (21%), Jeep (57%) и 
Porsche (29%). 
Самой популярной моделью июля 
стала Lada Granta – всего за месяц 
было продано 11,8 тысячи машин. 
На втором месте оказался Hyundai 
Solaris. Продажи иномарки выросли 
до 9,7 тысячи единиц против 9,4 ты-
сячи годом ранее. Замыкает тройку 
Kia Rio с результатом в 6,8 тысячи ав-
томобилей – на 798 машин меньше, 
чем было продано в июле 2013-го. 
Существенное увеличение спроса 
аналитики АЕБ зафиксировали у 
Renault Logan (5,6 тысячи автомо-
билей). Это объясняется, в первую 
очередь, выходом на рынок нового 
поколения бюджетного седана. 
«Можно сказать, что катастрофи-
ческое летнее падение было ожида-
емо, так как спрос на автомобили 
был реализован еще зимой. При 
этом стоит помнить, что большин-
ство людей в нашей стране пред-
почитают летом тратить деньги на 
отпуск, в то время как серьезные 
покупки, такие, как покупка автомо-
биля, откладывать на поздние сро-
ки», - пояснил Autonews.ru начальник 
отдела аналитики АА «Автостат» 
Андрей Топтун. 
 проекты
Сергей Безруков  
примерил форму 
полицейского 
Мы давно уже не видели Сергея Безрукова в 
новых проектах. И вот актер порадовал по-
клонников сообщением о том, что в ближайшем 






пен» и будет 





Судя по виду и 
комментариям 
Безрукова, он будет играть сотрудника Следствен-
ного комитета. Поклонники успели заметить, что 
мундир актеру очень даже к лицу.
www.vokrug.tv
5.00 6.10 Х/ф «Убий-
ство в Саншайн-Ме-
нор» 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Игорь Ливанов. С чистого 
листа 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» 12+
16.00 Фестиваль бардовской 
песни
18.00 Вечерние новости




21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 КВН. Премьер-лига 16+
00.40 Х/ф «Последствия любви» 
16+
02.40 Х/ф «История Антуана Фи-
шера» 16+





7.05 Диалоги о животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 02.45 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.20 Д/ф
11.20 04.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Танковый биатлон




20.45 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» 12+
00.35 Х/ф «Спасибо за любовь» 
16+
6.00 Т/с «Порох и 
дробь»
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «Моя последняя пер-
вая любовь» 14+
16.15 Следствие вели... 16+
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
19.55 Самые громкие русские 
сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» 16+
00.30 Жизнь как песня. Татьяна 
Буланова 16+
01.35 Как на духу 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с «Грязная работа» 16+
05.00 Т/с «Три звезды» 16+
6.00 9.00 03.55 18.30 М/ф
7.35 7.45 8.05 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.35 Студенты 16+
11.05 Воронины 16+
13.05 14.30 16.45 22.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 16.30 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
17.30 Собственной персоной 16+
17.55 Гость в студии 12+
19.55 Х/ф «Война миров Z» 12+
23.00 Х/ф «Петля времени» 18+
01.10 Х/ф «Любовный переплет» 
16+
02.55 Хочу верить 16+
05.30 Животный смех 16+
05.50 Музыка 16+
6.00 Неделя в Тагиле 16+
7.00 17.05 00.00 Школа 
доктора Комаровского 
6+
7.30 19.00 02.00 Т/с 
«Убийство-2» 16+
12.30 Т/с «Антимафия» 16+
17.03 Минуты памяти
17.30 Собственной персоной 16+
17.55 00.30 Гость в студии 12+
18.30 Большая игра 12+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 18.35 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
17.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
12+
19.30 Т/с «Физрук» 16+
21.30 Шоу «Танцы» 16+
23.30 03.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+
04.55 Т/с «Живая мишень-2» 16+
05.50 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Театр» 16+
12.55 17.25 01.10 02.50 Д/ф
13.30 Большая семья
14.25 15.20 01.55 Д/с
15.45 Признание в любви
18.15 Больше чем любовь
18.55 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
20.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы
21.20 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»
22.10 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
23.50 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 00.00 Па-
трульный участок 16+
7.00 03.20 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 События. Образование 16+
8.20 11.00 Зоомания 6+
8.50 Здравствуй, малыш! 12+
9.10 10.15 М/ф
10.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+




15.30 Урал. Третий тайм 12+
16.00 00.30 Все о загородной 
жизни 12+
16.30 Х/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» 16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 Обратная сторона Земли 
12+
17.30 Правила жизни 16+
19.10 События. Каждый час
19.15 Т/с «Черные волки» 16+
21.50 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!» 16+
23.30 Что делать? 16+
00.50 Х/ф «Темные силы» 16+
02.30 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 М/ф
8.35 Х/ф «Мимино» 12+
10.30 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.55 00.00 Одна за всех 
16+
22.50 Алименты: богатые тоже 
платят 16+
00.30 Х/ф «Фабрика счастья» 
16+
02.25 Х/ф «Кишан и Канхайя» 16+
05.15 Тайны еды 16+




10.10 10.55 11.40 12.25 
13.10 13.55 14.40 15.25 
16.15 16.55 17.45 Т/с 
«След» 14+
19.00 19.50 20.50 21.40 22.35 23.30 
00.25 01.15 Т/с «Бандитский 
Петербург-3» 16+
02.10 03.10 04.10 Т/с «Кортик» 6+





6.50 Х/ф «Приезжайте на Бай-
кал» 12+
8.20 Фактор жизни 6+
8.50 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» 0+
10.15 11.45 Х/ф «Гараж» 12+
11.30 14.30 21.00 События
12.30 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» 16+
14.45 04.05 Петровка, 38 16+
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14.55 Х/ф «Бархатные ручки» 
12+
16.55 Х/ф «Подруга особого на-
значения» 16+
21.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Двадцатый век 
начинается» 12+
00.25 Т/с «Мисс Фишер» 16+
01.35 02.20 Д/ф
04.20 Атлас Дискавери. Откры-
вая Бразилию 12+
7.50 Путеше-
ствие к центру 
Земли 12+
9.00 17.20 Технологии комфорта
9.30 19.05 Автоnews 16+
9.55 10.50 22.45 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.30 УГМК: наши новости 16+
10.40 22.40 ЖКХ для человека 
16+
10.55 В центре внимания 16+




14.20 24 кадра 16+
14.50 Наука на колесах
15.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт
16.25 Спецназ 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Бель-




21.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м
23.00 Чингисхан 16+
02.50 03.20 Основной элемент
03.55 05.25 За кадром
7.10 13.05 Боль-
шая наука 12+
8.05 ЖКХ: от А 
до Я 12+
8.35 14.00 Школа. 21 век 12+
9.00 14.55 Х/ф «Через тернии к 
звездам» 12+
11.25 14.25 17.15 19.15 23.35 00.20 
01.30 04.15 06.35 Д/ф
12.10 Культурный обмен 12+
18.00 Х/ф «Моя морячка» 12+
20.00 Новости
20.30 Х/ф «Опасный поворот» 
12+
00.45 Театральные встречи 12+
02.00 Х/ф «Граффити» 16+
04.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» 
16+
 новый сезон на ТВ-3
«Х-версии. Громкие дела»: все тайное станет явным  
15 августа телеканал ТВ-3 начнет показывать очередной се-
зон мистической новостной программы «X-версии». Каждую 
пятницу в итоговом выпуске «Х-версий» известный журна-
лист Дмитрий Штоколов представит новый цикл программ 
— «X-версии. Громкие дела» — о нашумевших трагедиях 
минувших лет: история подлодки «Курск», гибель хоккеи-
стов «Локомотива», пожар в «Хромой лошади» и другие. На 
помощь журналисту придут люди со сверхспособностями. 
Вместе они будут искать ответы на самые больные вопросы: 
что случилось в клубе «Хромая лошадь»? Могла ли спастись 
съемочная группа Сергея Бодрова-младшего? Почему зато-
нула «Булгария»? Как прошли последние часы на подводной 
лодке «Курск»?
что я увлечен чем-то, чего она не 
видит. Я обращался к разным 
экстрасенсам, каждый совето-
вал свое, но существа продол-
жали преследовать меня. В итоге 
помог совет одной девушки. Она 
сказала: «Если ты их видишь, 
значит допускаешь тот факт, что 
они существуют, а раз так, то 
можешь просто попросить их, 
и они уйдут». Я так и поступил: 
в какой-то момент, когда снова 
увидел существа, сказал «им»: 
«Все, ребята, я не хочу вас боль-
ше видеть». И после этого «они» 
действительно пропали.
Ведущая «Х-версий»  Елена 
Решетникова призналась, что 
тоже сталкивалась с мистикой 
не только на телевидении, но и в 
жизни. Елена рассказала о сво-
ем отношении к экстрасенсам 
и вспомнила самый смешной 
случай из своей практики:
— Я достаточно скептически 
отношусь к сверхъестествен-
ному, но, поработав более двух 
лет в «Х-версиях», уже не берусь 
говорить, что ни во что не верю. 
К нам в эфир приходят научные 
сотрудники, физики, химики, и 
эти люди, обладающие неверо-
ятным интеллектом, увлекаются 
изучением сверхъестественного. 
После эфира во время разговора 
«Вокруг ТВ» выяснил у Дми-
трия Штоколова, специального 
корреспондента «Х-версий», как 
проходят съемки и с какими 
трудностями он столкнулся в 
процессе работы:
— Обычно я работаю с ви-
деозаписями, на которых за-
фиксировано что-то сверхъ-
естественное. Сам я по натуре 
скептик, поэтому тысячу раз 
все проверяю и перепроверяю. 
Очень часто бывает, что обыч-
ный отблеск вспышки в окне или 
свет фар проезжающей машины 
принимают за привидение. Года 
три назад мне самому довелось 
увидеть «что-то». Странные су-
щества преследовали меня. На-
пример, сижу на кухне с женой 
и вижу, как за ней белая тень 
прошла. Супруга стала замечать, 
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф 12+
8.00 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.30 15.00 19.50 Орел и решка 
16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
17.00 Эволюция Борна 16+
22.50 Как приручить зомби 12+




8.00 Х/ф «Журавушка» 
6+
9.35 Х/ф «Примите те-
леграмму в долг» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
11.10 Д/с
12.00 Битва за Север 16+
12.30 Х/ф «Поздняя ягода» 16+
14.30 15.10 Т/с «Застывшие депе-
ши» 16+
18.30 Х/ф «Гость с Кубани» 6+
20.20 Задело! 16+
20.40 Х/ф «Дело № 306» 12+
22.25 Х/ф «Ночной патруль» 12+
00.25 01.10 Х/ф «Запасной 
игрок» 6+
02.10 Х/ф «Два бойца» 12+
03.40 Х/ф «Три дня в Москве» 
12+




Люди в черном-2 12+
11.30 Дом у озера 16+
15.20 Возвращение супермена 
12+





04.00 Шальные деньги 16+
8.00 Спорт-81 
6+
8.45 9.55 11.05 
Кортик 6+
12.15 23.55 Свидетель века 12+
12.30 Прокаженная 12+
14.00 Спорт-82 6+
14.40 15.45 16.50 Бронзовая птица 
6+
17.55 05.40 Голубой огонек
18.25 Прощай, полицейский 16+
19.55 01.55 Музыкальная история 
12+
20.00 Спорт-83 6+




02.50 04.00 Моонзунд 12+
05.10 Эта неделя в истории 16+
06.10 Черный тюльпан
6.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.00 Х/ф «Марья-искусница» 
0+
11.30 Х/ф «Миллион лет до на-
шей эры» 12+
13.30 04.00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию» 12+
15.30 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» 12+
19.00 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2: атака клонов» 12+
21.45 Х/ф «Солдат» 16+
23.45 Х/ф «Путешествие в маши-
не времени» 12+
02.00 Х/ф «Нострадамус» 16+
6.00 9.00 04.30 
Веселые исто-
рии из жизни 
16+
6.30 02.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 
12+
8.30 Как надо 16+
9.30 Х/ф «Раздолбай» 16+
11.10 Т/с «Дальнобойщики» 16+




23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Битый 
лед 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
05.00 Каламбур 16+
5.00 Х/ф «Апокалипсис» 
16+
6.10 Т/с «Тульский Тока-
рев» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк-2» 6+
20.30 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча» 12+
22.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» 12+
23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
01.30 Х/ф «Ночной продавец» 
16+
03.15 Т/с «Умножающий печаль» 
16+
8.00 8.45 16.50 
17.40 02.00 02.45 
Мерлин 12+
9.30 10.20 11.10 Охотники за при-
видениями 12+
12.00 12.50 13.40 07.15 Говорящая 
с призраками 0+
14.30 15.15 16.00 Социо 12+
18.30 19.15 20.00 20.45 21.30 
03.30 04.15 05.00 05.45 06.30 
Остаться в живых 12+
22.15 23.00 23.45 00.30 01.15 
Сверхъестественное 16+
8.00 21.35 05.30 
Древний путь к 
здоровью 12+
8.30 22.05 06.00 Первая помощь 
12+
8.45 22.20 06.15 Здорово и вкусно 
12+
9.00 22.35 06.30 Качество жизни 
12+
9.30 23.05 07.00 Осторожно: под-
росток! 12+
10.00 23.35 07.30 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
10.30 00.05 Животные лечат 12+
11.00 00.35 Что мы носим? 12+
11.30 01.05 Тайны мозга 12+
12.00 01.35 Не выходя из дома 
12+
12.30 02.05 Симптомы и иллюзии 
12+
13.00 02.40 Косметология 12+
13.15 02.55 Спорт для детей 12+
13.45 03.25 Быть вегетарианцем 
12+
14.15 03.55 Едим страстно 12+
15.05 04.45 Победа над собой 
12+
15.35 05.15 Массаж 12+
15.50 Возможности человеческо-
го тела 16+
16.45 Дышите правильно 12+
17.00 Игра слов 12+
17.30 Клятва Гиппократа 12+
18.00 Что лечит этот доктор? 12+
18.15 В погоне за сном 12+
18.40 Реабилитация 12+
19.10 Похудеть к венцу 12+
19.35 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
20.05 Упражнения для мозга 12+
20.35 Терапия 12+
21.05 Элемент здоровья 12+
8.00 17.10 03.25 
Топ-10 12+
8.30 15.50 Лавки 
чудес 12+
9.00 18.40 05.10 Удивительные 
обитатели сада 0+
9.25 00.00 19.05 Дачники 12+
9.55 Ким спешит на помощь 12+
10.20 05.35 Красиво жить 12+
10.50 06.05 Идеи для вашего 
дома 12+
11.20 06.35 10 самых больших 
ошибок 16+
11.50 07.05 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.20 07.35 Бесполезные расте-
ния 12+
12.50 Деревянная Россия 12+
13.20 23.00 03.55 С любовью к 
дому 12+
14.05 04.40 Проект мечты 12+
14.35 Ремонт для начинающих 
16+
15.05 Отчаянные антиквары 12+
16.20 Дом в XXI веке 12+
16.40 Беспокойное хозяйство 12+
17.40 Умный дом 12+
18.10 Подворье 12+
18.25 Готовимся к зиме 12+
19.35 Тот, кто ищет 12+
20.00 Ландшафтный дизайн 12+
20.30 Побег из города 12+
21.00 Дачные радости 12+
21.30 Зеленая аптека 12+
22.00 Я фермер 12+
22.30 Сравнительный анализ 16+
23.45 02.25 Приглашайте в гости 
12+
00.30 Мир садовода 12+
01.00 Миллион на чердаке 12+
01.30 Дачный сезон 12+
01.55 В гармонии с природой 12+
02.40 Осторожно, злая собака 
12+
03.10 Лучки-пучки 12+
7.00 04.10 В теме 16+




9.00 14.30 Топ-модель по-
американски 16+
12.30 02.00 Х/ф «Моя «прекрас-
ная» свадьба» 16+
18.00 Марафон 0+
20.50 Т/с «Дикий ангел» 12+




7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 14.00 17.15 
20.00 22.40 23.55 04.15 05.40 
М/с 6+
8.10 Мы идем играть!
9.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 Неовечеринка
10.40 06.15 В гостях у Витаминки
11.00 Х/ф «Новый Гулливер»




19.30 03.45 Смешные праздники
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
06.40 Волшебный чуланчик
7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 12.15 12.50 14.15 
16.05 16.30 21.05 М/с 
6+
12.20 М/ф «Чудесный колоколь-
чик»
17.00 Х/ф «Camp rock-2: отчет-
ный концерт»
19.00 Х/ф «История игрушек-2»
21.30 Х/ф «Мулан-2»
23.00 Х/ф «Зубная фея»
00.50 Х/ф «Бизнес ради любви»
02.40 Х/ф «Эра драконов»
04.35 05.10 05.40 Т/с «H
2
O: про-
сто добавь воды» 12+
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уже не на камеру они мне при-
водят такие весомые аргументы, 
что я понимаю: это не какие-то 
фанатики, которые не в своем 
уме, а люди с реальными дока-
зательствами. Общение с ними 
производит на меня неизгла-
димое впечатление: я получаю 
негласное объяснение каких-то 
мистических вещей.
Ко мне на программу прихо-
дят не только авторитетные на-
учные сотрудники, но и знахари, 
и экстрасенсы, и черные маги. 
Вроде бы забавно выглядит со 
стороны, когда я смотрю, что в 
плане на завтра у меня гость — 
черный маг. Но я заметила, что 
непроизвольно надеваю какие-то 
фенечки, кулончики на эту встре-
чу. Отрицать силы таких людей 
очень сложно. В обычной жизни, 
за кадром, я ношу обереги. Это 
семейные талисманы, и я в них 
верю. Думаю, такие есть у каж-
дого человека.
Бывают во время съемок не 
только пугающие или шокирую-
щие, но и очень смешные момен-
ты. Проводился у нас конкурс, в 
котором участвовали так назы-
ваемые сверхлюди, обладающие 
экстраординарными способно-
стями. Однажды пришел герой, 
который, как бы это смешно ни 
звучало, ел стаканы! Когда мы 
готовили подводку, то долго 
смеялись со всеми ребятами. 
Но когда я посмотрела видео-
материал, мне стало страшно. 
Он действительно берет фужер, 
глотает его, и у этого человека 
нет ни порезов, ни капли крови. 
Это был смех сквозь слезы.
Еще один ведущий «Х-версий» 
— Иван Коновальцев — признал-
ся, каково это — работать бок 
о бок с экстрасенсами и какие 
сверхспособности он открыл в 
себе:
— На обывательском уровне 
ты думаешь: «А, экстрасенсы 
— это все ерунда!» Но когда 
приходит человек с сильной 
энергетикой и начинает «в тебя» 
смотреть, то чувствуешь, как он 
копается у тебя в голове или в 
теле, и волосы встают дыбом. 
Поэтому я предпочитаю наблю-
дать со стороны за работой экс-
трасенсов: пусть они исследуют 
кого-то другого, а я смогу это 
эффектно преподнести с теле-
экрана. В нашем новом цикле 
«Х-версии. Громкие дела» речь 
пойдет о нашумевших трагедиях, 
о которых, в принципе, знают 
все. Но в процессе работы экс-
трасенсам открываются такие 
неожиданные подробности, ко-
торые невозможно придумать и 
о которых никогда не догадаешь-
ся. За время работы в проекте 
я понял, что у меня тоже есть 
сверхспособность — это умение 
слушать людей. Не просто слы-
шать, а именно слушать: здесь 
есть существенная разница.
Конечно, было бы грех не 
спросить у причастных к рас-
следованиям «Громких дел», 
что же шокирующего и сенса-
ционного ждет телезрителей. 
Специальный корреспондент 
Дмитрий Штоколов приоткрыл 
завесу тайны:
— Могу сказать, вы увидите 
такое, от чего у вас дух захватит. 
В случае с подлодкой «Курск» 
зрители наконец узнают, почему 
именно в том районе происходят 
такие ужасные вещи, ведь это 
было не первое происшествие 
в том квадрате! Сейчас мы ра-
ботаем над фильмом про гибель 
ярославского хоккейного клуба 
«Локомотив». Самолет с коман-
дой, которая летела на матч в 
Минск, разбился, только взлетев 
в аэропорту «Тушино». Жена 
одного из погибших хоккеистов 
не смогла пережить трагедию 
— она буквально вцепилась во 
все, что осталось после смерти 
мужа: носила его крестик, ходи-
ла с его мобильным телефоном… 
Мы практически вернули ее к 
жизни. Если бы наша съемоч-
ная группа не вмешалась, она 
бы не выкарабкалась из этого 
сложного психологического со-
стояния. А ведь ей нужно детей 
воспитывать. И я горжусь, что 
наша программа стала спаса-
тельным кругом даже для одного 
человека. 
Смотрите «Х-версии. Громкие 
дела» с 15 августа по пятницам в 
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ли Московского театра-сту-
дии под руководством Олега 
Табакова.
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«Богиня света» - Шакира
Певица Шакира стала единственной знаменитостью, которая смогла набрать 
более 100 миллионов лайков в социальной сети Facebook. Таким образом 
девушка обогнала Рианну и Эминема, у которых по 91 и 89 миллионов лайков 
соответственно.
Оказалось, что большинство почита-
телей Шакиры — это женщины (57%), 
которые не имеют мужей и бойфрендов. 
Каждую третью фанатку зовут Мария. 
Большинство из тех, кто поставил лайк 
Шакире, живут в Стамбуле, Каире и 
Мехико.
Рекордных результатов певице, ско-
рее всего, помогло добиться ее высту-
пление на закрытии чемпионата мира по 
футболу в Бразилии, которое смотрели 
сотни тысяч людей по всему миру.
Шакира Исабель Мебарак Риполль 
(Shakira Isabel Mebarak Ripoll) роди-
лась в городе Барранкилья, Колумбия. 
Ее отец – ливанец Виллиам Мебарак, 
а мать – колумбийка Нидия Риполл. 
Девочка была младшим ребенком, что 
сделало ее всеобщей любимицей. Ша-
кира была первым ребенком матери и 
восьмым – отца.
Семья Шакиры была весьма состоя-
тельной: отец был писателем и владел 
крупным ювелирным магазином. Бу-
дущая певица рано начала проявлять 
интерес к музыке и литературе. Уже в 18 
месяцев она знала алфавит, в три года 
научилась читать и писать, а в четыре 
начала сочинять стихи.
Имя Шакира означает в переводе с 
арабского «женщина, полная изящества 
и благодати», а на хинди – «богиня 
света».
Сначала родители Шакиры считали, 
что их дочь станет поэтессой или ху-
дожницей, потом прочили ей будущее 
танцовщины, а уже в 8 лет разглядели 
в ней певицу. Вскоре девочка начала 
выступать с восточными танцами и 
выиграла конкурс талантов «Да здрав-
ствуют дети». С тех пор она неизменно 
участвовала во всех подобных меро-
приятиях в Барранкилье и, как правило, 
побеждала.
Свой первый альбом Шакира записа-
ла в 13 лет. Она всегда больше тя-
готела к року, но продюсеры сочли, 
что как поп-певица девушка будет 
более востребована. Пластинка, 
однако, не имела особого успеха, 
как и второй альбом под назва-
нием «Peligro» («Опасность»). Зву-
козаписывающая компания Sony 
Discos, изначально подписавшая 
с певицей контракт на три диска, 
дала ей последний шанс. Шакира 
потребовала невмешательства 
продюсеров в свою работу и запи-
сала Pies descalzos, suenos blancos 
(«Босые ноги, высокие мечты»), 
вышедший в 1996 году. Этот аль-
бом стал настоящим прорывом не 
только в Колумбии, но и на всем 
континенте. Песни представляли 
собой смесь поп-рока и латиноа-
мериканских ритмов.
Диск Dónde Estón Los Ladrones? 
(«Где воры?»), вышедший в 1998 
году, закрепил успех Шакиры. За 
песни Ojos Asi и Octavo Dia певица 
получает награды «Грэмми». Тогда 
девушка решает расширить свою попу-
лярность за пределы испаноговорящих 
стран. В 2001 году выходит полностью 
англоязычный альбом «Laundry Service», 
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10.25 00.00 Женское здоровье 
12+
10.55 00.30 Правда о похудении 
12+
11.25 01.00 Гомеопатия 12+
11.55 01.30 Я расту 12+
12.25 02.00 Рецепт 16+
12.55 02.30 Побочные действия. 
12+
13.25 03.30 В погоне за сном 12+
13.50 03.55 Реабилитация 12+
14.50 04.25 Похудеть к венцу 12+
15.15 04.50 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.45 05.20 Витамины 12+
16.00 Древний путь к здоровью 
12+
16.30 Первая помощь 12+
16.45 Здорово и вкусно 12+
17.00 Качество жизни 12+
17.30 Осторожно: подросток! 
12+
18.00 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.30 Победа над собой 12+
19.00 Массаж 12+
19.15 Косметология 12+
19.30 Животные лечат 12+
20.00 Упражнения для мозга 12+
20.30 03.00 Терапия 12+
21.00 Элемент здоровья 12+
21.30 Парадоксы познания 12+
22.00 Стресс в большом городе 
12+
8.00 17.05 Лавки 
чудес 12+
8.30 16.10 Уди-
вительные обитатели сада 
0+
8.55 21.05 05.05 Проект мечты 
12+
9.25 19.20 Дачники 12+
9.55 23.30 03.50 Дом в XXI веке 
12+
10.20 05.35 Приглашайте в гости 
12+
10.35 05.50 Осторожно: злая со-
бака 12+
11.05 06.20 В гармонии с приро-
дой 12+
11.35 06.50 Дачный сезон 12+
12.00 07.15 Миллион на чердаке 
12+
12.30 07.45 Сад 12+
12.45 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
13.15 Тихая охота 12+
13.45 Домик в Америке 12+
14.15 04.40 Тот, кто ищет 12+
14.40 Деревянная Россия 12+
15.10 Жизнь в деревне 12+
15.40 Сравнительный анализ 16+
16.35 Усадьбы будущего 12+
17.35 Готовимся к зиме 12+
17.50 Подворье 12+
18.05 Старинные русские усадь-
бы 12+
18.35 Отчаянные антиквары 12+
19.50 03.20 Топ-10 12+
20.20 С любовью к дому 12+
21.35 04.10 Ландшафтный дизайн 
12+
22.05 Террасы и беседки 12+
22.30 Домашняя экспертиза 12+
23.00 Пруды 12+
23.55 Горожане будущего 12+
00.50 Красиво жить 12+
01.20 Идеи для вашего дома 12+
01.50 10 самых больших ошибок 
16+
02.20 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
02.50 Бесполезные растения 12+
7.00 12.30 В теме 16+
7.30 14.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.00 Популярная правда 16+
13.00 Стилистика 16+
13.30 Звезды без пафоса 16+
14.05 Платье на счастье 16+
18.00 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни» 16+
20.00 Топ-модель по-русски 16+
01.30 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
03.35 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 7.40 8.40 9.30 
13.25 16.35 22.40 
23.55 03.45 05.05 
06.05 М/с 6+
8.25 Мы идем играть!
9.55 Секреты маленького шефа
10.25 05.45 Подводный счет
10.40 Мультмарафон
11.30 Воображариум
12.00 Х/ф «Йоринда и Йорин-
гель» 12+
13.00 Лентяево
15.00 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.05 Т/с «Доктор Кто» 12+
02.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 12.50 
14.15 16.05 16.30 
17.00 20.40 21.05 М/с 6+
12.20 М/ф «Рики-тикки-тави»
17.15 Х/ф «Зубная фея»
19.00 М/ф «Мулан-2»
21.30 М/ф «История игрушек-2»
23.30 Х/ф «Доктор Дулитл: соба-
чья жизнь президента»
01.10 Х/ф «Алекс и Эмма»
03.00 Х/ф «Бизнес ради любви»
04.50 05.25 05.55 Т/с «H
2
O: про-
сто добавь воды» 12+
06.30 Музыка на канале disney 
6+
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 из жизни звезд
Бориса Щербакова уволили с Первого 
Те, кто смотрит Первый, привыкли к тому, что по 
утрам их будит Борис Щербаков. Но с недавних пор 
популярного актера не стало видно в программе 
«Доброе утро». Все могли подумать, что он ушел в 
отпуск. И телеведущий действительно ушел. Но не 
в отпуск. Его уволили. Подошедший к концу кон-
тракт с 64-летним актером решили не продлевать. 
«Я думаю, так и должно быть, надо давать дорогу 
молодым, рано или поздно все заканчивается. Ну, 
немножко обидно, конечно, семь или восемь лет я 
там отработал. Я за это время внес новую струю», — 
прокомментировал эту новость сам Щербаков.
Он сообщил, что руководство канала никак не объ-
яснило причины увольнения. «Ничего мне не сказали, 
как я понял, просто набрали молодых. Единственное, 
объяснили мне, что на «Первом» очень много прямого 
эфира, наверно, они считают, что я не справляюсь с 
ним. Я-то думал, что вместо меня возьмут молодо-
го, энергичного, харизматичного, с темпераментом, 
с юмором человека, и вдруг я увидел совершенно 
блеклого человека без темперамента, без обаяния… 
Может, он действительно чей-то родственник», — ци-
тирует Щербакова Super.ru.
Как оказалось, популярного актера заменил в 
передаче 41-летний  Роман Будников, известный 
телезрителям по эфирам телеканалов ВКТ и РЕН ТВ. 
Кроме того, Будников уже успел зарекомендовать себя 
на Первом в роли ведущего, участвуя в программах 
«Фазенда» и «Добрый день».
www.vokrug.tv
а певица красит волосы в более светлый тон. Благо-
даря хиту «Whenever, Wherever» Шакиру узнали во 
всем мире. В 2005-м вышел ее очередной студийный 
альбом на испанском «Fijacion Oral Vol.1», а в ноябре 
того же года – «Oral Fixation Vol. 2» на английском.
В рамках мирового турне в поддержку этих дисков 
Шакира дала 150 концертов в 100 городах 37 стран 
мира. Общее число зрителей превысило 2 300 000 
человек.
В прошлом году после долгого молчания вышел 
новый альбом Шакиры под названием «She Wolf», 
а в 2010 записала песню «Waka Waka» («This Time 
For Africa & Esto Es Africa») для чемпионата мира по 
футболу.
В 1997 году певица основала благотворительную 
организацию «Fundación Pies Descalzos» (Фонд босых 
ног), которая занимается привлечением средств для 
спонсирования школ для детей из малоимущих семей 
в Колумбии и других странах Латинской Америки. 
Также Шакира является самым молодым послом 
доброй воли ЮНИСЕФ.
В 2000 году певица начала встречаться с Антонио 
де ля Руа, сыном президента Аргентины. Вскоре 
появилась информация о предстоящей свадьбе, но 
в сентябре 2001 Шакира опровергла эту информа-
цию как недостоверный слух. Тем не менее пара 
по-прежнему вместе: по словам певицы, ей больше 
нравится быть «вечной невестой», чем женой.
www.vokrug.tv
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Имеются противопоказания, необходима консультация врача!  
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ!
На мужчину отсутствие 
секса действует угнетаю-
ще. «Жизнь теряет краски, 
не приносит радости, если 
мужчина по какой-то при-
чине не имеет полноцен-
ной возможности удовлет-
ворить свою плоть», – счи-
тают специалисты.
Преодоление этой, не по-
боимся сказать, проблемы 
века, занимает умы совре-
менных ученых. Новейшая 
разработка в этой области – 
препарат ПАН-ЦУЙ.
ПАН-ЦУЙ это не лекар-
ственное средство, реко-
мендуемое в качестве источ-
ника активного комплекса 
восстановления и усиления 
мужской потенции и профи-
лактики функционирования 
половой сферы. Возможно, 
уникальность препарата со-
стоит в том, что при его раз-
работке ставилась задача 
в основу состава заложить 
редкие дикорастущие рас-
тительные компоненты, ко-
торые упоминаются в соста-
ве подобных стимуляторов в 
исторических хрониках ис-
чезнувших народов Царства 
Бохай и чжурчженей, прожи-
вавших на территории юга 
Дальнего Востока. А также 
привлечь известные, отлич-
но себя зарекомендовавшие 
вещества, используемые в 
современной медицине.
В результате создано 
средство, которое может 
помочь поддержать муж-
ское либидо, усилить эрек-
цию, продлить продолжи-




нию организма. Действие 
«Пан-Цуй» обеспечивают 










ма в целом! ПАН-ЦУЙ – это 
30 взрывных порций полно-
ценной любви, которая мо-
жет помочь вам вернуть силу 
молодости!
Препарат ПАН-ЦУЙ вы 
можете приобрести в ап-
течной сети «Ваше Здоро-
вье» в городе Нижний Та-
гил по адресам:
• пр. Вагоностроителей, 15  
тел.: 33-17-09 
• ул. Газетная, 85 
тел.: 41-02-87 
• ул. Юности, 20  
тел.: 32-99-83 
• пр. Ленинградский, 36  
тел.: 33-70-56 
• пр. Строителей, 1  
тел.: 41-49-07 
• пр. Уральский, 42  
тел.: 49-91-59 
• ул. Пархоменко, 9  
тел.: 41-24-20 
• пр. Вагоностроителей, 59  
тел.: 31-55-02
Пан-Цуй - фантастическая потенция!
Реклама 
Свид. №77.99.23.3 
У 4125.5.08 от 21.05.2008 г.
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Администрация  
и профсоюзный комитет 
ООО «Водоканал-НТ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  
всех сотрудников  
и ветеранов  
с 75-летним юбилеем предприятия 
и желают крепкого здоровья, семейного 
благополучия, профессиональных успехов  
и удачи во всех начинаниях на благо  
родного города и его жителей!
ПРОДАМ
2-комн. квартиру с евроре-
монтом, улучшенной планиров-
ки, 4/5, общ. площадь - 51 кв. 
м, кухня - 9 кв. м, застекленная 
лоджия, поменяны стеклопаке-
ты, хорошая сантехника. 
Тел.: 8-950-204-57-37
гараж под малолитражку или 
склад по Карла Либкнехта, пер-
вый ряд вдоль дороги, в середи-
не ряда, сухой погреб №116. 
Тел.: 8-950-205-73-02 (Анатолий)
гараж (приватизированный) на 
Старателе за 5-м цехом, 26 кв. 
м (3,5х7,5), ямы: смотровая и 
овощная, с дверью из смотро-
вой. Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
дом, участок 15 соток, на бере-
гу реки Нейвы, рядом лес, в пос. 
Зыряновка Алапаевского р-на. 




сад 8,6 сотки к/с «Надежда», 
р-н Евстюнихи, 2-этажн. дом, 2 
теплицы под стеклом, парник, 
баня, сарай, вода, свет - кру-
глосуточно.
Тел.: 25-07-16 (после 19.00)
сад Елочка-1, 353-й км, дом, 
баня, сарай, колодец, теплица, 
участок 4,6 сотки, ухоженный.
Тел.: 8-963-034-64-96
сад с урожаем, Капасиха, 4а. 
Все есть. Цена договорная. 
Тел.: 8-953-049-51-12
сад на Монзино «Тагилстрой-3», 
дом, баня, теплица, все посад-
ки. Торг уместен. 
Тел.: 8-982-625-27-98
палас прикроватный, песоч-
ный, с коричневыми цветами, 
500 руб., кровать с красивыми 
алюминиевыми боковинами, 
1200 руб., тюль на окна, турец-
кая и отечественная, 200 руб., 
костюм мужской, тройка, но-
вый, разм. 50, 500 руб., шапки 
норковые, женские, мужские, 
300 руб., пальто зимнее с нор-
кой бордо, 500 руб. 
Тел.: 8-982-634-41-14
стол компьютерный, светлый, 
функциональный, с отдельными 
полками под монитор и принтер, 
с выдвижными ящиками. 
Тел.: 8-950-204-57-37
пылесос «Кибри», американ-
ский, новый, недорого. Срочно. 
Тел.: 8-908-908-35-74
обувь: ботинки мужские, специ-
альные, летние (разм. 41), зим-
ние (разм. 42, 44), новые, по-
луботинки, черные, натураль-
ная кожа, размер 42, 44, новые, 
цена договорная.
Тел.: 8-904-388-20-54
плащ кожаный, черный, но-
вый, разм. - 48-50, женский во-
ротник - съемная норка с под-
стежкой, 10 000 руб.; женские 
новые вещи: юбки, блузки, 
платья, брюки и пиджак, коф-
ты, футболки, разм. 48-50, все 
недорого; босоножки корич-
невые, новые, 650 руб., туфли 
черные, разм. 34-36 по 650 руб. 
за пару, туфли кожаные, чер-
ные, новые, разм. 39, 1000 руб., 
чешки разм. 36-40 по 200 руб., 
вещи на мальчика:  школь-
ные костюмы, рубашки, свите-
ра, джемперы, пиджак; детские 
носки, варежки, гольфы - все 
связано из новой пряжи, а также 
взрослые подследники. 
Тел.: 42-20-04
напал на женщину, которую свя-
зал предметами ее же одежды, 
изнасиловал и убил. 




вляющих его конвой, Литовчен-
ко скрылся. 
Его приметы: рост 175-180 
см, худощавого телосложения, 
на левой кисти татуировка – 
имя «Женя», на запястье левой 
руки – надпись «Оля», на правом 
плече изображен оскал рыси, 
на левой части грудной клетки – 
оскал тигра. 
На поиски преступника, ко-
торый может скрываться, в том 
числе, и на территории Сверд-
ловской области, ориентиро-
ваны все комплексные силы 
правоохранительных органов и 
подразделений Следственного 
комитета России, обществен-




Сбежал во время  
следственного эксперимента 
В следственный комитет по Дзержинскому району поступила 
информация о том, что в июне 2014 года в Ленинградской 
области из-под стражи скрылся особо опасный преступник, 
ранее неоднократно судимый Литовченко Евгений 
Анатольевич, 1971 г.р., уроженец Украины, местонахождение 
которого до сих пор не установлено. 
нии 13-летней девочки. Тогда 
он работал на кладбище копа-
телем могил. Во время допро-
са Литовченко признался в со-
вершении данного преступле-
ния, а также в ряде других пре-
ступлений, совершенных в Ле-
нинградской области в период 
с 2010 года. 
Летом 2010 года он совершил 
действия насильственного ха-
рактера в отношении двух дево-
чек пяти и восьми лет в поселке 
Невская Дубровка. Этим же ле-
том, находясь в поселке Метал-
лострой Санкт-Петербурга, он 
изнасиловал и потом задушил 
женщину, труп которой спрятал 
в недостроенном здании. Летом 
2012 года в одном из садовод-
ческих товариществ он снова 
Он был задержан в 2011 году 
по подозрению в изнасилова-
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Астрологический прогноз  
на 18-24 августа
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Овнам придется заниматься 
решением вопросов, с которыми 
раньше не приходилось сталкивать-
ся. У Овнов-родителей могут потре-
бовать особого внимания дети. Не 
исключено, что вы откроете в себе 
педагогический талант. Старайтесь 
развивать у ребенка творческие 
способности, открывайте для него 
мир искусства, привлекайте к осво-
ению новых горизонтов. 
Благоприятные дни - 21, 23 
Неблагоприятные дни - 22, 24 
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 21 мая)
У Тельцов на этой неделе на пер-
вом месте будет семья. Возможно, 
придется сосредоточиться на ре-
шении ситуаций, прямо или кос-
венно связанных с родственниками. 
Взаимодействие с родными будет 
складываться благоприятно. Не ис-
ключены сложности, связанные со 
сферой недвижимости, конфликты 
с арендодателем. Но это удачное 
время для благоустройства жилья. 
Благоприятные дни - 19, 24 
Неблагоприятные дни - 20, 22 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня)
Близнецов на этой неделе ждет 
интенсивное общение с окружаю-
щими людьми. Возможно, вас во-
влекут в дела, не имеющие к вам 
прямого отношения: например, по-
просят оказать содействие в реше-
нии каких-то вопросов. Для этой не-
дели характерны частые встречи, 
поездки, многочасовые телефон-
ные разговоры. Друзья могут при-
гласить в поездку за город. 
Благоприятные дни - 18, 24 
Неблагоприятные дни - 20, 21 
РАК
(22 июня – 22 июля)
У Раков на этой неделе значи-
тельно улучшится финансовое по-
ложение. Возможно, вам повысят 
зарплату либо вы выполните выгод-
ный заказ. За счет этого вы сможете 
успешно решить материальные во-
просы: например, совершить покуп-
ки, о которых давно мечтали. Сле-
дует помнить, что деньги, потрачен-
ные на развлечения, вряд ли прине-
сут вам удовлетворение. 
Благоприятные дни - 22, 24 
Неблагоприятные дни - 18, 20 
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Львы будут комфортно себя ощу-
щать лишь в том случае, если смо-
гут самостоятельно принимать ре-
шения. Молодым будет сложнее 
проявить себя, особенно если ро-
дители продолжают оказывать на 
них влияние. На этой почве не ис-
ключены конфликты. Чем меньше 
времени вы будете проводить в 
кругу семьи, общаясь со старшими 
родственниками, тем лучше будет 
самочувствие. 
Благоприятные дни - 22, 23 
Неблагоприятные дни - 18, 19 
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Девам на этой неделе следует 
быть осмотрительнее. Есть риск по-
знакомиться с человеком, который 
не является тем, за кого себя выда-
ет. Опасайтесь обманов, мошенни-
чества, не откровенничайте о своей 
личной жизни со случайными людь-
ми: ваши слова могут обернуться 
против вас самих. Это время, когда 
активизируются ваши тайные недо-
брожелатели. 
Благоприятные дни - 22, 23 
Неблагоприятные дни - 19, 24 
ВЕСЫ
(24 сентября – 22 октября)
Весам на этой неделе сопут-
ствует удача. Перед вами могут от-
крыться отличные перспективы, вам 
удастся значительно расширить 
свой круг общения, познакомившись 
с интересными людьми. Это время 
подходит для планирования, со-
ставления планов на будущее. Един-
ственное, что может омрачить этот 
период, - недостаточное количество 
денег для реализации ваших идей. 
Благоприятные дни - 19, 22 
Неблагоприятные дни - 21, 23 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Скорпионы на этой неделе мо-
гут упустить выгодные возможно-
сти. Прежде всего речь идет о ка-
рьерном продвижении. Возможно, 
вам предложат занять более пре-
стижную статусную должность, од-
нако из-за неуверенности в себе вы 
можете отказаться. Зря. А еще это 
удачные дни для прохождения ме-
дицинского обследования с исполь-
зованием новейшей техники. 
Благоприятные дни - 21, 23 
Неблагоприятные дни - 18, 24 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам будут важны вопро-
сы престижа, авторитета, репута-
ции. А на этой неделе данная тема 
может стать особенно актуальной. 
Возможно, вам потребуется отста-
ивать свои позиции. Желательно 
действовать открыто и не спешить 
с выводами. Могут активизировать-
ся тайные недоброжелатели, сейчас 
важно не давать повода для сомне-
ний в вашей порядочности. 
Благоприятные дни - 21, 24 
Неблагоприятные дни - 18, 22 
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)
Козероги могут часто попадать 
в неожиданные ситуации. Внешние 
обстоятельства будут препятство-
вать реализации планов. Поэтому 
самое правильное в данной ситуа-
ции - жить одним днем, оперативно 
реагируя на смену обстоятельств. 
Старайтесь избегать деятельно-
сти, связанной с риском получения 
травм. Лучше отказаться от сорев-
нований с элементами борьбы. 
Благоприятные дни - 13, 14 
Неблагоприятные дни - 16, 17 
ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Водолеям на этой неделе по-
требуется подстраиваться к внеш-
ним обстоятельствам. Ваши ини-
циативы вряд ли смогут повлиять 
на происходящие события. Если вы 
состоите в долгосрочных отноше-
ниях, обязательно стоит позволить 
партнеру принимать решения, каса-
ющиеся вас обоих. На этой неделе 
вам больше подходит роль ведомо-
го, чем лидера. 
Благоприятные дни - 21, 22 
Неблагоприятные дни - 18, 19 
РЫБЫ
(20 февраля -20 марта)
Рыб на этой неделе ждет много 
забот, из-за чего времени на отдых 
почти не останется. Постарайтесь 
четко распланировать свои дела. 
Правильная организация времени 
поможет вам справиться с текущи-
ми делами. Это подходящее время 
для покупки экзотических животных. 
Возможно, много времени придет-
ся потратить на уход за домашними 
питомцами. 
Благоприятные дни - 21, 23 
Неблагоприятные дни - 18, 20 
www. Afishka31.ru.
э л е к т р о г и т а р у  F e n d e r 
Stratocaster и гитарный комбо 
Ibanez на 15 Вт. Все в отличном 
состоянии. Цена - 5000 руб.
Тел.: 8-961-764-07-30
шкаф жарочный, новый, цветок 
«Кодеум» - 1 и 1,5 м, недорого. 
Тел.: 8-950-659-98-67, 
8-912-652-84-02
фантики от шоколадок, 253 шт., 
100 руб. (есть интересные, есть 
ранее 90-х годов). 
Тел.: 49-40-66
учебники, 11-й кл.: «История. 
Мир в ХХ века» В.П. Смирнова, 
А.И. Строганова, 100 руб., «Ан-
глийский» А.Р. Старкова + бро-




этикетки от плиток шоколада 
90-х годов и ранее, карманные 
календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники ,  запонки, 
серьги, изделия из мельхио-
ра и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, от-
крытки, календарики, знач-
ки, монеты царские и периода 




Мебель – покрыть лаком, вос-
становить изломы, сколы, тре-
щины. Пианино, рояли – на-
стройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание 
концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изго-
товление новой по вашим раз-
мерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Поиск и запись любых фильмов 
и музыки на заказ. Сканиро-
вание (фото, документы и пр.) 
Создание презентаций, клипов, 
слайд-шоу из ваших фото и ви-
део. Оцифровка ваших домаш-
них архивов. 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на ди-
ски (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), 
в т.ч. оцифровка катушек-бобин 
(70-80-х гг.), аудиокассет, фото 
и фотонегативов, слайдов, пла-
стинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
Рем.-строит. работы любой 
сложности. Квалифицирован-
ные сантехники, электрики, от-
делочники, плотники, камен-
щики. Натяжные потолки, пла-
стиковые и алюминиевые кон-
струкции (окна, лоджии, двери 
и пр.) Опыт. 
Тел.: 8-908-903-60-83
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.
«Подлежит ли привлечению к администра-
тивной ответственности лицо, отказавшееся 
пройти медицинское освидетельствование на 
состояние наркотического опьянения?»
(Сергей ЗМЕЕВ)
Часть 1 части 3 статьи 19.3 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ устанавливает 
административную ответственность за неповино-
вение законному распоряжению или требованию 
сотрудника полиции  или сотрудника органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ при исполнении ими слу-
жебных обязанностей. Общеизвестно, что в Рос-
сийской Федерации запрещается потребление 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача.
Лицо, в отношении которого сотрудники по-
лиции либо иной правоохранительной службы 
имеют достаточные основания полагать, что оно 
больно наркоманией, находится в состоянии нар-
котического опьянения либо потребило наркоти-
ческое средство или психотропное вещество без 
назначения врача, может быть направлено на ме-
дицинское освидетельствование. Полиции пре-
доставлено право направлять и (или) доставлять 
на медицинское освидетельствование граждан 
для определения наличия в организме алкоголя 
или наркотических средств, если результат осви-
детельствования необходим для подтверждения 
либо опровержения факта совершения престу-
пления или административного правонарушения, 
для расследования по уголовному делу, для объ-
ективного рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении, а также проводить освиде-
тельствование указанных граждан на состояние 
опьянения в порядке, установленном правитель-
ством Российской Федерации. 
Таким образом, с учетом установленной ста-
тьей 6.9 КоАП РФ ответственности за потребле-
ние наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, а также наличия у 
должностных лиц соответствующих полномочий, 
действия лица, отказавшегося от медицинского 
освидетельствования на состояние наркотиче-
ского опьянения, подлежат административному 
наказанию – штрафу на сумму до одной тысячи 
рублей либо административному аресту на срок 
до 15 суток.
Подготовила Елена БЕССОНОВА.
Если отказался  
от медицинского 
освидетельствования
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Этот фонтан стал пред-метом споров и обсуж-дений задолго до сво-
его официального открытия, 
поэтому, узнав о торжествах, 
сюда пришли тысячи тагиль-
чан. Бульвар Дзержинского на-
поминал огромный пестрый 
муравейник. Семьи и шумные 
компании гуляли по аллеям, все 
аттракционы, тренажеры и игро-
вые площадки заняла малышня, 
пенсионеры сидели на много-
численных лавочках, подростки 
пытались залезть на каменные 
выступы пилонов и Доски по-
чета, не было свободных мест 
и в импровизированных летних 
кафе… Казалось, вся Вагонка 
собралась здесь, чтобы увидеть 
запуск долгожданного фонтана. 
Правда, увидеть-то как раз уда-
лось не всем: пришедшие зара-
нее плотным кольцом обступи-
ли чашу с водой, залезли на ка-
менные бортики, и, если бы не 
уговоры мэра хотя бы чуть-чуть 
отодвинуться и вмешательство 
полицейских, холодный душ 
окатил бы и детей, и взрослых, 
занявших оборону на самом 
фонтане. 
Над площадью звучали пес-
ни в исполнении солистов из 
творческих коллективов Дворца 
культуры имени И.В. Окунева. 
Показали тагильчанам и фаер-
шоу, зажигательное, в прямом 
смысле этого слова: не обо-
шлось без накладок и черного 
дыма. Зато собравшиеся сразу 
же стали соревноваться в остро-
умии, предлагая потушить огонь 
с помощью воды из фонтана.
Пока шла концертная про-
грамма, глава города Сергей 
Носов прошелся по бульвару, 
посмотрел на детские площад-
ки, обсудил с главой админи-
страции Дзержинского района 
Русланом Юсуповым и предсе-
дателем районного совета ве-
теранов Анатолием Гуторовым 
состояние игровых площадок и 
тренажеров. В приветственном 
слове глава поздравил всех жи-




вверх взмыли разноцветные во-
дяные струи и огненные стрелы 
салюта с двух ближайших пило-
нов. И большинство тагильчан 
любовались этим зрелищем че-
рез экраны планшетов, мобиль-
ных телефонов и фотоаппара-
тов. Некоторые тут же выклады-
вали снимки в Интернет и дели-
лись впечатлениями.
- Классный праздник! – уве-
рен 12-летний Артем. – Теперь 
на Вагонке есть свой фонтан и 
летом есть где погулять с дру-
зьями. Салюты у нас редко бы-
вают. А сегодня все классно!
Люди среднего возраста 
оказались менее восторжен-
ными.
- То, что открыли фонтан на 
Вагонке, это здорово, - уверен 
предприниматель Владимир К. - 
То, что он со световыми эффек-
тами, это круто. Но народ у нас 
дикий. Увидели, что мэр прие-
хал, и кинулись к нему фотогра-
фироваться целыми семьями. 
Фонтан заработал, и все полез-
ли в воду. Не удивлюсь, если че-
рез неделю там что-нибудь сло-
мается. По-моему, такие празд-
ники с салютами пока рано 
устраивать, ведь на стелах и До-
ске почета до сих пор нет имен 
заслуженных людей Вагонки, а 
главное на площади Славы все-
таки это, а не фонтан. Сегодня 
же было ощущение, что главное 
событие года в Нижнем Тагиле – 
наш фонтан. 
Кстати, на форумах в Интер-
нете уже высказываются опа-
сения, что «медные трубы», то 
есть испытание славой, могут 
помешать дальнейшей рекон-
струкции самой площади Сла-
вы: и строители, и подрядчики, 
и те, кто должен контролиро-
вать ход работы, расслабятся, 
мол, главное уже сделали - на-
род фонтану рад. Возможно ли 
такое? Вряд ли, потому что ре-
конструкцию площади Славы 
контролируют неравнодушные 
и неугомонные представите-
ли совета ветеранов Дзержин-
ского района, которые понима-
ют, что главное – это память о 
своей великой истории, значит 
все, чем гордится Дзержинский 





Огонь, вода и медные трубы
Так выглядит новый фонтан вечером. Днем фонтан на площади Славы полностью во власти ребятни.
На площади Славы открыли фонтан. Громко и ярко, с песнями 
и танцами, фаер-шоу и салютом. 
Тимур Родригез  
с детства стремился в Нижний Тагил
 W17 стр.
И сегодня был как раз такой 
случай, когда я по-настоящему 
наслаждался моментом. 
- Вы начинали свою творческую 
карьеру как резидент «Камеди 
Клаб»…
- Когда начал работать в 
«Камеди», и я, и продюсеры 
проекта уже тогда знали, что 
я буду заниматься музыкой и 
уйду, потому что музыка для 
меня всегда была важнее все-
го. Поэтому, приехав в ваш го-
род, я прекрасно понимал, что, 
даже если многие из тех, кто 
стоял на площади, узнал меня 
в большей степени через «Ка-
меди», вся эта публика готова 
принять меня как музыкально-
го артиста. И это – лучшее под-
тверждение правильности мо-
его выбора. То, что я чувствую 
каждый день, превращается в 
песни, и, думаю, мой следую-
щий альбом будет в основном 
состоять из песен, которые я 
пишу сам. 
В биографии Тимура есть такой факт: когда он учил-ся в школе, посещал сразу 
семь разных кружков, в том чис-
ле легкую атлетику и вязание. На 
вопрос, пригодились ли эти на-
выки ему в дальнейшей жизни, 
Тимур ответил: 
- Ну вязать я так и не научил-
ся, но общаться с девочками 
умею очень хорошо. Ведь ког-
да рядом так много представи-
тельниц прекрасного пола, а ты 
под предлогом помощи каждый 
раз узнаешь что-то новое… На-
верно, со стороны это выгляде-
ло странно, но, на мой взгляд, 
иногда самые странные поступ-
ки продиктованы самыми луч-
шими намерениями. И если для 
большинства сверстников я вы-
глядел как парень, который за-
писался не в «тот» кружок, то 
через пару недель, видя меня в 
окружении красивых девушек, 
они начинали мне завидовать. 
Но пойти по моим стопам стес-
нялись, думая, что о них скажут 
друзья. А я ничего не боялся, 
поэтому от смелости, которая 
была мне присуща еще в дет-
стве, так много со мной всего 
произошло, чему я очень рад, 
потому что иногда самые сме-
лые поступки, с одной сторо-
ны, являются безрассудными, 
а с другой – они могут изменить 
всю твою жизнь. 
На прощание Тимур Родригез 
пожелал тагильчанам счастья, 
которым они так щедро подели-
лись с ним: 
- Пусть каждый артист, у ко-
торого появится замечательная 
возможность выйти на тагиль-
скую сцену, ощутит такую же 
любовь и оправдает ваше ожи-
дание, отдав хотя бы половину 
того, что вы отдаете ему. Спа-
сибо вам и с праздником! 
Артист оставил автограф 
всем тагильчанам и читателям 
нашей газеты с твердым обеща-
нием приехать к нам еще. Позже 
его видели в ночном клубе «Бо-
гема», который Тимур покинул 
около трех часов ночи, предва-
рительно поужинав и «засветив-
шись» на танцполе. 
Те, кто побывал на этом кон-
церте, еще долго обсуждали ус-
лышанное, отдавая лавры пер-
венства то шведам, то Тимуру 
Родригезу. Значит организато-
рам праздника удалось угодить 
и тем, и другим. 
Кстати, и «Сикрет Сервис», и 
Тимур пели вживую…
Елена БЕССОНОВА. 
Автограф для газеты «Тагильский рабочий».
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.
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…К моменту финального 
матча в новой мужской 
категории, «Один на один», 
воздух прогрелся до +30. На 
площадке, которую плотно 
обступили болельщики, 
сошлись самые сильные 
и удачливые - Дмитрий 
Степанов (рост 193 см,  
вес 78 кг) и Дмитрий Сидоров 
(198 см, 97 кг). 
Оба – баскетбольные само-учки, с малых лет ДЮСШ не посещали. Дмитрий 
Степанов, когда учился в гор-
но-металлургическом коллед-
же, тренировался там в секции. 
Дмитрий Сидоров начинал ос-
ваивать баскетбол самостоя-
тельно, на популярной некогда 
площадке неподалеку от школы 
- «за «Алиасом», позже занимал-
ся у тренера Руслана Старкова. 
И вот именно они, стопроцент-
ные любители, – в финале! 
Кроме высочайшего на-
пряжения последней схватки 
спортсменам приходится бо-
роться с солнцепеком. Матч не-
ожиданно останавливают, хотя в 
этой категории нет тайм-аутов. 
- Водой его облейте! – кричат 
болельщики, когда Дмитрий Си-
доров отходит в сторонку, что-
бы утолить жажду. Но, кажется, 
обошлось, и лидер суперматча 
вновь на площадке. Он и одер-
живает уверенную победу.
- Были шансы выиграть у 
Дмитрия Сидорова? – спраши-
ваю у Дмитрия Степанова.
- Сразу легкие мячи мне за-
бил, и я «полетел». Но, конечно, 
он выиграл на опыте, на классе 
и физически лучше готов.
- Брат тоже баскетболист?
- Я у него выиграл. Мы близ-
нецы.
Поздравляю с победой го-
лубоглазого богатыря Дмитрия 
Сидорова. 
- В кого такой вымахал?
- Отец высокий, да и, говорят, 
дед ростом отличался.
- Особенности игры один на 
один?
- Очень быстро выматыва-
ешься.
Вот таким зрелищным фи-нальным аккордом завер-шился 15-й открытый чем-
пионат города по стритболу, ко-
Жара в квадрате
торый проходил два дня у зда-
ния Ленинской районной адми-
нистрации. Участниками турни-
ра стали около двухсот команд, 
в том числе гости из Верхней 
Пышмы, Качканара и Верхней 
Салды. Еще бы! Такого баскет-
больного праздника, организо-
ванного администрацией Ниж-
него Тагила и БК «Старый со-
боль», пожалуй, не сыщешь и по 
всей России – отличная визит-
ная карточка тагильского Дня 
города! Не случайно в субботу 
старт соревнованиям дал глава 
Нижнего Тагила Сергей Носов.
Игроки команды «Старый со-
боль», за редким исключением, 
в стритболе не участвовали. 
 - Мы бережем их для Куб-
ка и чемпионата России, - ком-
ментирует главный распоря-
дитель спортивного праздника 
и, можно сказать, его душа ди-
ректор ДЮСШ «Старый соболь» 
Игорь Вахрушев. – Но, конечно 
же, «соболя» в стороне не оста-
лись. Без них никуда! В пятницу 
ставили стойки до десяти вече-
ра, и через это прошли все по-
коления игроков. И они же судят 
– беспристрастно, так как сами 
не играют. 
И вот позади 648 пятнадца-
тиминутных матчей, определе-
ны победители во всех 22 кате-
гориях. Абсолютным чемпионом 
среди мужчин стала команда 
«Юпитер-НТ», среди ветеран-
ских команд - БК «Старатель». 
Среди самых юных участников, 
которым едва исполнилось 10 
лет, победили «Тигры». Еще в 
одной, очень важной катего-
рии, победу одержали ребята из 
детдома №1 и детдома поселка 
Горноуральский. 
Самой сильной в индивиду-
альном стритболе стала Еле-
на Салтыкова. В категории 
команд администрации горо-
да, общественных организа-
ций и политических партий по-
бедили представители «Единой 
России». За эту четверку высту-
пали, в частности, Александр 
Маслов и Вячеслав Горячкин. 
На втором месте - команда 
Геннадия Мальцева, представ-
лявшая администрацию Ле-
нинского района, на третьем - 
управление по развитию физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики.
В категории команд от спон-
соров и партнеров турнира ба-
скетболисты «Юпитер-НТ» по 
штрафным броскам одержали 
победу над «УБТ-УВЗ». 
Примечательно, что геро-ев двух жарких дней, от мала до велика, награж-
дали тоже заядлые стритболи-
сты – начальник управления по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Дмитрий Язовских и депутат го-
родской Думы Вячеслав Горяч-
кин.
- Принимаю участие в таких 
соревнованиях уже не первый 
раз, - говорит Вячеслав Алек-
сеевич. - Радует, что на чемпи-
онате по стритболу тагильчане 
самых разных возрастов, очень 
много болельщиков. Наш город 
-действительно спортивный, 
физкультурный. Растет здоро-
вое поколение. И этому можно 
только радоваться. 
- Что лично у вас получалось, 
а что нет?
- Получалось играть в коман-
КСТАТИ. И еще о тех, кто помог организовать чемпионат. Офи-
циальный спонсор - ЗАО «Стройкомплекс». Весомый вклад в про-
ведение соревнований внесли Екатеринбургский завод обработ-
ки цветных металлов, генеральный директор Денис Боровков, 
кстати, игрок первого состава команды «Старый соболь» сезо-
на-1993/94, Строительная компания «Юпитер-НТ», ЗАО «УБТ-УВЗ», 
компания «Элис», печатный двор «Всем!» 
Стритбольные площадки с высоты птичьего полета.
ФОТО БОРИСА МИНЕЕВА.
Финальный матч: Дмитрий Сидоров (слева) против Дмитрия Степанова.
де, помогать коллегам. Конечно, 
хотелось бы больше забивать, 
но в остальном мне все понра-
вилось.
- Команда «Старый соболь» 
будет существовать?
- Профессиональные клубы 
поддерживаются. Надеюсь, и 
в этом году при формировании 
бюджета на 2015-й и плановые 
периоды 2016-2017 годов будут 
закладываться средства на про-
фессиональные клубы. Мы хо-
тим, чтобы городу Нижнему Та-
гилу было чем гордиться и кем 
гордиться. Молодежи нужно ви-
деть ориентиры.
Участвовал в стритболе и Ев-
гений Тюлькин, волонтер бла-
готворительного фонда «Неза-
висимость». На Евгении была 
раритетная майка еще из 2000 
года, которая вручалась тогда 
участникам второго дня чемпи-
оната. Что же думает о стритбо-
ле человек, который занимает-
ся социальной помощью людям, 
попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию, а это прежде всего 
молодежь?




Председатель городской Думы Александр Маслов перед важным решением.Стритбол – это счастье!
Евгений Тюлькин.
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«РОССИЯ»
по 20 августа 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (6+)
«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (0+)
«НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (12+)
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 20 августа:  
«ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» (6+)
14-27 августа: «ТРОПЫ» (16+)




Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том 
числе знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти
 (стационарная выставка).
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приурочен-
ная к 70-летию Нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств (по 12 октября).
• Выставка тагильских художников к Дню города (по 31 авгу-
ста).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Го-
лубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», победитель кон-
курса «Меняющийся музей в меняющемся мире» (весь месяц).
Телефон: 25-26-47
«РОДИНА»





«ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» (0+)
Телефон: 41-15-88
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставка «По главной улице» 5+
Выставка «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Медь Рифейских гор» 10+
Фотовыставка «Новокузнецк. 
Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 5+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
Кроме того, по четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
«ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00,  
на мастер-класс  
«ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомить-
ся с выставкой «Тагильский поднос», но и 
сами выполнить трафаретную роспись «Та-
гильская роза» на тонированном картоне. 
Кроме этого на балконе музея установ-
лен мощный бинокль, через который вы 
сможете в деталях разглядеть побережье 
Тагильского пруда и окрестные горы.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  тагильчан и гостей города 
17 августа  
по всей России пройдет 
Всероссийская благотворительная акция  
«УЛЫБНЕМСЯ СОЛНЕЧНОМУ ДНЮ»,  
направленная на сбор билетов на аттракционы  
для нуждающихся ребятишек. 
Подарим детям праздник!
22 августа, 17.00 - праздничное мероприятие, посвященное Дню россий-
ского флага (12+)
• семейные аттракционы: ежедневно, с 10.00 до 22.00 




15-17 августа. Этап Кубка России. Гора Долгая, 11.00.
ФУТБОЛ
17 августа. Чемпионат Свердловской области среди мужских 
команд, вторая группа. «Металлург-НТМК» - «Брозекс» (Березов-
ский). Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 16.00.
18 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 20-й тур. 
«Высокогорец-Уралец-НТ» - «Алмаз» (стадион «Высокогорец», ул. 
Красноармейская, 82; 18.00); «Юность» - «Металлург» (стадион 
«Юность», пр. Мира, 42а; 19.00); «Форум-НТ» - УМС (стадион «Ал-
маз», ул. Щорса, 2; 18.00); ФК «Гальянский» - «Юпитер-Высоко-
горец» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00).
19 августа. Чемпионат города среди мужских команд, 20-й 
тур. «Цементник» - «Металлург-НТМК» (стадион пос. Цементный; 
19.00); «Салют» - «Росметаллопрокат» (стадион «Салют», ул. Гага-
рина, 15; 18.00); «Баранча» – «Фортуна» (стадион пос. Баранчин-
ский; 19.00).
МОТОКРОСС
16 августа. Открытое первенство города, этап Кубка Свердлов-
ской области. Трасса автомотоклуба «Лидер» (ул. Балакинская, 61), 
11.45.
 День города-2014




В День города тагильские 
пожарные вышли, как 
говорится, в народ. Около 
четырех часов дня в парк имени 
А.П. Бондина въехала пожарная 
машина «Урал». 
Люди интересовались, чем вызвано появление спец-транспорта в праздничный 
день. Оказалось, сотрудники 9-го 
отряда Федеральной противопо-
жарной службы и отдела надзор-
ной деятельности города Нижний 
Тагил проводят очередную акцию. 
Взрослые и дети смогли при-
мерить «боевку», поработали с 
пожарным стволом. Специали-
сты рассказали об устройстве и 
снаряжении пожарной машины, 
о возможностях автономного из-
вещателя и огнетушителя, вручи-
ли жителям памятки по пожарной 
безопасности.
Владимир ПАХОМЕНКО.
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Вписывайте шестибуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки в направлении, указанном стрелкой (см. пример) 
СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
ОТВЕТЫ: Базука. Борода. Затвор. Верста. 
Погреб. Прясло. Казань. Долина. Ловкач. 
Слабак. Калган. Журнал. Трость. Партия. 
Спячка. Бивуак. Виктор. Лотрек. Колода. Ан-
гола. Наскар. Макуха. Хромка. Размол. Пе-
дант. Гавана. Варвар. Травма. Карета. Раз-
мах. Тренер. Фанера. «Африка». «Кирпич». 
Випера. Монарх. Наитие. Фабиан. Рубчик. 
Веники. Коонен. Транец. Барбос. Солома. 
Морпех. Репино. Звонок. Солнце. Братец. 
«Ракета». Хавбек. Ренева. Невежа. «Саби-
на». Вомбат. Тонков. Бревно. Береза. За-
раза. 
 им очень нужна семья
Света – победитель городской 
выставки технического и 
декоративно-прикладного 
творчества детей и учащейся 
молодежи. 
Девочка занимается рукоделием, 
поет и танцует. Активно участвует в раз-
влекательных, познавательных и спор-
тивно-игровых мероприятиях. Отлича-
ется трудолюбием, на все замечания 
реагирует спокойно, прислушивается 
к мнению воспитателей. В школе учит-
ся на «хорошо» и «отлично». Аккуратна 
и прилежна. 
За подробной информацией о ребенке 
обращайтесь, пожалуйста, в управление 
социальной политики по Тагилстроевско-
му району по тел.: 32-46-03 или по адре-
су: ул. Металлургов, 16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.





Потребуется: 3-4 перца, 100-
200 г сыра, 50-60 г сливочного 
масла, чеснок.
Перцы промыть, убрать пло-
доножки и семена. Сыр и твер-
дое (охлажденное) сливочное 
масло натереть на крупной тер-
ке. Чеснок (взять по вкусу) – на 
мелкой. Смешать ингредиенты и 
нафаршировать перцы. Убрать в 
холодильник. 
Перед подачей на стол на-
резать перцы кружочками и вы-
ложить на плоское блюдо. Дно 
можно сначала застелить са-
латными листьями и зеленью. 
Очень красиво, если кружки вы-
резаны из разноцветных пло-





В подсоленной воде отва-
рить нарезанную кусками круп-
ную рыбу. Убрать кости. Мякоть 
мелко порубить, перемешать 
с желтком отваренного вкру-
тую яйца, кусочком сливочного 
 проверено на кухне
И вкусно приготовить, и красиво подать 
- Понравились блинчики, начиненные фаршем из куриных желудочков. Теперь знаю, что их 
нужно хорошо вымочить. Спасибо Л.Н. Якимовой. Очень вкусно и недорого. Жду и других ее 
советов! – сказала по телефону Наталья Васильевна Губарева. 
Ее оценка, конечно, будет приятна Людмиле Николаевне ЯКИМОВОЙ, от которой мы получили 
еще несколько рецептов для кулинарной подборки. 
масла, черным молотым пер-
цем, небольшим количеством 
майонеза. 
Разделать рыбную массу на 
фрикадельки (шарики) и выло-
жить в большую тарелку. Они 
красиво смотрятся на листи-
ках салата, которые можно че-
редовать с веточками разной 
зелени. 
А заливка – мелко нарезан-
ные соленые или маринован-
ные огурчики в майонезе. Для 
остроты в заливку можно доба-
вить натертого имбиря, сельде-
рея и т. п.
Нина СЕДОВА. 
Людмила Якимова.
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Наши люди в Голливуде
«Услышала по телевизору, что американская актриса Бар Пали родилась на 
Урале. Может быть, она – тагильчанка? Тогда у нас будет еще один повод для 
гордости за земляков». 
(Тамара Ивановна КОРЗНИКОВА) 
Действительно, Бар Пали родилась в Нижнем Тагиле в 1985 году. Тогда девочку 
звали Варварой. Ей было семь лет, когда семья переехала в Израиль. Там Варвара 
стала сначала Барбарой, а потом просто Бар. 
В 17-летнем возрасте она вместе с родителями перебралась в Испанию, где начала 
карьеру в модельном бизнесе. В 2003 году Пали дебютировала на телевидении, а за-
тем в кино. За десять лет снялась в двадцати фильмах и сериалах, самые известные из 
них – «Как я встретил вашу маму» и «Место преступления - Нью-Йорк». Один из мужских 
журналов включил Бар Пали в тройку самых привлекательных женщин мира.
Бар не забыла русский язык, хотя в России не была с детства. В интервью актриса 
неоднократно утверждала, что воспоминания о Тагиле у нее остались самые лучшие.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Бар Пали. ФОТО С САЙТА HTTP://THISMOVIE.RU.
 хоккей
«Спутник» -  
в финале
В заключительном матче 
группового этапа Кубка 
Уралвагонзавода «Спутник» в 
дополнительное время победил 
курганское «Зауралье» (4:3) и 
вышел в финал с первого места. 
Соперником станет челябинский 
«Мечел», а «Зауралье» и 
«Ямальские стерхи» из Ноябрьска 
сразятся за третье место.
По ходу встречи с курганцами та-
гильчане трижды вели в счете, но не 
сумели удержать преимущество. Во-
рота защищал Юрий Николов, шайбы 
забросили Егор Рахимуллин, Вален-
тин Артамонов и Асхат Рахматуллин. 
Гости забили два гола с игры и реа-
лизовали буллит. В овертайме «За-
уралье» осталось в меньшинстве, и 
Артамонов воспользовался «подар-
ком» соперника, поставив в поедин-
ке точку.
Главный тренер «Спутника» Евге-
ний Галкин перед матчем произвел 
перестановки в первом звене: Рус-
лан Нуртдинов был откомандирован в 
третий состав, а его место занял Егор 
Рахимуллин. Рокировка оказалась 
полезной. Рахимуллин забросил шай-
бу, Нуртдинов сделал результатив-
ную передачу. Артамонов набрал три 
(2+1) очка. Вернулся в строй травми-
рованный защитник Дмитрий Позин.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Сегодня. Восход Солнца 6.20. Заход 21.48. Долгота 
дня 15.28. 20-й лунный день. Днем +18…+20 градусов, 
ясно, без осадков. Атмосферное давление 743 мм рт. 
ст., штиль.
Завтра. Восход Солнца 6.22. Заход 21.45. Долгота 
дня 15.23. 21-й лунный день. Ночью +9. Днем +18…+20 
градусов, ясно, небольшой дождь. Атмосферное дав-
ление 739 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра cлабые геомагнитные бури.
14 августа 
1775 По царскому повелению ликвидирована Запо-
рожская Сечь. 
1917 Решением Временного правительства Нико-
лай Романов вместе с семьей отправлен на поселение 
в Тобольск. 
1930 Принято постановление ЦИК и СНК СССР «О 
всеобщем обязательном начальном обучении». 
1945 Император Японии Хирохито издал указ о без-
оговорочной капитуляции Японии.
1992 Указ Ельцина о введении в действие системы 
приватизационных чеков. 
Родились:
1860 Эрнест Сетон-Томпсон, канадский писатель.
1867 Джон Голсуорси, английский прозаик, драма-
тург и поэт.
1938 Беата Тышкевич, польская актриса.
1958 Михаил Ширвиндт, сын знаменитого артиста, 
телеведущий.
1964 Алена Свиридова, певица, актриса.
- Как дела в школе, сынок? Ты вчера пробегал весь 
день во дворе, уроки не учил.
- Как в обувном магазине на распродаже, мама!
- Это как?
- Три пары в одни руки.
